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يتقدم الائتلاف من اأجل النزاهة والم�ساءلة -اأمان، وفريق العمل في هذا التقرير، بال�سكر شكر وتقدير
والتقدير اإلى كل من �ساهم في اإخراج هذا التقرير اإلى حيز الوجود، على ما اأبدوه من تعاون 
وتوفير للمعلومات اللازمة التي �ساعدت على اإنجاز هذا العمل. كما يتقدم بال�سكر الجزيل 
اإلى كل الاأفراد والموؤ�س�سات الذين اأثروا هذا العمل؛ بما قدموه من اقتراحات وتو�سيات في 
�سبيل تح�سينه وتطويره، والخروج به باأبهى �سورة، ويخ�ص بال�سكر الموؤ�س�سات التي تعاونت 
في اإجراء مقابلات، من خلال ممثليها، وهي: وحدة المتابعة المالية - �سلطة النقد، دائرة 
العطاءات المركزية - وزارة الاأ�سغال العامة والاإ�سكان، لجنة الانتخابات المركزية.
كما يخ�ص  بال�سكر مجموعات  العمل  التي  ناق�ست  التقرير،  والتي �سملت كًلا من ممثلي 
الفئات  التالية:  ال�سلطة  التنفيذية،  ال�سلطة  الت�سريعية،  ال�سلطة  الق�سائية،  الموؤ�س�سات 
غير الحكومية، موؤ�س�سات المجتمع المدني، الاأحزاب ال�سيا�سية، بالاإ�سافة اإلى �سخ�سيات 
اأكاديمية ومثقفين م�ستقلين.
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اإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شادالمقدمة العامة
تعد اإتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد1 المعاهدة الاأحدث في �سل�سلة المعاهدات الدولية التي 
تهدف الى مكافحة الف�ساد، وهي تمثل نقطة تحول في م�سار مكافحة الف�ساد وتعد الاأكثر �سمولية 
وعالمية حتى الاآن. كما اأنها الاإتفاقية الوحيدة التي تطبق في بلدان ال�سرق الاأو�سط في ظل عدم 
اإقرار الاإتفاقية العربية لمكافحة الف�ساد. وقد دخلت اإتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد حّيز 
التنفيذ عام  5002، وتتناول الق�سايا الرئي�سية والتدابير اللازمة لمنع الف�ساد وتجريمه وتعزيز 
التعاون الدولي والم�ساعدة التقنية وت�سهيل اإ�سترداد الموجودات. هذه الاإتفاقية تعد الاأكثر �سمولية 
وطموحًا بالمقارنة مع اأي اإتفاقية اأخرى لمكافحة الف�ساد، كما اأن عدد الدول الموقعة عليها والملتزمة 
بها هو الاأكبر والاأكثر تنوعًا. هذا الاأمر يجعل من هذه الاإتفاقية الملزمة، معيارًا عالميًا ي�ساعد على 
تحليل ومن ثم مقارنة خطط الدول الاأع�ساء لمكافحة الف�ساد مع بع�سها البع�ص.
اأما  الحالة  الفل�سطينية  فلها  خ�سو�سية  تختلف  عن  باقي  الدول  العربية،  وعلى  الرغم  من  اأن 
فل�سطين  تتمتع  ب�سفة  مراقب  في  الاأمم  المتحدة  الا  اأنها  لا  تزال  تخ�سع  للاحتلال،  حيث  تدار 
الارا�سي الفل�سطينية (والتي احتلت من قبل اإ�سرائيل في عام 7691) من قبل ال�سلطة الوطنية 
الفل�سطينية، وي�سكل هذا الاحتلال عائقا كبيرا اأمام بناء موؤ�س�سات فل�سطينية فعالة في بناء نظام 
نزاهة وطني والتطبيق الكامل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الف�ساد. 
ومع ذلك، وعلى الرغم من ف�سل جميع اتفاقيات ال�سلام الموقعة بين الطرفين منذ عام 3991، 
فقد قامت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية في كانون اأول 5002، عن طريق رئي�ص وزرائها انذاك، 
ال�سيد اأحمد قريع، بتوجيه ر�سالة الى اأمين عام الاأمم المتحدة في حينه، ال�سيد كوفي عنان، تتعهد 
بالتزامها الاأخلاقي بتبني الاتفاقية والعمل على تطبيقها طوعا في مناطق ال�سلطة، مع التاأكيد 
على الم�سادقة عليها حال الاعتراف بدولة فل�سطين الم�ستقلة.
مدى التطابق مع اإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد 
نتيجة  الت�سديق  على  هذه  الاإتفاقية  والاإلتزام  بها،  اأ�سبحت  الحكومات  مجبرة  على  تعديل 
قوانينها  المرعية  الاإجراء بما  يتوافق مع مواد  الاإتفاقية  الدولية واجراءاتها. ويمثل  الاإلتزام مع 
بنود الاإتفاقية للعديد من الدول عبء ثقيل عليها. 
وتعد  درا�سات  التطابق  الم�ستقلة  التي  اعدتها منظمات  المجتمع  المدني  المتعلقة  بق�سايا  الف�ساد، 
اأداة مهمة لتحديد نطاق العمل المطلوب ومداه. ت�ساهم هذه الدرا�سات في تحليل اإطار مكافحة 
الف�ساد في دولة معينة ومطابقتها مع  اأحكام  اإتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة  الف�ساد. توفر هذه 
التقارير  روؤية  م�ستقلة  ومهمة  وتاأخذ  بالاإعتبار  خ�سو�سيات  كل  دولة  حول  تقدم  حكوماتها  في 
تطبيق الاإتفاقية.
تركز  درا�سة  الالتزام  الحالية  التي  اأعدتها  اأمان  على  مواد  الف�سل  الثاني  من  اإتفاقية  الاأمم 
المتحدة لمكافحة الف�ساد (المواد من 5 الى 41 �سمنًا)، حول التدابير الوقائية التي يجب اإعتمادها 
بهدف مكافحة الف�ساد. وتمثل درا�سة التطابق مع الف�سل الثاني الخطوة الاأولى نحو تحليل �سامل 
لتطبيق اإتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد في فل�سطين.
منهجية درا�شة التطابق 
تعتمد المنهجية على مراجعة وتقييم مدى تطبيق كل مادة من مواد الف�سل الثاني من اتفاقية 
الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد على الم�ستويين القانوني والتطبيقي حتى تاريخ اعداد هذه الدرا�سة. 
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وهي  ركزت  اأي�سًا  لي�ص  فقط  على  تق�سيم  المواد  على  نحٍو غير  ت�سل�سلي  بل  اأي�سًا  وفق  الموا�سيع 
المطروحة في الاإتفاقية. اإّن تحليل الواقع القانوني اعتمد على مراجعة �سل�سلة من القوانين واأحكام 
قانونية اأخرى، ثّم تحديد مدى تطابقها مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافخة الف�ساد، واأخيرًا تحديد 
مكامن ال�سعف في المو�سوعات التي تناولتها الدرا�سة. اأما بالن�سبة الى تحليل مدى تنفيذ بنود 
الاتفاقية، فارتكز العمل على العديد من الو�سائل التي ت�سمنت اجراء مقابلات مع ذوي الخبرة 
والاخت�سا�ص ومراجعة درا�سة نظام النزاهة الوطنّي وتقارير ا�ستمارة التقييم الذاتي الخا�سة 
بالحكومات بالاإ�سافة الى موؤ�سر الديمقراطية العربّي. تمت مراجعة هذه التقارير بهدف تحديد 
ما اذا كانت الاأحكام القانونية تنّفذ وما هي العوامل التي قد تعيق تطبيقها. 
ارتكزت  الخلا�سات  التي  تو�سلت  اليها  الدرا�سة  حول  مدى  التطابق  بين  الاإتفاقية  والتدابير 
الوقائية الفل�سطينية لمواجهة الف�ساد، من قوانين وموؤ�س�سات، الخ على تحليل المعطيات التي تم 
جمعها با�ستخدام الو�سائل المذكورة اأعلاه وبعد اإجراء الاأبحاث المطلوبة. اإن تحليل الهوة ما بين 
الواقع الفعلي والواقع المن�سود في فل�سطين �سكل الاأ�سا�ص الذي عليه تم اعداد التو�سيات الهادفة 
الى معالجة الخلل. في هذا الاإطار لا بد من التذكير باأن التو�سيات �ساهم باعدادها اي�سًا العديد 
من الخبراء وا�سحاب القرار في مجال مكافحة الف�ساد. 
م�شروع  قيا�ش  جهود  مكافحة  الف�شاد  وبناء  الطلب  على 
اأنظمة النزاهة الوطنية في م�شر والعالم العربي ADBAM :
تمثل مراجعة تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الف�ساد المرحلة الاأخيرة من م�سروع “قيا�ص 
جهود  مكافحة  الف�ساد  وبناء  الطلب  على  اأنظمة  النزاهة  الوطنية  في  م�سر  والعالم  العربي” 
(ADBAM) الذي دام ثلاثة اأعوام، حيث كانت فل�سطين من الدول الموؤ�س�سة للم�سروع في ت�سرين 
الاول/اأكتوبر 7002. هذا ويقوم م�سروع ADBAM بالترويج للم�ساءلة والمحا�سبة وال�سفافية عبر 
مقاربة مزدوجة تعتمد البحث والمدافعة. 
في المرحلة الاولى من الم�سروع، ّتم اجراء بحث معّمق لدرا�سة نظام النزاهة الوطني، حيث �سملت 
هذه الدرا�سة بوجه عام تقييمًا لموؤ�س�سات عامة وخا�سة وقطاعات حيوية في المجتمع وبوجه خا�ص 
اأن�سطة هذه  الموؤ�س�سات  والى  اأي مدى  تتوافر  فيها  النزاهة  وال�سفافية  والم�ساءلة  والمحا�سبة.  اإّن 
من �ساأن نظام نزاهة وطنّي فاعل اأن ي�ساهم في مكافحة الف�ساد بطريقة فاعلة، لذا فاإّن تفعيل 
نظام النزاهة في اأي بلٍد معين يمثل الخطوة الاولى في �سياق ترويج الحكم ال�سالح في المجتمع. 
وفيما خ�ّص درا�سة التطابق مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الف�ساد، فاإّن مراجعة درا�سة نظام 
النزاهة  الوطنّي  قد  ارتكز  على  الجانب  القانوّني  والجوانب  العملية  المتممة  له.  خل�ست  هذه 
الدرا�سة الى نتائج  اأ�سا�سية جرى بلورتها لاحقًا على �سكل تو�سيات موؤ�س�ساتية- قطاعّية وهذه 
التو�سيات �سكلت فيما بعد مادة مدافعة لتحقيق الا�سلاح على الم�ستويين المحلي والاقليمّي. 
ت�سمنت الدرا�سة «مدى تطابق اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد مع القوانين الفل�سطينية 
0102 ابرز النتائج التي تو�سلت اليها درا�سة نظام النزاهة الوطنّي الخا�سة بفل�سطين، غير انها 
ركّزت  اأي�سًا ب�سكل  اأ�سا�سي على  اإتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد بو�سفها اإحدى الاأدوات 
الدولية لمكافحة الف�ساد. لذا ت�ساهم هذه الدرا�سة التي اأعدتها اأمان في نقل مكافحة الف�ساد من 
الحّيز المحلي الذي بنيت عليه درا�سة نظام النزاهة الوطني الى اإطاٍر عالمي اأو�سع بهدف تحديد 
وتفادي وقوع الف�ساد، ومعاقبة المف�سدين على اأعمالهم عند حدوث الف�ساد.
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ملخص تنفيذي
ي�سعى هذا التقرير اإلى تقييم مدى الالتزام بالتدابير الوقائية لمكافحة الف�ساد وفقًا لما جاء في الف�سل 
الثاني من اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد، من خلال التركيز على الاأطر القانونية والعملية، 
وذلك  للوقوف  على  مكامن  الق�سور  والخلل  التي  تعتري  الت�سريعات  الفل�سطينية1  في  هذا  المجال، 
ونواحي عدم الان�سجام مع الاتفاقية، وتحديد الجوانب التي تن�سجم فيها الت�سريعات الفل�سطينية مع 
الاتفاقية لتقويتها، وتعزيزها، ورفدها بالو�سائل الاإ�سافية. وقد تم تق�سيم هذا التقرير اإلى خم�سة 
ع�سر مو�سوعًا بح�سب ورودها في المواد 5-41 من اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد، وتم في كل 
مو�سوع تحليل الاإطارين القانوني والعملي لكل بند من بنود تلك المواد، وذلك لمعرفة مدى ان�سجام 
القوانين الفل�سطينية من النواحي القانونية والواقعية مع اتفاقية الاأمم المتحدة، كما تم الخروج بعدد 
من التو�سيات عند مقاربة كل مو�سوع في هذا التقرير، وذلك على النحو الاآتي:
  -  في  ما  يتعلق  ب�سيا�سات  مكافحة  الف�ساد  وممار�ساتها  الفعالة،  فقد  تعددت  خطط 
الاإ�سلاح و�سيا�ساتها التي تم اإطلاقها، وتعددت بالتالي اأهدافها، ولكن ما يوؤخذ على 
هذه المبادرات في غالبها، اأنها كانت تاأتي نتيجة رد فعل معين على حالة ف�ساد، اأو نتيجة 
�سغط معين، وبالتالي لم تكن �سوى طموحات من قبل اأ�سحابها، ولم ترَق اإلى م�ستوى 
الممار�سة الفعلية ال�ساملة والمن�سقة والعملية التي تتطلبها عملية مكافحة الف�ساد، كما 
اأنه لم يتم و�سع و�سائل واآليات وا�سحة لتنفيذها على اأر�ص الواقع.
  -  من حيث اإن�ساء هيئات متخ�س�سة لمكافحة الف�ساد، لم يتم ذلك في الو�سع الفل�سطيني، 
ما اأدى اإلى عدم ان�سجام مع ما اأقرته اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد ب�سرورة 
وجود هيئات وقائية متخ�س�سة لمكافحة الف�ساد، ولكن هناك عددًا من الموؤ�س�سات التي 
تم اإن�ساوؤها تتمتع ببع�ص ال�سلاحيات في مكافحة بع�ص اأوجه الف�ساد واأنواعه، وتمار�ص 
هذه ال�سلاحيات على اأر�ص الواقع، على الرغم من عدم وجود الاأدوات الكافية لقيامها 
بعملها؛ �سواء اأكان ذلك على �سعيد الاأدوات القانونية اأم العملية. كما اأن هناك بع�ص 
الموؤ�س�سات التي على الرغم من وجود ن�سو�ص قانونية �سريحة على اإن�سائها، فاإنه لم 
يتم اإن�ساوؤها على اأر�ص الواقع حتى اأوائل العام 0102 مثل هيئة الك�سب غير الم�سروع2 
التي تم الن�ص على ان�ساءها في قانون هيئة الك�سب غير الم�سروع رقم 1 ل�شنة 5002، 
والذي  تم  تعديله  لي�سبح  قانون  مكفحة  الف�ساد  رقم  1  ل�شنة  5002  بموجب  القرار 
بقانون رقم 7 ل�شنة 0102 ال�سادر عن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية «محمود عبا�ص». 
  -  اأما  ما  يتعلق  بتوظيف  الموظفين  العموميين  وا�ستخدامهم  وا�ستبقائهم  واإحالتهم  على 
التقاعد،  فمن  خلال  الواقع  القانوني،  نجد  اأن  القوانين  قد  حددت  اآليات  التعيين 
والترقية  والنقل  والندب  والاإعارة وغيرها من  التف�سيلات،  اإلا  اأن  الاإ�سكالية تمثلت، 
على  اأر�ص  الواقع  والممار�سة،  في  وجود  العديد  من  التجاوزات  في  مجال  التعيينات 
والترقيات، وعدم ا�ستنادها اإلى الاأ�س�ص المهنية، هذا اإلى جانب ا�ستنادها -في كثير من 
الاأحيان- اإلى الاعتبارات ال�سيا�سية والاأمنية.3
1  لا بد من الاإ�سارة الى اأن منظومة القوانين التي اأ�سرنا اإليها في هذا التقرير هي تقريبًا ذاتها المطبقة على اأر�ص 
الواقع في غزة، نظرًا لاأنه لم يحدث اأي تغيير ب�سبب عدم انعقاد جل�سات المجل�ص الت�سريعي منذ العام 7002، 
نتيجة حالة الانق�سام والخلافات ال�سيا�سية بين الاأحزاب ال�سيا�سية في كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
2  اينما  وردت  عبارة  “هيئة  الك�سب  غير  الم�سروع” فنق�سد  بها  هيئة  مكافحة  الف�ساد،  وهذا  بح�سب  التعديل 
الاخير  الذي  �سدر  اثناء  اعداد هذه  الدرا�سة  ومراجعتها  ب�سكلها  النهائي، حيث غير  القرار  بقانون  م�سمى 
الهيئة، لي�شبح “هيئة مكافحة الف�شاد” بدلا من هيئة الك�سب غير الم�سروع، بموجب القرار بقانون رقم 7 ل�شنة 
0102. الذي عدل على بع�ص مواد القانون رقم 1 ل�شنة 5002. 
3  المق�سود  بم�سطلح  ال�سلامة  الاأمنية،  اأن  يقوم  ال�سخ�ص  الذي  �سيتم  توظيفه  بالح�سول  على  كتاب  من 
الاأجهزة  الاأمنية  يثبت  �سلامته  من  النواحي  الاأمنية،  وقد  يتم  ا�ستغلال  هذا  الاأمر  �سيا�سيًا؛  من  خلال 
ا�ستبعاد اأي �سخ�ص ب�سبب انتمائه ال�سيا�سي، وهنا ي�سبح التوظيف ح�سب الانتماء ال�سيا�سي.
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  -  وفي  مو�سوع  التر�سيح  للمنا�سب  العمومية  وانتخاب  �ساغليها،  فقد  نظمت  قوانين 
الانتخابات ال�سارية في فل�سطين مو�سوع الاأهلية، ومو�سوع الدعاية الانتخابية، ولكنها لم 
تتطرق اإلى المتطلبات الخا�سة باإقرار الذمة المالية من قبل المر�سحين، بل تم الن�ص على 
مو�سوع اإقرار الذمة المالية لاأع�ساء المجل�ص الت�سريعي، ورئي�ص الوزراء، ورئي�ص ال�سلطة 
في  قوانين  اأخرى،  فاإ�سافة  اإلى  القانون  الاأ�سا�سي،  نظم  قانون  الك�سب  غير  الم�سروع 
هذا  الاأمر.  ومن  الناحية  العملية،  يتم  تطبيق  ما  يتعلق  بالاأهلية  الخا�سة  بالمر�سحين 
ولا  يتم  تجاوزها،  كما  اأن  تنظيم  الحملات  الانتخابية  يخ�سع  اإلى  قواعد  واإجراءات 
وا�سحة ومحددة في القانون، لكن ذلك لم يمنع من اأن تكون هناك بع�ص المخالفات في 
الانتخابات الرئا�سية والت�سريعية، ولكنها لم ترَق اإلى م�ستوى المخالفات الجوهرية حتى 
تتم  الم�ساءلة  عليها.  ون�سير  اأي�سًا  اإلى  اأن  القوانين  الفل�سطينية  ن�ست في  ثناياها  على 
ال�سروط والمعايير الخا�سة ل�سغل الوظائف المهمة في الموؤ�س�سات والدوائر الحكومية.
  -  وبخ�سو�ص  تمويل  التر�سيح  لانتخاب  �ساغلي  المنا�سب  العمومية  وتمويل  الاأحزاب 
ال�سيا�سية،  فاإن  هذا  الاأمر  لم  يتم  تنظيمه  في  قانون  خا�ص  للاأحزاب،  وذلك  نظرًا 
لخ�سو�سية الو�سع الفل�سطيني الناجم عن ا�ستمرار الاحتلال الاإ�سرائيلي، والاعتبارات 
ال�سيا�سية  التي  تعيق  �سن  قانون خا�ص  للاأحزاب  ال�سيا�سية،  اإلى جانب  اأن  الف�سائل 
الفل�سطينية هي في غالبها ف�سائل مقاومة، ما يحول دون  اإ�سدار هذا  القانون. وقد 
نظمت هذه القوانين مو�سوع التمويل واأحكام ال�سرف والعقوبات المترتبة على مخالفة 
اأحكام ال�سرف،  اإلا اأن لجنة الانتخابات لا تملك على اأر�ص الواقع الاأدوات الرقابية 
والفنية الكافية للرقابة على هذا الاأمر، وبخا�سة ما يتعلق بم�سادر التمويل، وما يجري 
عمليًا هو اأن المر�سحين يقومون بتقديم بيانات مف�سلة عن اأوجه ال�سرف، ولي�ص اأوجه 
التمويل، وحتى لو تم تقديم تقرير حول اأوجه التمويل، فاإن لجنة الانتخابات المركزية، 
التي تعتبر م�ستقلة، لا تمتلك من الاأدوات ما ي�ساعدها على التحقق من هذا الاأمر.
  -  عند الاإ�سارة اإلى ت�سارب الم�سالح، فقد كان القانون الاأ�سا�سي هو نقطة البداية، وتبعه 
في ذلك بع�ص القوانين الفل�سطينية الاأخرى وهنا نورد بع�سها على �سبيل الذكر فقط 
ولي�ص  الح�سر،  منها  قانون  الك�سب  غير  الم�سروع  رقم  1  ل�شنة  5002،  قانون  الخدمة 
المدنية الفل�سطيني رقم ل�سنة 8991، قانون ال�سلطة الق�سائية رقم 1 ل�شنة 2002، قانون 
ديوان الرقابة المالية والادارية رقم 51 ل�شنة 4002، وغيرها من قوانين، حيث ورد ذكر 
هذا  المو�سوع  ب�سكل  مبعثر  وغير  منظم  في  القوانين  الفل�سطينية  وعلى  الرغم  من  ان 
قانون  الك�سب  غير  الم�سروع  تطرق  اإلى  هذا  المو�سوع،  ولكن  كان  هناك  خلل  في  بع�ص 
المواد من حيث المعالجة، وعلى الرغم من اأن القوانين الفل�سطينية، من الناحية العملية، 
ن�ست على هذا الاأمر، فاإنه فعليًا لا توجد  اإجراءات وا�سحة ومحددة للقيام بت�سجيل 
اأو التحقق من �سرورة عدم وجود ت�سارب الم�سالح، اأو حتى اآلية للك�سف عنه. وتجدر 
الاإ�سارة كذلك اإلى غياب الجهة الم�سوؤولة عن التحقق من هذا الاأمر و�سرورة تنظميه، 
كما لم تتم الاإ�سارة في القوانين اإلى وجود اآلية لت�سجيل الهدايا والاإكراميات والمزايا التي 
من الممكن اأن يح�سل عليها الموظف اأثناء عمله، اأو حتى وجود اآلية للتحقق منها.
  -  بالن�سبة اإلى قواعد �سلوك الموظفين، فاإنه لم يتم اعتماد قواعد �سلوك �ساملة للموظفين 
ب�سكل ر�سمي وتعميمها عليهم من قبل الحكومة، وما تم تعميمه على الموظفين فقط هو 
تعميم �سادر من ديوان الموظفين لا يرَق اإلى قواعد ال�سلوك بمعناها الحرفي، ولا يعدو 
كونه تحديدًا مب�سطًا لواجبات الموظف، حيث اأنه يخلو من اأي و�سيلة للاإنفاذ اأو الالتزام 
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اأو تحديد جهة م�سوؤولة عن المتابعة، هذا مع العلم اأن هذه الجهة هي ديوان الموظفين 
العام، باعتبار اأن التعميم �سادر عنه. اإلى جانب ذلك، هناك قواعد �سلوك تم تعميمها 
على الوزراء من قبل الاأمانة العامة لمجل�ص الوزراء، كما اأن هناك قواعد تم تعميمها 
على  الق�ساة  من  قبل  مجل�ص  الق�ساء  الاأعلى.  وتخلو  المدونات  التي  اأ�سرنا  اإليها  من 
الن�ص على وجود جهة م�سوؤولة عن اإنفاذ المدونة، وتحديد حالات الخرق لها، اأو تنفيذ 
عقاب في حال المخالفة. كما اأن معظم هذه المدونات -اإن لم يكن جميعها- لم تحدد 
اآليات اأو جهات منفذة فاعلة، ومن خلال ن�سو�ص المدونات التي اأ�سرنا اإليها، نجد اأنها 
لا  ت�سع  اآليات  للمتابعة  اأو  الاإ�سراف  اأو  الم�ساءلة على مخالفتها،  ما  ي�سعفها.  بقي  اأن 
ن�سير اإلى  اأن موؤ�س�سة  اأمان قامت باإعداد قواعد �سلوك خا�سة بالموظفين العموميين، 
تم  التوقيع  عليها  من  النقابات  التمثيلية  للموظفين  العموميين،  ولكن  لم  تجِر  متابعة 
تنفيذها من قبل ديوان الخدمة المدنية.
  -  وعند التطرق اإلى الاإبلاغ عن حالات الف�ساد، نجد اأن بع�ص القوانين الفل�سطينية قد 
عالجت  المو�سوع  في  مواد  مبعثرة،  ومن  هذه  القوانين،  قانون  الك�سب  غير  الم�سروع، 
وقانون ديوان الرقابة المالية والاإدارية، وقرار بقانون مكافحة غ�سل الاأموال. لكن ما 
يوؤخذ على هذه القوانين اأنها لم ت�سع اآليات وا�سحة ومحددة للاإبلاغ، كما اأنه لم يتم 
تحديد جهة واحدة مخت�سة بتلقي الاإبلاغات ب�سكل عام، وبخا�سة في ظل عدم وجود 
«هيئة م�ستقلة مخت�سة بمكافحة الف�ساد» في الو�سع الفل�سطيني.
  -  وبخ�سو�ص الم�ستريات العمومية واآلية تنظيمها، فقد نظمت القوانين الفل�سطينية هذا 
المو�سوع، من حيث تنظيمها لقواعد طرح العطاءات الحكومية؛ �سواء من حيث الاإعلان 
في  ال�سحف  وتوزيع  المعلومات على الجمهور،  اأو في تحديد  ال�سروط  الم�سبقة  للدخول 
في  العطاءات  اأو  في  اآلية  اتخاذ  القرارات.  لكن  هناك  بع�ص  الاإ�سكاليات  مردها  اإلى 
القانون، والبع�ص الاآخر يعود اإلى التطبيق العملي. فمن �سمن هذه الاإ�سكاليات عدم 
وجود اآلية للتظلم في ثنايا القانون، هذا اإلى جانب عدم وجود ن�سو�ص تلزم الاإبلاغ في 
حال وجود حالة ف�ساد. اأما من الناحية العملية، فيتم الاإعلان في ال�سحف المحلية عن 
العطاءات، ولكن تبرز الاإ�سكالية في و�سع الموا�سفات التي تتطلب وجود بع�ص النواحي 
الفنية التي قد لا تتوفر في بع�ص الاأحيان، اإ�سافة اإلى اأن القانون ن�ص على ت�سكيل لجان 
فنية في الوزارات، ولكن ما يجري على اأر�ص الواقع هو اأن دائرة العطاءات المركزية 
ت�سارك في ت�سكيل هذه اللجان، وهذا يعود اإلى النق�ص في عدد الكوادر الب�سرية الموؤهلة.
  -  لدى الحديث عن  اإدارة  الاأموال  العمومية، نجد  اأن  القوانين  الفل�سطينية قد عالجت 
اآلية  اإدارة  المال  العام  من  خلال  ن�سو�ص  ت�سمنت  العديد  من  الاأحكام  التي  تتحدث 
عن  اإدارة  المال  العام،  كما تم  ا�ستحداث من�سب  المحا�سب  العام  الذي  يكون  م�سوؤوًلا 
عن  الاإ�سراف  على  تنفيذ  الموازنة  العامة  واإدارة  البرنامج  المحا�سبي  الموحد،  كما  تم 
اإ�سدار النظام المالي للموؤ�س�سات والوزارات الحكومية، الذي ي�سكل دليًلا ينظم الاأ�س�ص 
والقواعد  المحا�سبية.  ولكن  على  الرغم  من  وجود  الن�سو�ص  القانونية  الناظمة،  فاإن 
الممار�سة العملية اأثبتت وجود ا�ستثناءات، وبخا�سة اإذا علمنا اأنه لم يتم الالتزام ب�سكل 
كامل في اأ�سول اإعداد الموازنة العامة، كما اأن معظم الحكومات لم تلتزم بتقديم تقارير 
ن�سفية  اأو  ربعية  بانتظام  عن  نتائج  اأعمالها،  هذا  اإلى  جانب  اأن  الح�ساب  الختامي 
لل�سلطة الفل�سطينية لم يقدم ب�سكل منتظم من قبل الحكومات الفل�سطينية المتعاقبة.
  -  اأما  من  حيث  ال�سفافية  في  الاإدارة  العمومية،  فاإنها  غير  وا�سحة  ب�سكل  كاٍف،  نظرًا 
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ملخص تنفيذي
لعدم وجود قواعد مكتوبة وممار�سة وا�سحة في هذا الاأمر، كما  اأن م�ستوى الممار�سة 
اأي�سًا يختلف من موؤ�س�سة اإلى اأخرى، وح�سب طبيعة الملفات وطبيعة ت�سنيفها. وتحدد 
الاأنظمة  الداخلية  الخا�سة  بال�سلطتين  التنفيذية  والت�سريعية،  وكذلك  قانون  ال�سلطة 
الق�سائية،  اآلية  اتخاذ  القرارات، ولكن ما  يعيب هذه  الاأنظمة  اأنها في بع�ص  الاأحيان 
لا  تلزم  ال�سلطة  التنفيذية  بن�سر  تقارير  دورية  عن  عملها.  اأما  بخ�سو�ص  المراجعة 
لقرارات الاإدارة، فاإنها تخ�سع لقواعد المراجعة والم�ساءلة الد�ستورية والاإدارية. فوفقًا 
للقانون،  يجب  اأن  تكون  هذه  القرارات  م�سببة  ومعللة  وم�ستندة  اإلى  �سلطة  ممنوحة 
بموجب  القانون،  وباإمكان  الاأفراد  اأو الجهات  المت�سررة من  قرار  اإداري،  الطعن  فيه 
اأمام محكمة العدل العليا. ولعل اأهم ما ن�سير اإليه هنا، هو اأنه لغاية الاآن لا توجد اآلية 
وا�سحة  لت�سنيف  الملفات  على  اأنها  ملفات  عامة  في  ظل  غياب  الاإطار  الحامي،  وهو 
قانون حق الح�سول على المعلومات.
  -  فيما  يتعلق  بالخدمات  الق�سائية  وخدمات  النيابة  العامة،  نجد  اأن  قانون  ال�سلطة 
الق�سائية  قد  عالج هذا  الاأمر  ب�سكل جيد،  وبخا�سة في مجال  التعيينات  والترقيات، 
وذلك على الرغم من بع�ص الق�سور في معالجتها في القانون. كما  اأن القانون عالج 
ت�سبيب الاأحكام، وقواعد �سلوك الق�ساة، وعلنية الجل�سات، لكنه على ال�سعيد العملي 
كان هناك بع�ص الاإ�سكاليات، من بينها مو�سوع تنازع ال�سلاحيات ما بين وزارة العدل 
ومجل�ص الق�ساء الاأعلى، هذا اإلى جانب التدخلات ال�سيا�سية في عمل الق�ساء، وعدم 
احترام قرارات المحاكم في كثير من الاأحيان. كما  اأن التعيينات والترقيات في بع�ص 
الاأحيان كانت تتم وفقًا للاأهواء ال�سيا�سية، ولي�ص بناء على قاعدة الكفاءة والاأقدمية، 
وهذا  ما  اأثبتته  التقارير  ال�سادرة  عن  بع�ص  الموؤ�س�سات  الحقوقية.  وعلى  ال�سعيد 
القانوني، كان هناك عدد من الاإ�سكاليات في قانون ال�سلطة الق�سائية يجب معالجتها، 
حتى لا توؤدي اإلى اإ�سعاف عمل ال�سلطة الق�سائية.
  -  في مو�سوع الوقاية من الف�ساد في القطاع الخا�ص، نرى اأن قوانين ال�سركات اإلى جانب 
بع�ص  القوانين الخا�سة، هي  التي تحكم عمل  القطاع الخا�ص، حيث تقوم هيئة �سوق 
راأ�ص المال بعملية الرقابة والتنظيم لعمل ال�سركات. وهنا لا بد من التاأكيد على قواعد 
الحوكمة وما تلعبه من دور كبير في الوقاية من الف�ساد؛ �سواء من حيث اإدارة ال�سركات، 
اأو ال�سفافية، اأو الاإف�ساح، وبخا�سة في ظل ما تم اعتماده من مدونة لقواعد الحوكمة 
من  قبل  هيئة  �سوق  راأ�ص  المال.  ولكن،  عمليًا،  يمكن  اعتبار  ت�سارب  الم�سالح  وغياب 
المناف�سة العادلة اأبرز اأوجه الف�ساد في القطاع الخا�ص. فعلى الرغم من وجود اأنظمة 
وتعليمات خا�سة بالاإف�ساح، فاإن هناك �سعفًا في الرقابة على تطبيقها، هذا اإلى جانب 
عدم قيام موؤ�س�سات القطاع الخا�ص في كثير من الاأحيان بن�سر معلوماتها اإلى الجمهور.
  -  بخ�سو�ص  الم�ساركة  المجتمعية، نجد  اأن  قانون الجمعيات الخيرية هو  الذي  ينظم عمل 
موؤ�س�سات  العمل  الاأهلي،  فهناك  بع�ص  الموؤ�س�سات  ن�سطت  في  مو�سوع  مكافحة  الف�ساد، 
واأطلقت  بع�ص  المواقف  والن�ساطات  الداعية  اإلى  مكافحة  الف�ساد،  ولكن  غياب  الهيئة 
المتخ�س�سة في مكافحة الف�ساد، وغياب قانون يكفل حق الح�سول على المعلومات، كل هذا 
قلل من م�ستوى م�ساركة المجتمع. ومن الناحية العملية، وعلى الرغم من غياب الهيئات 
المتخ�س�سة في مكافحة الف�ساد، فاإن بع�ص الموؤ�س�سات اأخذت على عاتقها محاربة الف�ساد، 
وتوعية الجمهور بق�سايا الف�ساد ومفاهيمه، ومن اأبرز تلك الموؤ�س�سات موؤ�س�سة اأمان.
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  -  فيما  يتعلق بمكافحة غ�سل  الاأموال، نظمت  القوانين  الفل�سطينية هذا  المو�سوع، حيث 
ورد  الن�ص  على  اإن�ساء  اللجنة  الوطنية  لمكافحة جريمة  غ�سل  الاأموال  ووحدة  المتابعة 
المالية. كما ت�سمن الن�ص �سرورة معرفة العميل في التعاملات البنكية، ومو�سوع م�سك 
الدفاتر، والاحتفاظ بال�سجلات، هذا  اإلى جانب الت�سديد على الاإبلاغ في حال وجود 
�سبهة  غ�سل  اأموال.  وتم،  عمليًا،  اإن�ساء  اللجنة  الوطنية  العليا  لمكافحة  غ�سل  الاأموال 
ووحدة المتابعة المالية، وهي تقوم بعملها في مقرها في �سلطة النقد الفل�سطينية، كما 
عملت الوحدة على اإر�سال تعميمات للبنوك فيما يتعلق بالتعرف على العميل، والتبليغ، 
حيث اأعدت نماذج خا�سة بذلك. اأما فيما يتعلق بو�سع تدابير لاكت�ساف حركة الاأموال، 
فتتمثل  الاإ�سكالية  في  فل�سطين  اأنها  لا  ت�سيطر  على  الحدود  والمعابر  ب�سبب  الاحتلال 
الاإ�سرائيلي، وبالتالي لي�ص من ال�سهل التقيد بهذا الاأمر.
يتبين  من  خلال  هذا  التقرير  اأن  هناك  عددًا  من  الت�سريعات  الفل�سطينية  التي  تتواءم  ب�سكل 
اأو  باآخر  مع  ما  جاءت  به  اتفاقية  الاأمم  المتحدة  لمكافحة  الف�ساد،  وبخا�سة  ما  يتعلق  بالتدابير 
الوقائية،  بينما  البع�ص  الاآخر  كانت  تعتريه  حالة  من  عدم  الان�سجام،  وهناك  بع�ص  الجوانب 
القانونية والعملية التي ت�سلح للبناء عليها لتطوير اآليات الرقابة والتدابير الوقائية في مكافحة 
الف�ساد، بما توفره من اأر�سية جيدة، هذا اإلى جانب اأن هناك تقدمًا وا�سحًا في اأجندة ال�سلطة 
الوطنية الفل�سطينية في مو�سوع مكافحة الف�ساد، اإلا اأن هذا التقدم بطيء، وينق�سه المزيد من 
العمل  لا�ستكمال  المنظومة  الت�سريعية،  وا�ستكمال  اإن�ساء  بع�ص  الموؤ�س�سات  الم�ساعدة  في  مكافحة 
الف�ساد، وتعزيز البع�ص الاآخر القائم فعليًا، ولكن نتائج هذا التقرير لا تعني اأنه لي�ص هناك جهود 
تبذل من اأجل مكافحة الف�ساد.
وقد خل�ص التقرير، على �سوء النتائج ال�سابقة، اإلى بع�ص التو�سيات كمتطلبات لمواءمة الواقع 
القانوني والعملي مع اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد، نوردها على النحو الاآتي:
  -  التاأكيد  على  �سرورة  تبني  اتفاقية  الاأمم  المتحدة  لمكافحة  الف�ساد  من  قبل  الم�ستويات 
ال�سيا�سية الفل�سطينية من الناحية القانونية والعملية، هذا اإلى جانب العمل من اأجل بناء 
نظام نزاهة وطني فعال على كل الم�ستويات في الحكومة والقطاعين الخا�ص والاأهلي.
  -  �سرورة  تعديل  بع�ص  الت�سريعات  الفل�سطينية  ومواءمتها  مع  اتفاقية  الاأمم  المتحدة 
لمكافحة الف�ساد، وبخا�سة تلك التي يمكن القول اإنها تتعار�ص مع الاتفاقية، اأو ت�سكل 
حالة من عدم الان�سجام معها.
  -  �سرورة ح�سر  الت�سريعات  الفل�سطينية  ال�سارية ذات  العلاقة  بالتدابير  الوقائية  التي 
تفر�سها وتتطلبها الاتفاقية، لتقييم مدى فاعليتها وقدرتها على النهو�ص بما تفر�سه 
الاتفاقية من اأحكام في مكافحة الف�ساد والوقاية منه.
  -  �سرورة  و�سع  الاآليات  والتدابير  الوقائية  لمكافحة  الف�ساد من  الناحية  العملية،  ولي�ص 
النظرية فح�سب، واإبقائها كن�سو�ص جامدة بلا روح، للحيلولة دون �سوء تنفيذ القانون 
بما لا ين�سجم مع ما تتطلبه الاتفاقية. ففي بع�ص الاأحيان، قد نكون اأمام ن�ص جيد، 
ويلبي ما تتطلبه الاتفاقية، ولكن الاإ�سكالية تكمن في التنفيذ، حيث تحدث الخروقات 
نظرًا ل�سعف الاإجراءات العملية التي يتم و�سعها.
  -  �سرورة  العمل  على  بناء  الهيئة  الوطنية  لمكافحة  الف�ساد،  التي  يكون  من  �سلاحيتها 
التوعية  بالف�ساد، ومكافحته على  الاأ�سعدة كافة، وذلك من خلال  اإدخال  التعديلات 
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اللازمة  على  قانون  الك�سب  غير  الم�سروع،  بما  يف�سي  اإلى  منح  هيئة  الك�سب  غير 
الم�سروعبع�ص  ال�سلاحيات  الاإ�سافية  والاأدوات  الرقابية  والقانونية  التي  توؤهلها  لاأن 
تكون هي الهيئة الوطنية لمكافحة الف�ساد.
  -  �سرورة اأن ت�سمل البرامج الحكومية اآليات وا�سحة ونهجًا وا�سحًا في مكافحة الف�ساد، 
بحيث يتم ت�سمين هذه البنود في البيان الوزاري، وتكون ملزمة للحكومة، وي�سارك فيها 
المجتمع المدني، على اأن يتم تبني �سيا�سات وطنية موحدة ومكثفة من قبل الحكومات 
الفل�سطينية والم�ستويات ال�سيا�سية المختلفة لمكافحة الف�ساد باأ�سكاله كافة.
  -  تعزيز  وتفعيل  الا�ستقلالية  لبع�ص  الاأج�سام  القائمة؛  على  �سبيل  المثال  ديوان  الرقابة 
المالية والاإدارية، المحا�سب العام، هيئة الك�سب غير الم�سروع، اللجنة الوطنية لمكافحة 
غ�سل  الاأموال،  لتكون  حرة  في  القيام  بعملها  بما  ي�سمن  عدم  خ�سوعها  لاأي  نوع  من 
ال�سغوطات، هذا اإلى جانب ت�سكيل بع�ص الموؤ�س�سات التي تم الن�ص في القوانين على 
ا�ستحداثها، واإلى الاآن لم ت�سكل على اأر�ص الواقع.
  -  �سرورة  ا�ستكمال  المنظومة  الت�سريعية  لبع�ص  القوانين،  من  خلال  اإ�سدار  اللوائح 
والاأنظمة الخا�سة بها، ل�سمان تنفيذها بال�سكل الجيد، فهناك العديد من الت�سريعات 
الفل�سطينية التي �سدرت، واإلى الاآن لم يتم اإ�سدار اللوائح والاأنظمة الخا�سة بتنفيذها.
  -  �سرورة تبني نهج وا�سح في مو�سوع الخدمة المدنية، واإنهاء تدخل الاأجهزة الاأمنية في 
عملية التعيين، و�سمان حيادية ديوان الموظفين والدوائر الحكومية في هذا المجال.
  -  اأن  يتم  و�سع  الاأنظمة  اللازمة  ل�سمان  الاإف�ساح  عن  م�سادر  التمويل  الخا�سة 
بالمر�سحين والاأحزاب ال�سيا�سية، وبخا�سة في ظل عدم  اإمكانية �سن قانون للاأحزاب 
في الوقت الحالي ب�سبب خ�سو�سية الواقع الفل�سطيني الراهن.
  -  �سرورة اإيجاد ج�سم اأو هيئة اأو حتى تفعيل الموؤ�س�سات القائمة، لتعزيز وتفعيل مو�سوع 
ت�سارب  الم�سالح،  بحيث  يكون  هذا  الج�سم  م�سوؤوًلا  عن  ت�سجيل  حالات  ت�سارب 
الم�سالح، وت�سجيل الهدايا وتوثيقها وتوثيق الاإكراميات واأية مزايا اأخرى.
  -  �سرورة تبني قواعد ل�سلوك الموظفين العموميين ب�سكل ر�سمي لتعميمها عليهم من قبل 
الحكومة، هذا اإلى جانب تبني هذه القواعد بالن�سبة لكبار موظفي ال�سلطة.
  -  �سرورة اأن تكون هناك اإجراءات وا�سحة ومحددة ومعتمدة من قبل الحكومة في حالات 
الاإبلاغ عن الف�ساد، مع �سمان حماية المبلغين، وبخا�سة في حالة ح�سن النية.
  -  �سرورة توحيد القوانين التي تحكم الم�ستريات العمومية، وت�سكيل هيئة اأو ج�سم م�ستقل 
يكون م�سوؤوًلا عن هذه الم�ستريات.
  -  �سرورة الالتزام بالاأ�سول  القانونية المتبعة في  اإعداد الموازنة  العامة، و�سرورة تقديم 
الح�سابات الختامية في موعدها لمعرفة المركز المالي لل�سلطة.
  -  �سرورة �سن قانون يتعلق بحق الح�سول على المعلومات لتعزيز مفاهيم ال�سفافية.
  -  �سرورة تحديد ال�سلاحيات وتوزيعها ب�سكل وا�سح بين مجل�ص الق�ساء الاأعلى، ووزارة 
العدل،  حتى  لا  يكون  هناك  تداخل  في  ال�سلاحيات،  وذلك  من  خلال  اإدخال  بع�ص 
التعديلات على قانون ال�سلطة الق�سائية.
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  -  تفعيل  دور  هيئة  الك�سب  غير  الم�سروع4  وممار�سة  �سلاحيتها  القانونية  فيما  يتعلق 
بمو�سوع  اإقرار  الذمة  المالية  المفرو�ص  على  من  يتولى  بع�ص  المنا�سب  المهمة.  فعلى 
الرغم مما يحققه هذا المو�سوع من م�سلحة م�ستركة للمواطن ولمن يقوم به، فاإنه لم 
يلَق الاهتمام الكبير حتى الاآن.
  -  تفعيل اأداوت مكافحة الف�ساد في القطاع الخا�ص، وذلك من خلال تبني قواعد الحوكمة 
لدى ال�سركات في القطاع الخا�ص.
  -  تفعيل  دور  موؤ�س�سات  المجتمع  المدني  ودور  المواطنين،  ون�سر  الوعي  بينهم  حول  الدور 
الذي يمكن اأن يلعبوه في مكافحة الف�ساد.
  -  تفعيل اآليات واإجراءات مكافحة غ�سل الاأموال.
4  ا�سبحت هيئة مكافحة الف�ساد بعد التعديل الاخير على القانون بموجب المادة 4/6 من القرار بقانون رقم 
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تقديم
لم يحَظ مفهوم الف�ساد، بما يحمله من معان واأنماط واأ�سكال مختلفة، باإجماع على تعريفه من 
قبل  المجتمع  الدولي،  فلي�ص  هناك  تعريف  محدد  لمفهوم  الف�ساد،  وال�سبب  في  ذلك  اأن  محاولة 
تعريفه من  قبل  الباحثين  تتاأثر  بالحقل  العلمي  للباحث،  وبالمنظور  الذي  ينطلق  منه في  تف�سير 
الف�ساد. لذلك، لا يتوفر تعريف �سامل يطال اأبعاد الف�ساد كافة، ويحظى بموافقة الباحثين كافة، 
فللف�ساد �سروب واأنماط واأ�سكال مختلفة، ويرتبط وجوده بدرجات متفاوتة في مختلف قطاعات 
الن�ساط المجتمعي، الخا�سة منها اأو العامة، ال�سيا�سية منها اأو الاإدارية. وللاأغرا�ص العملية لهذا 
التقرير، يمكن تعريفه بـ «اأنه �سوء ا�ستخدام المن�سب العام لم�سالح خا�سة».
وبالنظر اإلى كون الف�ساد، باأ�سكاله واأنماطه المختلفة، قد بات ي�سكل اأحد اأهم المعيقات والتحديات 
التي  تحول  بين  ال�سعوب  وحقها  في  التنمية  والتطور،  فقد  حظي  مو�سوع  مكافحته  والعمل  على 
ا�ستئ�ساله  والحد  من  انت�ساره،  باهتمام  الاأمم  المتحدة  والمجتمع  الدولي،  الذي  �سعى  في  �سبيل 
مواجهة  هذه  الظاهرة  وتدارك  مخاطرها  واآثارها  المدمرة  على  الدول  والاأفراد،  اإلى  بلورة 
اإ�ستراتيجية دولية �ساملة وم�ستدامة لمكافحته والحد من انت�ساره.
من خلال الجهود الحثيثة التي قامت بها الاأمم المتحدة في الت�سدي لظاهرة الف�ساد، اعتمدت 
الجمعية العامة للاأمم المتحدة بتاريخ 3/01/3002 قرارها رقم (85/4) الذي �سادقت بمقت�ساه 
على م�سروع الاتفاقية الدولية لمكافحة الف�ساد، كما تم بمقت�سى القرار ال�سابق، ت�سمية التا�سع من 
اآذار  يومًا عالميًا لمكافحة  الف�ساد، وبذلك تكون هذه  اأول  اتفاقية عامة معنية ومخت�سة بح�سر 
وتقنين مجموع التدابير والاإجراءات الواجب على المجتمع الدولي اتخاذها والالتزام بها ل�سمان 
مكافحة الف�ساد والق�ساء عليه.
تتاألف  الاتفاقية  ب�سكل عام من  ديباجة  و17 مادة  قانونية مق�سمة  اإلى  ثمانية ف�سول،  ت�سمنت 
مجموع  التدابير  والاإجراءات  الواجب  على  الدول  الاأطراف  اإعمالها  وتطبيقها  من  اأجل  تطوير 
وتمكين منظومتها القانونية والاإدارية والق�سائية في مجال مكافحة الف�ساد والحيلولة دون وقوعه.
ولخ�سو�سية الو�سع الفل�سطيني الذي يفتقر اإلى مقومات الدولة التي يتطلبها القانون الدولي، 
الاأمر الذي قد يخلق اإ�سكالية بالن�سبة للقيمة القانونية للاتفاقية في الاأرا�سي الفل�سطينية، كان 
تعاطي ال�سلطة مع الاتفاقية ا�ستنادًا اإلى اأنه لي�ص هناك ما يمنع من اأن تقوم بالاإعلان عن انطباق 
الاتفاقية على اأرا�سيها باإرادتها المنفردة، اأو بالالتزام بها من جانب واحد. ولهذا، كانت ال�سلطة 
ت�ستطيع اأن تعلن من خلال رئي�سها التزامها بالاتفاقية، كما اأنه يمكن تمرير ن�سو�ص الاتفاقية 
من خلال  اإدماج  ما جاء  فيها في  ن�سو�ص  القانون  الداخلي،  وهذا  ما ح�سل  بالفعل، حيث  اأن 
رئي�ص الحكومة  الفل�سطينية في  العام  4002،  اأعلن بمقت�سى  ر�سالة  رفعها  للاأمين  العام  للاأمم 
المتحدة عن التزام الحكومة الفل�سطينية ال�سريح بالاتفاقية الدولية لمكافحة الف�ساد، كما اأعلن 
عن  احترام  وتطبيق  الحكومة  الفل�سطينية  لهذه  الاتفاقية،  والالتزام  بتبني  واإدماج  الحكومة 
الفل�سطينية لاأحكامها في الت�سريعات الفل�سطينية.
في هذا التقرير �سيتم التركيز على الف�سل الثاني من الاتفاقية، وتحديدا المواد من 5 -41، التي 
تناولت  التدابير  الوقائية  التي  ينبغي  على  الدول  اتخاذها  لمنع  الف�ساد  والحد  منه  وا�ستئ�ساله 
في  موؤ�س�ساتها،  ومن  �سمن  هذه  التدابير  ما  يتعلق  باإن�ساء  هيئات  متخ�س�سة  لمكافحة  الف�ساد، 
واّتباع اإجراءات وا�سحة ومحددة في التعيين في الوظيفة العمومية، والتر�سيح للمنا�سب العمومية 
وانتخاب �ساغليها، وتمويل الحملات الانتخابية، واإدارة الاأموال العمومية، ... الخ. كما �سيركز 
التقرير  على  تحليل  كل  من  الجانب  القانوني  والعملي  لكل  بند  من  البنود  الواردة  في  التدابير 
الوقائية في الاتفاقية، ومن ثم الخروج باأهم التو�سيات.
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ويهدف التقرير اإلى اإلقاء ال�سوء على التدابير الوقائية التي يجب على الدول اتخاذها، لمحاولة 
الك�سف عن الف�ساد قبل وقوعه، ومحاربته من خلال الو�سائل التي قد ت�ساعد الدول في الو�سول 
اإلى  بر  الاأمان.  وبالتالي،  ي�سعى  التقرير  اإلى  تقييم مدى  الالتزام  بالبنود  الواردة في  الاتفاقية، 
وتحديدًا فيما  يتعلق  بالتدابير  الوقائية، وذلك من خلال تحديد مكامن الخلل في  الت�سريعات، 
من خلال تحليل الاإطار القانوني، هذا اإلى جانب الك�سف عن الخلل في التنفيذ الفعلي على اأر�ص 
الواقع، للو�سول اإلى حلول لتجاوز الق�سور في الجانبين القانوني والتطبيقي.
اأما  بالن�سبة  للمنهجية  المتبعة في  ا�ستعرا�ص  الن�سو�ص  المتعلقة  بالاتفاقية،  فاإن  التقرير �سيركز 
على التدابير الوقائية التي اأقرتها الاتفاقية في الف�سل الثاني، بحيث يتم تحليل الاإطار القانوني 
والعملي  على  اأر�ص  الواقع،  والوقوف  على  مكامن  الخلل  والنجاحات  والاإخفاقات  في  تنفيذ 
البنود  الواردة في  الاتفاقية، والخروج  ببع�ص  التو�سيات في كل  بند من  البنود، عن طريق على 
الاأ�سلوب  الو�سفي  التحليلي.  وقد  تطلب  هذا  الاأ�سلوب  المنهجي  ت�سميم  م�سفوفة  �سملت  بع�ص 
الاأ�سئلة  التقييمية للاإطار القانوني والعملي وتحليله، ومن ثم الا�ستفادة من هذه المعلومات من 
خلال تفكيكها واإعادة تركيبها بما ين�سجم مع اأهداف التقرير. كما تم الاعتماد ب�سكل اأولي على 
القوانين  ذات  العلاقة،  ومن  ثم  على  التقارير  ال�سادرة  عن  الموؤ�س�سات  الرقابية  في  فل�سطين، 
وتقارير  الموؤ�س�سات  العاملة  في  مو�سوع  التقرير،  بالاإ�سافة  اإلى  اإجراء  بع�ص  المقابلات  مع  ذوي 
الاخت�سا�ص.
وياأتي هذا التقرير �سمن م�سروع (ADBAM) الذي يهدف اإلى تعزيز ال�سفافية وتر�سيخ النزاهة 
في المنطقة العربية، وتحليل النظم الخا�سة بالت�سدي للف�ساد، وتعزيز دور الاإعلام والمواطنين 
والحكومات والقطاع الخا�ص والاأطراف المعنية الاأخرى في ذلك، وتحديد الطرق التي تمّكن من 
التعاطي مع م�ساألة مكافحة الف�ساد بنجاعة اأكبر.
تقديم
أوًلا: سياسات مكافحة الفساد 
وممارساتها الفعالة
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نظمت المادة 5 من الاتفاقية �سيا�سات مكافحة الف�ساد وممار�ساتها، حيث اأ�سارت اإلى اأنه ينبغي 
اأن تكون ال�سيا�سات والممار�سات م�ستندة اإلى اأدلة، بناًء على تحليل للخطر الناجم عن الف�ساد؛ 
ب�سكل  من�سق  بين  الموؤ�س�سات  ذات  ال�سلة،  وينبغي  اأن  ت�سجع  على  م�ساركة  المجتمع،  واأن تحظى 
بالدعم ال�سريح والكامل من التنفيذيين، وتعك�ص مبادئ �سيادة القانون، وح�سن اإدارة ال�سوؤون 
العامة  والاأملاك  العامة،  والنزاهة  وال�سفافية  والم�ساءلة،  وينبغي  اأن  تتوفر  معلومات  كافية عن 
الف�ساد.
اأ. الإطار القانوني
تعددت خطط الاإ�سلاح و�سيا�سات الاإ�سلاح على الم�ستوى المحلي التي هدفت لطرق باب مكافحة 
الف�ساد بناء على التقرير الذي اأ�سدرته هيئة الرقابة العامة في العام 6991، وتمت اإحالة التقرير 
اإلى لجنة خا�سة في المجل�ص الت�سريعي، وبناء على تقرير هذه اللجنة، قدمت الحكومة ا�ستقالتها 
في منت�سف العام 8991. 5
ومن  ثم  جاء  اإعلان  المجل�ص  الت�سريعي  لتطوير  واإ�سلاح  موؤ�س�سات  ال�سلطة  الوطنية  بتاريخ 
61/5/2002، حيث  اأ�سدر  اإعلانًا  يت�سمن  روؤيته  لعملية  الاإ�سلاح  والتطوير  لموؤ�س�سات  ال�سلطة. 
بعد ذلك جاءت خطة المائة يوم الاإ�سلاحية للحكومة الفل�سطينية، نتيجة لخطاب الرئي�ص الراحل 
يا�سر عرفات  اأمام  المجل�ص  الت�سريعي،  الذي  اأعلن  ونبه  اإلى  وجود  اأخطاء  بحاجة  اإلى  اإ�سلاح، 
بالاإ�سافة اإلى الاإعلان الذي �سدر عن المجل�ص الت�سريعي في تلك الفترة. وت�سمنت هذه الخطة 
عددًا من الاقتراحات والبرامج الاإ�سلاحية التي �سيتم العمل عليها.6
وظهرت بع�ص المبادرات المحلية الاأخرى مثل وثيقة موؤ�س�سات المجتمع المدني حول الاإ�سلاح، كما 
�سدرت  وثيقة عن  القطاع الخا�ص  الفل�سطيني بخ�سو�ص  الاإ�سلاح عّبر  فيها عن  روؤيته  لعملية 
الاإ�سلاح في النظام ال�سيا�سي والاقت�سادي الفل�سطيني، ومن ثم جاءت خطة التنمية والاإ�سلاح 
للاأعوام 8002 - 0102، حيث تم اإطلاق هذه الخطة في عهد حكومة ت�سيير الاأعمال، وكان لها 
علاقة ب�سكل مبا�سر بالاإ�سلاح التنظيمي والمالي.7
تعاقبت  الحكومات  الفل�سطينية  في  اإقرارها  للبرامج  والخطط  التي  اأ�سارت  اإلى  اأهمية  الوقاية 
والحد من الف�ساد، وكان لها محاولات اإ�سلاحية عديدة، ولكنها غير من�سقة وغير �ساملة وغير 
متوا�سلة.
ومن �سمن المبادرات التي كانت تت�سم باتخاذ خطوات بالتن�سيق مع الحكومة، ما قامت به موؤ�س�سة 
اأمان، بالتعاون مع موؤ�س�سات اأخرى من المجتمع المدني، باإعداد م�سودة اإطار عام لخطة وطنية 
�ساملة  لمكافحة  الف�ساد،  تم  عر�سها  على  الحكومة.8  وتم  الانتهاء  من  و�سع  الخطة  التف�سيلية 
والاإ�ستراتيجية  الوطنية  لتنفيذها  من  قبل  الفريق  تمهيدًا  لاعتمادها  بال�سكل  النهائي  من  قبل 
الحكومة، كما كلف الفريق الوطني اأي�سًا بتطبيق ا�ستمارة التقييم الذاتي لاتفاقية الاأمم المتحدة 
لمكافحة الف�ساد، اإلا اأنه لم يتم متابعتها وتنفيذها من قبل الحكومة.
5  موؤ�س�سة اأمان. نظام النزاهة الوطني، فل�سطين، رام الله، 9002، �ص:71.
6  المرجع ال�سابق، �ص: 92. انظر اأي�سًا: اأمان. النزاهة وال�سفافية والم�ساءلة في مواجهة الف�ساد. ط1، رام الله، 
7002، �ص: 831.
7  اأمان. ال�سيا�سات والت�سريعات الفل�سطينية في مكافحة الف�ساد (درا�سة تحليلية)، رام الله، ط1، 8002، 
�ص: 92.
8  اأقر مجل�ص الوزراء في جل�سته المنعقدة بتاريخ 81/8/8002 ت�سكيل فريق وطني لاإعداد خطة وطنية لتعزيز 
وتطوير  ال�سفافية  والنزاهة  في  العمل  العام،  حيث  ي�سم  الفريق  في  ع�سويته  عددًا  من  ممثلي  الوزارات 
والهيئات وبع�ص موؤ�س�سات القطاع الخا�ص، اإ�سافة اإلى موؤ�س�سة اأمان، كممثل عن موؤ�س�سات المجتمع المدني.
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وما يوؤخذ على المبادرات المتعلقة بالاإ�سلاح في غالبها، وهنا لا ن�ستطيع التعميم، اأنها لم تكن �سوى 
طموحات تمت بلورتها بين الحين والاآخر، وكانت في الغالب نتيجة �سرورة ما، اأو حدث ما؛ بمعنى 
اأنها جاءت كردة فعل ولي�ص كاإ�ستراتيجية. كما يوؤخذ عليها اأنها لم تجِر متابعتها، هذا من جهة، 
ومن جهة اأخرى، لم يتم و�سع و�سائل تنفيذية لها، ولم تكن هناك اإرادة جدية في اإنفاذها. �سحيح 
اأن هذه المبادرات في جانب معين منها قد تتفق مع ما ن�ست عليه اتفاقية الاأمم لمتحدة لمكافحة 
الف�شاد، وبخا�شة المادة 5/1، من حيث اإمكانية اإ�سراك المجتمع، و�سرورة و�سع �سيا�سات وا�سحة 
وممنهجة لمكافحة الف�ساد، اإلا اأنه لم يتم و�سع اآليات تنفيذية لهذه المبادرات.
ب. الإطار العملي (التنفيذ)
تم اإقرار القانون الاأ�سا�سي الفل�سطيني في العام 2002، ومن ثم تعديله في العام 3002، وجاءت 
بعد  ذلك  خطة  المائة  يوم،  وتم  اإقرار  وتنفيذ  عدد  من  الاأن�سطة  والفعاليات  المت�سمنة  في  خطة 
الاإ�سلاح والتنمية، وعملت وزارة المالية على تنفيذ ما ت�سمنته هذه الخطة من تر�سيد للنفقات 
في بع�ص اأوجه ال�سرف و�سبط للاإيرادات، كما عملت على بناء نظام مالي واأعادت تاأهيله ب�سكل 
كامل كجزء من خطة الاإ�سلاح والتنمية.9
اأما بخ�سو�ص الخطة الوطنية لمكافحة  الف�ساد،01  التي  اأعدها الفريق الوطني لمكافحة  الف�ساد، 
فلم تنفذ حتى تاريخ كتابة هذا التقرير ب�سكل ر�سمي، ويعود ذلك اإلى عدم اإعطاء الخطة اأولوية 
اإلى  اللحظة في برنامج الحكومة،  واإنما جرى تطبيق بع�ص  الاأن�سطة الخا�سة بمكافحة  الف�ساد 
على عدد من المجالات.
بقراءة ب�سيطة ومتاأنية لهذا البند نجد باأن هناك محاولات عديدة للا�سلاح، ولكن في غالبيتها 
يمكننا القول انها كانت فقط لمداعبة العواطف والتخفيف من �سغط حالة ما او حدث قد ح�سل 
في حينه،  ولم  تو�سع  لها  الادوات  التنفيذية  اللازمة  لانفاذها، بمعنى  اخر لم  ترق  الى  م�ستوى 
المحاولات الجدية. 
التو�سيات:
  1.  الطلب من الحكومة اإقرار الخطة الوطنية لمكافحة الف�ساد، وتبني اإ�ستراتيجية �ساملة 
ورفدها باإجراءات واآليات لتنفيذها على اأر�ص الواقع.
  2.  م�ساركة المجتمع المدني في �سنع هذه ال�سيا�سات واإ�سراكه في تنفيذها.
  3.  �سرورة  اأن  يكون  هناك  اإرادة  حقيقية  فعلية  لدى  الحكومة  في  مكافحة  الف�ساد،  من 
خلال و�سع اآليات واأدوات تنفيذية، والعمل على مواءمة الت�سريعات الفل�سطينية مع ما 
جاء في اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد.
9  ديوان الرقابة المالية والاإدارية، التقرير ال�سنوي للعام 8002، �ص: 281.
01  انظر �ص 31 من التقرير.
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ثانياً: هيئة أو هيئات مكافحة 
الفساد الوقائية
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اأ�شارت المادة 6 من اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد اإلى  اأن على كل دولة اأن تكفل وجود 
هيئات تتولى منع الف�ساد، وتتمتع بالقدرة والا�ستقلالية و�سلاحيات ن�سبية في التحري، وتنفيذ 
�سيا�سات مكافحة الف�ساد، وزيادة المعارف بها وتعميمها. كما األمحت المادة 31/2 من الاتفاقية، 
اإلى �سرورة قيام الدول بالتعريف بهذه الهيئات للجمهور.
اأ. الإطار القانوني
بح�سب اأحكام القانون الاأ�سا�سي، وبع�ص القوانين النافذة في الاأرا�سي الفل�سطينية، فقد تم اإن�ساء 
بع�ص  الهيئات  اأو  الموؤ�س�سات  التي  تعنى  بمكافحة  بع�ص  اأوجه  الف�ساد  التي  خولها  القانون  بع�ص 
الاخت�سا�سات  الرقابية.  لكن  هذه  الهيئات  لا  تندرج في  اإطار  الهيئات  الوطنية  لمكافحة  الف�ساد 
الم�سار اإليها في المادة6/2 من اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد. ومن �سمن هذه الموؤ�س�سات 
والاأج�سام:  ديوان  الرقابة  المالية  والاإدارية،11  هيئة  الك�سب  غير  الم�سروع،21  اللجنة  الوطنية 
لمكافحة غ�سل الاأموال،31 لجان الرقابة الداخلية ودوائر التدقيق والتفتي�ض الداخلي، المحا�سب 
العام.
1. ديوان الرقابة المالية والإدارية
جاء الن�ص على اإن�ساء هذا الديوان في المادة 69 من القانون الاأ�سا�سي الفل�سطيني المعدل ل�سنة 
3002.  وتنفيذًا  لهذه  المادة،  �سدر  قانون  ديوان  الرقابة  المالية  والاإدارية  رقم  51  ل�شنة  4002، 
الذي منح هذا الديوان نوعًا من الا�ستقلال،41 وبخا�سة ما جاء في المادة 2 منه، التي ن�ست على 
منحه  نوعًا  من  الا�ستقلال  الاإداري،  واأن  يكون  له  موازنة  خا�سة  �سمن  الموازنة  العامة  لل�سلطة 
الفل�سطينية.51
وبالتالي،  فان هذا  الن�ص  ين�سجم  ب�سكل  ن�سبي  مع  ن�ص  المادة  6/2 من  اتفاقية  الاأمم  المتحدة 
لمكافحة الف�ساد، من حيث �سرورة تمتع الديوان بالا�ستقلال الاإداري والمالي.
وعلى  �سعيد  الكوادر  الب�سرية،  فقد  خولت  المادة  4  من  قانون  ديوان  الرقابة  المالية  والاإدارية 
رقم 51 ل�شنة 4002 رئي�ص الديوان، تعيين عدد كاٍف من الموظفين لقيام الديوان بمهامه،61 كما 
منحت المادة 32/3 من القانون ذاته الديوان �سلاحية و�سع البرامج والدورات الخا�سة لتاأهيل 
موظفيه وتدريبهم.71 اأما ما يتعلق بال�سلاحيات الن�سبية، فقد منح القانون الديوان، بالاإ�سافة 
اإلى ال�سلاحيات  العامة المتعلقة بالرقابة  المالية والاإدارية على جميع  الموؤ�س�سات الخا�سعة لها، 
بع�ص ال�سلاحيات الكاملة في بع�ص الاأمور، نذكر منها:
  -  �سلاحية طلب التدقيق للح�سابات والوثائق، وطلب المعلومات التي يراها �سرورية له.81
11  مادة 69 من  القانون  الاأ�سا�سي  الفل�سطيني  المعدل  ل�سنة  3002، ومادة 2 من قانون ديوان  الرقابة  المالية 
والاإدارية رقم 51 ل�شنة 4002.
21  مادة 3 من قانون الك�سب غير الم�سروع رقم 1 ل�شنة 5002، والتي تم تعديلها بموجب المادة 6/4 من القرار 
بقانون رقم 7 ل�شنة 0102 لي�شبح قانون مكافحة الف�شاد رقم 1 ل�شنة 5002 ولت�سبح هيئة مكافحة الف�ساد 
بدلا من هيئة الك�سب غير الم�سروع بموجب هذا التعديل الجديد كما ا�سرنا �سابقا.
31  مادة 91 من قانون مكافحة غ�سل الاأموال رقم 9 ل�شنة 7002.
41  انظر المادة 32 من قانون ديوان الرقابة المالية والاإدارية رقم 51 ل�شنة 4002 للاّطلاع على اخت�سا�سات 
الديوان، مع العلم اأن هناك اخت�سا�سات اأخرى وردت في ثنايا القانون.
51  مادة 2 من قانون ديوان الرقابة المالية والاإدارية رقم 51 ل�شنة 4002.
61  مادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية والاإدارية رقم 51 ل�شنة 4002.
71  مادة 32/3 من قانون ديوان الرقابة المالية والاإدارية رقم 51 ل�شنة 4002.
81  مادة 42 من قانون ديوان الرقابة المالية والاإدارية رقم 51 ل�شنة 4002.
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  -  �سلاحية الاّطلاع على التقارير والم�ستندات والمعلومات كافة.91
  -  حق الاطلاع والتحفظ و�سلطة الا�ستدعاء.02
  -  منح اأع�ساء الديوان �سفة ال�سبطية الق�سائية اأثناء عملهم.12
2. هيئة الك�شب غير الم�شروع.22
نظم القانون رقم 1 ل�شنة 5002 ت�سكيل هيئة الك�سب غير الم�سروع واخت�سا�ساتها ومهامها، حيث 
ن�ست  المادة  3  منه  على  اإن�ساء  هيئة  للك�سب  تتمتع  بال�سخ�سية  الاعتبارية  والا�ستقلال  الاإداري 
والمالي،  واأن  تكون  لها  موازنة  خا�سة  �سمن  الموازنة  العامة  لل�سلطة  الفل�سطينية.  كما  تمّثلت 
اخت�سا�سات الهيئة، بح�سب ما ن�سّ ت عليه المادة 8 من القانون، في الاآتي:
  •	 حفظ جميع اإقرارات الذمة المالية، وطلب اأية بيانات اأو اإي�ساحات تتعلق بها.
  •	 فح�ص الذّمة المالية للخا�سعين لاأحكام هذا القانون.
  •	 التحقيق في ال�سكاوى التي تقدم عن ك�سب غير م�سروع.32
يلاحظ من خلال  الن�سو�ص  ال�سابقة  اأن  هذه  الهيئة42  تتمتع  بالا�ستقلال  المالي  والاإداري  الذي 
تتطلبه اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد، وما يوؤكد هذه الا�ستقلالية اأن المادة 7 من القانون 
منحت رئي�ص الهيئة والموظفين الا�ستقلالية التامة في عملهم، من خلال الح�سانة التي اأ�سبغها 
عليهم في اأدائهم لمهامهم.
وما يوؤكد ح�سانة رئي�ص الهيئة وا�ستقلاليته اأنه لا يمكن عزله اإلا بموافقة الاأغلبية المطلقة لاأع�ساء 
المجل�ص الت�سريعي، كما اأنه يكون م�سوؤوًلا اأمام المجل�ص الت�سريعي فقط.52 وبالنظر اإلى اخت�سا�سات 
الهيئة، فاإنه يمكن القول اإنها لا تعتبر بالمعنى الحرفي هيئة وطنية لمكافحة الف�ساد ون�سر الوعي به 
والوقاية منه، وبخا�سة اإذا ما قارنا اخت�سا�ساتها بما هو وارد في الفقرة ب من المادة 6 من اتفاقية 
الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد، التي ن�ست على اأن يكون من اخت�سا�سات الهيئة زيادة المعارف 
المتعلقة  بمنع  الف�ساد  وتعميمها،  ولكن  قد  ي�سلح  قانون  هيئة  الك�سب  غير  الم�سروع  للبناء  عليه، 
وتعديله، واإ�سافة بع�ص ال�سلاحيات للهيئة، بحيث ت�سبح هيئة وطنية لمكافحة الف�ساد.
91  مادة 52 من قانون ديوان الرقابة المالية والاإدارية رقم 51 ل�شنة 4002.
02  مادة 92 من قانون ديوان الرقابة المالية والاإدارية رقم 51 ل�شنة 4002.
12  مادة 74 من قانون ديوان الرقابة المالية والاإدارية رقم 51 ل�شنة 4002.
22  لا بد من الا�سارة الى انه في اللحظة التي تم فيها تدقيق ومراجعة هذه الدرا�سة �سدر قرار بقانون معدل 
لقانون الك�سب غير الم�سروع وهو القرار بقانون رقم 7 ل�شنة 0102 والذي عدل على م�سمى القانون “قانون 
الك�سب غير الم�سروع رقم 1 ل�شنة 5002” لي�شبح قانون مكافحة الف�شاد رقم 1 ل�شنة 5002، كما عدل هذا 
القانون على م�سمى الهيئة لت�سبح هيئة مكافحة الف�ساد بدلا من هيئة الك�سب غير الم�سروع، وعدل هذا 
القانون على فئة الا�سخا�ص الخا�سعين للهيئة وعلى اخت�سا�ساتها و�سلاحياتها، لتوائم عمل هيئة مكافحة 
الف�ساد. وللمزيد انظر القرار بقانون رقم 7 ل�شنة 0102، وكنا قد ا�سرنا الى انه تم تعيين رئي�ص هيئة الك�سب 
غير الم�سروع التي ا�سبحت فيما بعد هيئة مكافحة الف�ساد بموجب القرار رقم 1 ل�شنة 0102 ال�شادر عن 
رئي�ص ال�سلطة، بقي ان ن�سير الى ان هذه الهيئة “هيئة مكافحة الف�شاد” قد با�سرت عملها وهي حاليا في 
طور الان�ساء وفي المراحل الاولى لعملها. 
32  مادة 8 من قانون الك�سب غير الم�سروع رقم 1 ل�شنة 5002.
42  خلال اإعداد هذا التقرير، تم تعيين رئي�ص هيئة الك�سب غير الم�سروع بمر�سوم من رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية، 
ولكن لم ت�سكل هذه الهيئة حتى لحظة كتابة التقرير.
52  مادة 6 من قانون الك�سب غير الم�سروع رقم 1 ل�شنة 5002.
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3 اللجنة الوطنية لمكافحة غ�شل الأموال
�سدر قرار بقانون مكافحة غ�سل الاأموال الفل�سطيني رقم 9 ل�شنة 7002 لين�ص على اإن�ساء اللجنة 
الوطنية  لمكافحة  غ�سل  الاأموال  في  المادة  91  منه،  كما  ن�ست  المادة  02  من  القانون  ذاته  على 
الاخت�سا�سات التي تتمتع بها اللجنة، والتي من �سمنها:62
  •	 و�سع ال�سيا�سات العامة لمكافحة جريمة غ�سل الاأموال.
  •	 و�سع  ال�سيا�سات  التي  توجه عمل  الوحدة (وحدة  المتابعة  المالية)  وت�سمن  ا�ستقلالية 
عملها.
  •	 التن�سيق  مع  ال�سلطة  المخت�سة  ل�سمان  تفعيل  ال�سيا�سات  والاإجراءات  اللازمة  لتدفق 
المعلومات ب�سهوله بين الوحدة وال�سلطات المخت�سة.
  •	 التعاون مع ال�سلطة الم�سرفة للتاأكد من تطبيق الجهات التي تخ�سع رقابتها لاأحكام هذا 
القانون.
  •	 مواكبة التطورات الدولية والاإقليمية لمكافحة غ�سل الاأموال.
  •	 تمثيل ال�سلطة الوطنية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة غ�سل الاأموال.
  •	 التن�سيق مع ال�سلطات المخت�سة لاإعداد التقارير الدورية التي ت�سدر ب�ساأنها تعليمات 
من اللجنة”.72
كما ن�ص  القانون على  اإن�ساء وحدة م�ستقلة لمكافحة غ�سل الاأموال ت�سمى وحدة المتابعة المالية، 
ويكون مقرها في �سلطة النقد، وتمار�ص هذه الوحدة عددًا من الاخت�سا�سات بموجب المادة 32 
من القانون، نذكر منها:
  •	 ا�ستلام  وطلب  المعلومات  المتعلقة  بالعمليات  التي  ي�ستبه  باأنها  تت�سمن  عمليات  غ�سل 
اأموال من الجهات الخا�سعة لاأحكام هذا القانون.
  •	 تحليل المعلومات الم�سار اإليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
  •	 تعميم  المعلومات  ونتائج تحليل  المعلومات  المتعلقة بمتح�سلات الجرائم  الم�ستبه  باأنها 
تت�سمن عمليات غ�سل اأموال وفقًا لاأحكام هذا القانون.
وي�سار اإلى اأن الرئي�ص «محمود عبا�ص» اأ�سدر قرارًا رقم 471 ل�شنة 8002 يق�سي باإن�ساء اللجنة 
الوطنية لمكافحة غ�سل الاأموال، تتكون من ت�سع �سخ�سيات تمثل معظم الوزارات، بالاإ�سافة اإلى 
رئي�ص �سلطة النقد، وعدد من الخبراء الماليين والقانونيين والاقت�ساديين.
4. لجان الرقابة الداخلية ودوائر التدقيق والتفتي�ش المالي
يعتبر الاأ�سا�ص القانوني لهذه اللجان قرار مجل�ص الوزراء ب�ساأن النظام المالي للوزارات والموؤ�س�سات 
العامة رقم 34 ل�شنة 5002، كما اأن هناك قرارًا اآخر �سدر عن مجل�ص الوزراء رقم 031 ل�شنة 
6002 ين�ص على ا�ستحداث وحدات للرقابة الداخلية في الوزارات.
ون�ست المادة 541 على تعيين مراقبين ماليين داخليين في كل دائرة حكومية، وتتولى وزارة المالية 
و�سع التعليمات التنظيمية والتطبيقية لوحدات الرقابة الداخلية.
ويتولى المراقبون الداخليون القيام بالمهام الاآتية:
62  مادة 02 من قانون مكافحة غ�سل الاأموال رقم 9 ل�شنة 7002.
72  هناك عدد من الاخت�سا�سات الاأخرى لهذه اللجنة واوردنا هذه الاخت�سا�سات على �سبيل الذكر لا الح�سر، 
للمزيد انظر المادة 02 من قانون مكافحة غ�سل الاموال رقم 9 ل�شنة 7002. 
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  •	 رقابة مقبو�سات الدوائر واإيراداتها، للتاأكد من قيمها ال�سحيحة، وجبايتها في المواعيد 
المحددة، واإيداعها في ح�سابات الجباية الفرعية.
  •	 التاأكد  من  �سحة  تقارير  الاإيرادات  ال�سهرية  قبل  رفعها  اإلى  الجهات  المخت�سة  في 
الوزارة.
  •	 الرقابة على نفقات الدوائر؛ �سواء الممولة من الموازنة العامة اأو من المنح.
  •	 التاأكد من �سحة تقارير الاإنفاق ال�سهرية قبل رفعها اإلى الجهات المخت�سة في الوزارة.
  •	 رقابة المطابقات (الت�سويات) البنكية لح�سابات الاإيرادات والنفقات والمنح.
  •	 التن�سيق مع الدوائر المالية في مراكز الم�سوؤولية لمتابعة ملاحظات ديوان الرقابة المالية 
والاإدارية والاإجابة عن ا�ستف�ساراته.82
كما ن�ست المادة 151 من النظام ذاته على اإن�ساء دائرة مخت�سة بالتدقيق الداخلي تتبع الوزير 
وفقًا لنظام التدقيق المالي الداخلي الذي ت�سعه الوزارة، ل�سمان الا�ستخدام الاقت�سادي الملائم 
للموارد العامة، ول�سمان التزام كل الدوائر ووحداتها بالاإنفاق وفق الت�سريعات المالية المرعية، 
وتقدم هذه الدائرة تقريرًا للوزير باكت�سافها وتو�سياتها.
كما عالج النظام تعيين لجان للتفتي�ص، حيث يعين الوزير خلال �سهر كانون الثاني من كل �سنة 
لجانًا  للتفتي�ص  والجرد،  تقوم  بالاأعمال  التي  يحددها،  والتي  ت�سمل  عمليات  الفح�ص  والجرد 
لل�سناديق والم�ستودعات والطوابع الر�سمية والاأوراق ذات القيمة المالية، وترفع اللجان تقاريرها 
اإلى وزير المالية ون�سخة منها اإلى الوزير المخت�ص، في موعد اأق�ساه ع�سرة اأيام من تاريخ تكليفها، 
ليتم تحليلها وتقييمها ومعالجة اأي انحراف فيها.92
5. المحا�شب العام
عملت ال�سلطة الوطنية، وتحديدًا وزارة المالية، على ا�ستحداث من�سب المحا�سب العام بموجب 
القرار بقانون المعدل رقم 3 ل�شنة 8002 المعدل لقانون تنظيم الموازنة العامة رقم 7 ل�شنة 8991. 
ويناط  بالمحا�سب  العام  وفقًا  لن�ص  المادة  3 من  القرار  بقانون  بع�ص  ال�سلاحيات، حيث  يكون 
المحا�سب العام الجهة الم�سوؤولة في وزارة المالية عّما يلي:
  •	 التخطيط المالي وتوقع التدفقات النقدية.
  •	 اإدارة النقدية وتنظيم الترتيبات الم�سرفية لل�سلطة الوطنية.
  •	 اإدارة م�سادر التمويل المختلفة وتنظيمها ورقابتها و�سبطها.
  •	 اإدارة الح�سابات الم�سرفية لل�سلطة الوطنية.
  •	 اإدارة الاأ�سول المالية لل�سلطة الوطنية ب�سقيها المالية والثابتة.
  •	 اإدارة الديون العامة.
  •	 اإدارة الهبات والقرو�ص.
  •	 تنفيذ الموازنة العامة لل�سلطة الوطنية.
  •	 المحا�سبة واإ�سدار التقارير.
82  مادة 641 من النظام المالي للوزارات والموؤ�س�سات الحكومية رقم 34 ل�شنة 5002. تم ذكر هذه ال�سلاحيات 
على �سبيل المثال لا الح�سر. للمزيد، انظر: المادة 641.
92  مادة 741 من النظام المالي رقم 34 ل�شنة 5002.
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ب. الإطار العملي
فيما يتعلق بديوان الرقابة المالية والاإدارية، فاإن عمله يتركز على متابعة الاأداء المالي والاإداري 
وك�سف اأوجه الانحراف المالي والاإداري، بما ي�سمل حالات ا�ستغلال الوظيفة العامة. ومن خلال 
متابعة التقارير ال�سادرة عن هذا الديوان، تبين اأنه يقوم بمتابعة عمله من خلال طلب التقارير 
الاإدارية  والمالية  من  الموؤ�س�سات  الخا�سعة  لرقابته،  هذا  اإلى  جانب  م�ساركته  في  الرقابة  على 
العطاءات  الحكومية،  ومتابعة  تظلمات  و�سكاوى  الجمهور،  اإ�سافة  اإلى  مهامه  في  الك�سف  عن 
المخالفات  الاإدارية  والمالية  والقانونية  الواقعة  من  الموظفين  اأثناء  ممار�ستهم  عملهم.  ويعاني 
الديوان  من  قلة  عدد  الكوادر  الب�سرية  التي  تحد  من  فاعليته  وعدم  قدرته  على  القيام  بعمله 
ومهامه الرقابية المنوطة به، هذا اإلى جانب اأن جزءًا كبيرًا من موظفي الديوان بحاجة اإلى تاأهيل 
وتدريب في ظل غياب م�سادر التمويل.03
�سحيح  اأن  لديوان  الرقابة  المالية  والاإدارية �سلاحيات كبيرة بموجب  القانون،  اإلا  اأنه عمليًا لم 
يمار�سها بالكامل، نظرًا ل�سح الموارد من جهة، و�سعف الا�ستقلال الاإداري والمالي من جهة اأخرى. 
كما لم يمنح الديوان الاأدوات والاآليات اللازمة لمكافحة الف�ساد، فقرارات الديوان هي عبارة عن 
تو�سيات ولي�ست قرارات ملزمة.13
وبخ�سو�ص هيئة الك�سب غير الم�سروع، فلم يتم حتى لحظة  اإعداد هذا التقرير،  اإن�ساء هذه الهيئة 
عمليًا اإنفاذًا لن�ص القانون الذي نظم اأحكام اإن�سائها و�سلاحياتها واخت�سا�ساتها، وبالتالي لا يمكننا 
الحديث عن تقييم عملها في مكافحة الف�ساد، با�ستثناء تعيين رئي�ص لها اأثناء اإعداد هذا التقرير، كما 
تم اجراء التعديل على القانون الخا�ص بها لي�سبح قانون هيئة مكافحة الف�ساد رقم 1 ل�شنة 5002 
المعدل بموجب القرار بقانون رقم 7 ل�شنة 0102.
اأما  اللجنة  الوطنية  لمكافحة غ�سل  الاأموال،  فقد تم  ت�سكيلها  واإن�ساوؤها عمليًا من  ت�سعة  اأع�ساء 
ممثلين عن الموؤ�س�سات والوزارات وخبراء م�ستقلين، وتقوم بعقد اأربعة اجتماعات �سنوية في مقر 
وحدة المتابعة في �سلطة النقد،23 كما تم اإن�ساء وحدة المتابعة المالية، ويتم تمويلها من قبل �سلطة 
النقد مرحليًا لمدة ثلاث �سنوات، على اأن يتم بعد ذلك و�سع موازنة خا�سة بها في الموازنة العامة 
لل�سلطة الوطنية،33 وتمار�ص كل من اللجنة والوحدة مهامهما.
وحول عمل لجان الرقابة الداخلية ولجان التدقيق الداخلي، فقد تم اإن�ساوؤها في معظم الوزارات 
في ال�سلطة الفل�سطينية، كما تم اإن�ساء بع�سها كاإدارات عامة في بع�ص الوزارات، وترفع تقاريرها 
للوزير  �سمن  الاخت�سا�سات  المخولة  لها.  ويختلف  اأداء  هذه  اللجان  من  وزارة  اإلى  اأخرى  من 
حيث  الكفاءة  والمقدرة  على  القيام  بعملها،  حيث  اأ�سار  تقرير  الديوان  اإلى  اأنه  لا  توجد  وحدة 
للرقابة  الداخلية في بع�ص  الوزارات،  اأو  اإلى عدم  تنا�سب حجم هذه  الدائرة مع حجم وطبيعة 
عمل الموؤ�س�سات،43 كما اأ�سار التقرير اإلى عدم قيام وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في معظم 
الوزارات الخا�سعة للرقابة بدورها ب�سكل فعال، حيث لم تغِط في معظمها ن�ساطات الوزارة كافة.53
وبالن�سبة  للمحا�سب  العام  في  وزارة  المالية،  فقد  تم  ا�ستحداث  هذا  المن�سب،  وتم  فعليًا  تعيين 
03  ديوان الرقابة المالية والاإدارية، التقرير ربع ال�سنوي للعام 9002، رام الله، 9002، �ص: 15.
13  المرجع ال�سابق، �ص: 15.
23  مقابلة  �سخ�سية  مع  الاأ�ستاذ  ريا�ص  عوي�سة  مدير  وحدة  المتابعة  المالية،  مقر  �سلطة  النقد،  بتاريخ 
41/1/0102.
33  المادتان 32 و42 من قانون مكافحة غ�سل الاأموال رقم 9 ل�شنة 7002.
43  انظر تقرير ديوان الرقابة المالية والاإدارية ل�سنة 8002، �ص: 9.
53  المرجع ال�سابق، �ص: 11.
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محا�سب في وزارة المالية، ويقوم بمهامه عمليًا، وهو الم�سوؤول عن البرامج المحا�سبية، وعن اإعداد 
الميزانية من اللحظة الاأولى، ولكنه عمليا ما زال يتبع وزير المالية على الرغم من ت�سكيل هيئة 
تدقيق خارجية.
ب�سكل عام يمكن القول انه في لحظة كتابة هذا التقرير تم تعديل قانون الك�سب غير الم�سروع كما 
ا�سرنا، وتم اإن�ساء هيئة مكافحة الف�ساد، اإلا اأنها لا زالت في طور الاإن�ساء. والتي تم تعيين رئي�ص 
لها، وعلى الرغم من ذلك تم اإن�ساء بع�ص الموؤ�س�سات والهيئات التي لها علاقة في مكافحة بع�ص 
اوجه  الف�ساد، الا ان هذه  الموؤ�س�س�سات كانت تعاني من نق�ص في الكوادر  الموؤهلة من جهة ومن 
نق�ص في  الكوادر  انف�سها، هذا  الى جانب  انها لم تمار�ص  كامل �سلاحياتها  التي خولها  اياها 
القانون، هذا الى جانب  ان  البع�ص منها لم  تبا�سر اعمالها  ب�سكل كامل نظرا  لتاخر اجراءات 
تا�سي�سها وتفعيلها على الرغم من ن�ص القانون على تا�سي�سها. 
التو�سيات:
  -  تطوير قانون هيئة الك�سب غير الم�سروع كهيئة متخ�س�سة في مكافحة الف�ساد، وذلك 
من خلال اإ�سافة بع�ص ال�سلاحيات والاأدوات القانونية.
  -  �سرورة ت�سكيل هيئة الك�سب غير الم�سروع فعليًا وفقًا لما تم الن�ص عليه في اأحكام قانون 
الك�سب غير الم�سروع، لتقوم بدورها على اأر�ص الواقع.
  -  تعزيز  الا�ستقلال  الاإداري  والمالي  لديوان  الرقابة  المالية  والاإدارية،  من  خلال  نظام 
مالي واإداري خا�ص يعك�ص الخ�سو�سية والا�ستقلال المطلوب الذي تم منحه للديوان 
بموجب القانون.
  -  تاأهيل  الديوان  ورفده  بالكوادر  الب�سرية  المدربة  والموؤهلة  لممار�سة  اأعمالها  ودورها 
الرقابي على الموؤ�س�سات الخا�سعة لرقابته.
  -  اإعطاء الديوان �سلطة الاإحالة على النيابة العامة.
  -  منح  اللجنة  الوطنية  لمكافحة  غ�سل  الاأموال  نوعًا  من  الا�ستقلال  الاإداري  والمالي، 
ورفدها بالكوادر الب�سرية المدربة، والاأدوات اللازمة لقيامها بعملها.
  -  تفعيل دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارات، ورفدها بالكوادر الب�سرية المدربة 
للقيام بعملها، وت�سكيل هذه الدوائر في الوزارات والموؤ�س�سات كافة.
  -  تعزيز ا�ستقلالية المحا�سب العام عن جميع المراكز المالية، بما فيها وزير المالية.
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نظمت  المادة  7/1  من  اتفاقية  الاأمم  المتحدة  لمكافحة  الف�ساد  هذا  المو�سوع،  حيث  اأ�سارت  اإلى 
اأن  تقوم  كل  دولة  بتنظيم  القطاع  العام  من  حيث  الا�ستخدام  والترقية  والاإحالة  على  التقاعد، 
وو�سع  قواعد  وا�سحة  للترقية،  وفقا  لاأ�س�ص  النزاهة  وال�سفافية  والخبرة،  وو�سع  جداول  اأجور 
منا�سبة، وبرامج تعليمية وتدريبية كافية، هذا اإلى جانب �سرورة و�سع اإجراءات لاختيار الموظفين 
العموميين وتدريبهم.
اأ. الإطار القانوني
اأ�شارت المادة 7/1 من اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد اإلى اأن الدول الاأطراف عليها اعتماد 
وتر�سيخ  نظم  لاإدارة  الموارد  الب�سرية  في  القطاع  العام،  تت�سم  بالكفاءة  وال�سفافية،  وتقوم  على 
معايير مو�سوعية.
اإن الاإطار الناظم للخدمة المدنية والوظيفة العامة لدى ال�سلطة الفل�سطينية يتم بموجب قانون 
الخدمة المدنية رقم 4 ل�شنة 8991، والقانون المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم 4 ل�شنة 5002، 
بالاإ�سافة اإلى اللوائح والاأنظمة ال�سادرة بموجبه، ومن �سمنها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة 
المدنية  رقم  54  ل�شنة  5002،  وقرار  مجل�ص  الوزراء  واللائحة  التنفيذية  المعدلة  رقم  41  ل�شنة 
8002، هذا  بالاإ�سافة  اإلى  العديد  من  اللوائح  التنفيذية  التي  تتحدث عن  العلاوات  والترقيات 
والتعيينات وغيرها من اأمور تتعلق بالوظيفة العمومية.
ويحدد  قانون الخدمة  المدنية  اآليات  التعيين  واإجراءاته من خلال  الاإعلان في  ال�سحف  المحلية 
والم�سابقات الكتابية وال�سفهية، كما يحدد القانون اآلية الترقيات، والتدرج الوظيفي، ويحدد كذلك 
الندب،  والنقل،  والاإعارة،  وال�سلطات،  والعقوبات  التاأديبية،  والرواتب،  والحوافز  الت�سجيعية، 
والاإجازات ... وغيرها.
  -  اآليات التعيين
نظم  قانون  الخدمة  المدنية  رقم  4  ل�شنة  8991  وتعديلاته  والاأنظمة  ال�سادرة  بموجبه،  اآليات 
التعيين واإجراءاته بالن�سبة لموظفي القطاع الحكومي، فقد ن�ست المادة 41 على اأنه لا يعين على 
اإحدى  وظائف الخدمة  المدنية  اإلا من  توافرت  فيه  �سروط  �سغل  الوظيفة،  ولا  يجوز الجمع  بين 
وظيفيتين.63 وما يهمنا في هذا التقرير هو تبيان الاآلية التي يتم بها التعيين والتقدم ل�سغر وظيفة 
ما، ولذلك فاإننا ن�سير اإلى اإجراءاتها كما وردت في القانون:
  1.  تعلن الدوائر الحكومية عن الوظائف الخالية بها  التي يكون  التعيين فيها بقرار من 
الجهة المخت�سة خلال اأ�سبوعين من خلوها في �سحيفتين يوميتين على الاأقل، ويت�سمن 
الاإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ،و�سروط �سغلها، وُي�سعر الديوان بذلك.
  2.  في الوظائف التي ي�ستدعي �سغلها اإجراء م�سابقات كتابية و�سفهية، يتم الاإعلان عن 
اإجراء الم�سابقات الكتابية  اأوًلا، ويدعى الناجحون في الامتحان الكتابي فقط لاإجراء 
الم�سابقات ال�سفهية، ويتم الاإعلان عن اأ�سماء الناجحين في الم�سابقات ال�سفهية ح�سب 
الترتيب النهائي لنتائج الم�سابقات.
  3.  تقوم لجان الاختيار بالاإعلان عن اأ�سماء المقبولين للتقدم لم�سابقات التعيين في �سحيفتين 
يوميتين ليومين متتاليين على الاأقل، بحيث يت�سمن الاإعلان موعد الم�سابقة ومكانها.
63  مادة 41 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 ل�شنة 8991، ولا نريد هنا الخو�ص في �سروط تعيين كل فئة على 
حدة، فتعيين رئي�ص ديوان الموظفين يخ�سع لاآلية خا�سة، وتعيين روؤ�ساء الدوائر الحكومية الم�ستقلة يخ�سع 
ل�سروط خا�سة، وتعيين موظفي الفئة الاأولى والفئات الاأخرى يخ�سع ل�سروط خا�سة.
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  4.  يكون  التعيين  في  الوظائف  بح�سب  الاأ�سبقية  الواردة  في  الترتيب  النهائي  لنتائج 
الامتحان، وعند الت�ساوي في الترتيب، يعين الاأعلى موؤهًلا فالاأكثر خبرة، فاإن ت�ساويا 
تقدم الاأكبر �سنًا، وت�سقط حقوق من لم يدركه  الدور  للتعيين بم�سي �سنة من تاريخ 
اإعلان نتيجة الامتحان.
  5.  يتم ال�سروع في عملية التعيين خلال مدة �سهر من تاريخ اإعلان النتائج المذكورة.
  6.  يجب  الانتهاء من عملية  التعيين  لل�سواغر  المعلن عنها خلال  مدة  اأق�ساها  �سنة  من 
تاريخ اإعلان نتيجة الامتحان.73
كما اأ�سار قانون الخدمة المدنية اإلى لجان اختيار الموظفين في المادة 62 منه، بحيث ت�سكل لجان 
اختيار  الموظفين  للتعيين على  الوظائف  ال�ساغرة في  الدوائر الحكومية من ممثلين عن  كل من 
الدائرة المعنية، وديوان الموظفين، على اأن تو�سح اللائحة التنفيذية تف�سيًلا بذلك.
وفي هذا ال�سياق، تجدر الاإ�سارة اإلى المر�سوم الرئا�سي ال�سادر عن رئي�ص ال�سلطة الوطنية رقم 
8 ل�شنة 5002، الذي ت�سمن معايير التعيين في الوزارات والهيئات والموؤ�س�سات الحكومية، حيث 
اأ�شارت المادة 1 منه اإلى هذه المعايير، وهي:
  1.  ح�سب حاجة كل وزارة اأو هيئة اأو موؤ�س�سة.
  2.  ح�سب الهيكل التنظيمي والاإداري لكل منها.
  3.  يجب توفر اعتماد مالي من وزارة المالية لكل وظيفة.
  4.  يجب الاإعلان الم�سبق عن الحاجة لكل تعيين لملء اأي �ساغر.
  5.  يتم الاختيار للوظيفة المطلوبة طبقًا لمبداأ الم�سابقة وال�سفافية.
  -  اآليات الترقية
عالج قانون الخدمة المدنية مو�سوع الترقيات للموظفين العموميين في المادة 34 وما بعدها، حيث 
اأ�سار  القانون  اإلى  اأنه لا تتم الترقية  اإلا على درجة �ساغرة في الموازنة المعتمدة، �سريطة ق�ساء 
الموظف �سنوات الحد الاأدنى للبقاء في الدرجة. كما اأ�سار القانون اإلى اأن الترقية في الدرجة الاأولى 
ت�سترط الح�سول على تقدير جيد جدًا، اأما باقي الفئات في�سترط للترقية ح�سول الموظف على 
تقدير جيد فما فوق لاآخر ثلاث �سنوات خدمة. وفي الفئتين الثانية والثالثة، يكون قرار الترقية 
بناء على قرار رئي�ص الدائرة المخت�ص. اأما باقي الدرجات، فتكون الترقية ح�سب الاأقدمية. كما 
تطرق القانون اإلى الجدول الخا�ص ب�سنوات الحد الاأدنى للبقاء في الخدمة،83 وعالج العديد من 
التف�سيلات  فيما  يتعلق  بالترقيات لا  يت�سع  المجال  لذكرها هنا.93  اأما بخ�سو�ص  النقل  والندب 
والاإعارة، فقد عالجت المادة 75 وما بعدها من قانون الخدمة المدنية هذا المو�سوع.04
  -  الحوافز والعلاوات الت�سجيعية
عالجت المادة  65 من قانون الخدمة المدنية مو�سوع الحوافز بن�سها على  اأن ي�سع الديوان مع 
الدائرة  المخت�سة  نظامًا  للحوافز  المادية  والمعنوية  للموظفين  فيها،  بما  يكفل  تحقيق  الاأهداف 
73  المواد من 91 – 22 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 ل�شنة 8991 وتعديلاته، وتتعلق هذه الاإجراءات باآليات 
التعيين على وظيفة �ساغرة.
83  مادة 34 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 ل�شنة 8991 وتعديلاته.
93  يمكن الرجوع اإلى هذه التف�سيلات في قانون الخدمة رقم 4 ل�شنة 8991 وتعديلاته والاأنظمة الخا�سة به.
04  للمزيد  حول  هذا  المو�سوع،  انظر  المادة  75  وما  بعدها  من  قانون  الخدمة  المدنية  رقم  4  ل�شنة  8991 
وتعديلاته.
ثالثاً: توظيف الموظفين العموميين، واستخدامهم، وترقيتهم، وإحالتهم على التقاعد
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وتح�سين  الاأداء  وتر�سيد  النفقات،  على  اأن  يت�سمن  هذا  النظام  فئات  الحوافز  المادية  و�سروط 
منحها، ويجوز للدائرة المخت�سة �سرف مكافاأة ت�سجيعية للموظف الذي يقدم  اأعماًلا  اأو بحوثًا 
لرفع كفاءة الاأداء وتر�سيد النفقات.
  -  العقوبات التاأديبية
عالج قانون الخدمة المدنية مو�سوع العقوبات في مجموعة من المواد، من بينها المادة 86 التي اأ�سارت 
اإلى اأنه اإذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين والاأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في 
الخدمة المدنية، اأو في تطبيقها، فتوقع عليه اإحدى العقوبات التاأديبية المن�سو�ص عليها في القانون.
  -  التقاعد
هناك قانون  اآخر يمكن ربطه مع قانون الخدمة المدنية وهو قانون  التقاعد  العام رقم  7  ل�شنة 
5002، والقرار بقانون رقم  5 ل�شنة 7002 المعدل لقانون التقاعد العام، والقرار بقانون المعدل 
لقانون التقاعد رقم 1 ل�شنة 8002 واللوائح والاأنظمة ال�سادرة بموجبها، التي تعالج ا�ستحقاقات 
الموظف بعد التقاعد، واآلية الا�ستراك والم�ساهمات والاقتطاعات.14
ولا يحتوي قانون الخدمة المدنية على اأية اأحكام تتطلب الحياد ال�سيا�سي للموظف العمومي. وعلى 
الرغم من اأن القانون يتيح تقديم ال�سكاوى، فاإنه لا يقدم اأحكامًا خا�سة لحماية الموظف في حال 
تقديمه بلاغًا عن وجود ف�ساد.
وحول مو�سوع  التناوب في  العمل،  فاإن  القوانين  الفل�سطينية المطبقة ن�ست في معظمها على  اأن 
اإ�سغال الوظيفة العامة -وبخا�سة في بع�ص المواقع الموؤثرة اأو الح�سا�سة التي من الممكن اأن تكون 
اإمكانية كبيرة لوجود الف�ساد فيها نظرًا لحجمها اأو تاأثيرها واأهميتها- يكون لفترات محددة، وفي 
غالبها لا تزيد على اأربع �سنوات.24
اأما بخ�سو�ص التدريب، فقد وا�سل ديوان الموظفين اعتماد ما بداأه في اإ�ستراتيجيه للعام 4002 
في  اإطار  خطة  الاإ�سلاح  في  الاإدارة  العامة  التي  اعتمدها  مجل�ص  الوزراء  في  العام  4002،  من 
خطط للتدريب ورفع كفاءة الموظفين،34 فقد خول قانون الخدمة المدنية رقم 4 ل�شنة 8991 ديوان 
الموظفين  العام �سلاحية  اإن�ساء مركز تدريب وفروع له في فل�سطين، لتدريب الموظفين  العاملين 
في الدوائر الحكومية، كما خوله الم�ساركة في و�سع الخطط المتعلقة بالتدريب والبعثات من اأجل 
الارتقاء بم�ستوى الاأداء الوظيفي.44 وب�سكل عام، جاء قانون الخدمة المدنية في معظم ن�سو�سه 
من�سجمًا مع ما تفر�سه اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد، وبخا�سة المادة7/1.
ب. الإطار العملي
من خلال درا�سة الواقع العملي لتطبيق قانون الخدمة المدنية، يتبين اأن التعيينات يحكمها قانون 
الخدمة المدنية، ويتم اّتباع اأحكامه ب�سكل عام، ولكن يتم تجاوزها في العديد من الحالات ب�سبب 
اعتماد  الوا�سطة  والمح�سوبية  اأو  خدمة  لم�سالح  �سخ�سية  وفئوية،54  وهذا  ما  تعك�سه  التقارير 
14  مادة 72 من قانون التقاعد رقم 7 ل�شنة 5002 وتعديلاته.
24  ي�سار هنا اإلى اأن القوانين الفل�سطينية قد تطرقت اإلى المعايير والمتطلبات التي يجب توافرها في من ي�سغل 
بع�ص المنا�سب المهمة في الموؤ�س�سات والدوائر الحكومية.
34  ديوان الموظفين العام، التقرير ال�سنوي للعام 8002، �ص: 06.
44  الم�سدر ال�سابق، �ص: 95.
54  موؤ�س�سة  اأمان.  نظام  النزاهة  الوطني،  فل�سطين،  رام  الله،  9002،  �ص:  87.  انظر  اأي�سًا:  تقرير  ديوان 
الرقابة المالية والاإدارية، مرجع �سبق ذكره، �ص: 11.
ثالثاً: توظيف الموظفين العموميين، واستخدامهم، وترقيتهم، وإحالتهم على التقاعد
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ال�سادرة عن بع�ص الموؤ�س�سات الرقابية، كديوان الرقابة المالية والاإدارية الذي ر�سد في تقريره 
ال�سنوي للعام 8002 اأن من �سمن المخالفات الجوهرية التي وقعت اأن معظم الترقيات في الفئات 
العليا، لم تكن مبنية على اأ�س�ص النزاهة وال�سفافية وتكافوؤ الفر�ص، كما اأن هناك بع�ص الموؤ�س�سات 
قامت بتعيين بع�ص الموظفين في ظل عدم وجود �ساغر.64
كما تطرقت الهيئة الم�ستقلة لحقوق الاإن�سان؛ �سواء في ال�سفة  اأو في غزة، اإلى بع�ص الخروقات 
الخطيرة في حق تولي الوظائف العامة كما ورد في القانون الاأ�سا�سي الفل�سطيني المادة  62/4، 
حيث جاء في تقريرها74 ما يوؤكد ف�سل العديد من الموظفين، وتم وقف رواتب عدد اآخر اأو رف�ص 
تعيين البع�ص الاآخر بناء على تو�سية من الاأجهزة الاأمنية، تحت ما ي�سمى بـ»ال�سلامة الاأمنية».
ومن  اأهم  الاإ�سكالات  التي  يواجهها  الديوان،84  ت�سخم عدد  الموظفين،  وا�ستمرار عملية  ت�سيي�ص 
التعيينات والترقيات، ما اأدى اإلى ترهل مجالات اإدارة الموارد الب�سرية، وتمثل ذلك في:
  -  ف�سل الديوان في تنظيم عملية التوظيف في القطاع العام والتحكم فيها.
  -  عدم توفر الموارد الب�سرية الماهرة وال�سرورية للديوان.
كما  تعتبر  المعلومات الخا�سة  بالتعيين  والترقيات  �سرية في  بع�ص الحالات، على  الرغم من  اأن 
قانون الخدمة ين�ص على مراجعة القرارات الاإدارية ال�سادرة من الدائرة بالتعيين اأو الترقية.94
وبخ�سو�ص مو�سوع الحوافز، فاإنه يطبق فعليًا على اأر�ص الواقع بالن�سبة للموظفين ممن تنطبق 
عليهم �سروط الحوافز الت�سجيعية.
وفيما  يتعلق  بمو�سوع  التناوب  في  العمل،  فقد  تمت  الاإ�سارة  اإلى  اأن  مدة  اإ�سغال  بع�ص  المواقع 
الح�سا�سة تكون لفترات محدودة، وهذا ما يح�سل فعليًا، ولكن قد يتم تجاوز هذا المو�سوع في 
بع�ص الاأحيان.05
فيما  يتعلق  بالوظيفة  العمومية  ا�سرنا الى ان هناك قوانين ناظمة  لها، ويتم تطبيق الاجراءات 
الخا�سة  ب�سغل  الوظيفة  العامة،  الا  اأن  هذه  القوانين  بحاجة  للتعديل  عليها  ل�سد  العديد  من 
الثغرات التي يمكن الوقوف عليها في هذه القوانين، هذا الى جانب بع�ص الخروقات فيما يتعلق 
بالوظيفة العامة، وخا�سة ما يتعلق بالتعيينات التي تكون مرهونه في المح�سوبية والوا�سطة او في 
بع�ص الاحيان لا�سباب حزبية، او في عمليات الف�سل التي تمت لا�سباب �سيا�سية. 
64  انظر تقرير ديوان الرقابة المالية والاإدارية ال�سنوي للعام 8002، مرجع �سبق ذكره، �ص: 11-41
74  انظر تقرير الهيئة الم�ستقلة لحقوق الاإن�سان رقم 41 ل�شنة 8002، �ص: 011- 021.
84  اأمان. نظام النزاهة الوطني، فل�سطين، رام الله، مرجع �سبق ذكره، �ص: 87.
94  المرجع ال�سابق، �ص: 87.
05  اإن  بقاء  ال�سخ�ص في  الوظيفة  لفترة طويلة  على  الرغم من خطورتها،  قد  يتم تجاوزه في  بع�ص  الاأحيان 
لاعتبارات  �سيا�سية،  اأو  اأحيانًا  ب�سبب  تعطل  المجل�ص  الت�سريعي  الذي  ي�سترط في  بع�ص  الوظائف  موافقته 
عليها.
ثالثاً: توظيف الموظفين العموميين، واستخدامهم، وترقيتهم، وإحالتهم على التقاعد
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ثالثاً: توظيف الموظفين العموميين، واستخدامهم، وترقيتهم، وإحالتهم على التقاعد
التو�سيات:
  -  اإ�سدار تعليمات ب�ساأن حيادية الوظيفة العمومية.
  -  �سرورة الالتزام بقانون الخدمة المدنية وتعديلاته في التعيينات والترقيات.
  -  �سرورة التوقف عن التدخل من اأي جهة كانت في اإجراءات التعيين، وبخا�سة ما يعرف 
بال�سلامة الاأمنية، والتعيين على خلفية �سيا�سية.
  -  �سرورة تطوير وتاأهيل الكوادر الب�سرية في الديوان للقيام بم�سوؤولياتها، ورفده بالكوادر 
الموؤهلة لتطوير العمل.
رابعاً: الترشيح للمناصب 
العمومية وانتخاب شاغليها
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نظمت المادة 7/2 من اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد هذا المو�سوع، حيث اأ�سارت اإلى اأن 
تقوم كل دولة باتخاذ تدابير ت�سريعية واإدارية لو�سع معايير تتعلق بالتر�سيح للمنا�سب العمومية 
وانتخاب �ساغليها.
اأ. الإطار القانوني
اإن  الاإطار  الناظم  للتر�سيح  للمنا�سب  العمومية  وانتخاب  �ساغليها  على  م�ستوى  الت�سريعات 
الوطنية،  اإ�سافة  اإلى ما جاء في  القانون  الاأ�سا�سي  الفل�سطيني المعدل  ل�سنة  3002 من ن�شو�ص 
توؤكد  على  حق  التر�سح  وحق  تقلد  الوظائف  العامة،  هو  قانون  الانتخابات  العامة  رقم  9  ل�شنة 
5002،15 الذي طبق في الانتخابات الرئا�سية والت�سريعية للاأعوام 5002 و6002، اإلى اأن جاء قرار 
بقانون الانتخابات العامة رقم 1 ل�شنة 7002 الذي األغى القانون رقم 9 ل�شنة 5002.
اأما بالن�سبة لانتخاب مجال�ص الهيئات المحلية، فاإن القانون رقم 01 ل�شنة 5002، والقانون المعدل 
له رقم 21 ل�شنة 5002، يمثلان الاإطار القانوني الناظم له.
وعليه،  فقد  عالج  كل  من  قانون  الانتخابات  العامة،  وقانون  انتخاب  مجال�ص  الهيئات  المحلية 
مو�سوع التر�سح وال�سروط الخا�سة بالمر�سحين، وهذا ما ين�سجم مع ما جاءت به ن�سو�ص اتفاقية 
الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد في المادة 7/2، وذلك على النحو الاآتي:
-  تحديد  اأهلية  التر�سح  في  كل  من  قانون  الانتخابات  العامة  وقانون  انتخاب 
المجال�ض المحلية 
اأ.  قانون النتخابات العامة
ن�ص قانون الانتخابات العامة25 على ال�سروط التي يتوجب توفرها في كل من يرغب في التر�سح 
لمن�سب الرئي�ص، اأو لع�سو المجل�ص الت�سريعي وفق الاآتي:
  1.  التر�سح لمن�سب الرئي�ض
اأ�شارت المادة 63 من القانون اإلى ال�سروط الواجب توفرها في من يرغب في التر�سح لمن�سب 
الرئي�ص، ومن �سمنها:
  1.  اأن يكون فل�سطينيًا مولودًا لاأبوين فل�سطينيين.
  2.  اأن يكون قد اأتم الاأربعين عامًا من العمر على الاأقل في اليوم المحدد لاإجراء الاقتراع.
  3.  اأن يكون مقيمًا اإقامة دائمة في الاأرا�سي الفل�سطينية.
  4.  اأن يكون م�سجًلا في ال�سجل النهائي للناخبين، وتوفرت فيه ال�سروط الواجب توفرها 
لممار�سة حق الانتخاب.
  5.  اأن  يلتزم  بمنظمة  التحرير  الفل�سطينية  باعتبارها  الممثل  ال�سرعي  والوحيد  لل�سعب 
الفل�سطيني، وبوثيقة اإعلان الا�ستقلال، وباأحكام القانون الاأ�سا�سي.
  2.  التر�سح لع�سوية المجل�ض الت�سريعي
ن�ست المادة  84/2 و3 من قانون الانتخابات العامة على �سروط التر�سح لع�سوية المجل�ص 
15  األغي هذا القانون بموجب القرار بقانون رقم 1 ل�شنة 7002 ال�سادر عن رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، 
وتحديدًا في المادة 911.
25  نق�سد  بالقانون  هنا،  القرار  بقانون  رقم  1  ل�شنة  7002  ال�سادر  عن  رئي�ص  ال�سلطة  الفل�سطينية،  وعند 
ا�ستخدام عبارة قانون الانتخابات العامة، فاإننا نق�سد به القرار بقانون رقم 1 ل�شنة 7002، الذي األغى 
القانون رقم 9 ل�شنة 5002، وهو ال�ساري حاليًا.
رابعاً: الترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها
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الت�سريعي، وجاء من �سمنها:
  1.  اأن  يكون  قد  اأتم  الثامنة  والع�سرين  عامًا من  العمر  اأو  اأكثر في  اليوم  المحدد  لاإجراء 
الاقتراع.
  2.  اأن لا يكون محكومًا في جناية اأو في جنحة مخلة بال�سرف اأو الاأمانة.
ب.  اأهلية التر�شح في قانون انتخاب مجال�ش الهيئات المحلية
ن�ست المادة  81 من قانون انتخاب مجال�ص الهيئات المحلية رقم  01 ل�شنة 5002 على ال�سروط 
الواجب توفرها في المر�سح في انتخابات المجال�ص المحلية، ومن �سمنها:
  1.  بلوغ �سن الخام�سة والع�سرين في يوم الاقتراع.
  2.  اأن لا يكون محكومًا عليه في جنحة مخلة بال�سرف اأو بجناية.
  3.  اأن لا يكون موظفًا (اأو م�ستخدمًا) في وزارة الحكم المحلي، اأو في اأيٍّ من اأجهزة الاأمن 
العام، اأو في الهيئة المحلية، اأو محاميًا لها، األا اإذا قدم ا�ستقالته واأرفق ما يفيد قبولها 
بطلب التر�سيح.
  •	 الحملات ال�سيا�سية «الدعاية الانتخابية»
نظم كل من قانون الانتخابات العامة رقم 1 ل�شنة 7002، وقانون انتخاب مجال�ص الهيئات المحلية 
رقم 01  ل�شنة 5002، مو�سوع الحملات  الانتخابية  و�سروطها،  وا�ستمل هذا  التنظيم على عدة 
م�سائل:
  -  تحديد مدة الدعاية الانتخابية من البداية وحتى النهاية.
  -  حيادية و�سائل الاإعلام الر�سمية.
  -  حيادية ال�سلطة التنفيذية.
كما نظم القانون الدعاية في الو�سائل الاإعلامية باأن اأعطى حقًا مت�ساويًا لكل المر�سحين في 
الدعاية في و�سائل الاإعلام، كما تطرق اإلى بع�ص القيود التي يجب الالتزام بها في مرحلة 
الدعاية؛ مثل عدم القدح، اأو الذم، اأو التحقير، وعدم اإقامة الدعاية في الاأماكن العامة مثل 
الم�ساجد، والكنائ�ص، اأو بجانب الم�ست�سفيات، اأو في الاأبنية والاإدارات التي ت�سغلها الموؤ�س�سات 
العامة.
  •	 المتطلبات الخا�سة باإقرار الذمة المالية
ن�ص القانون الاأ�سا�سي الفل�سطيني ب�سكل �سريح على مو�سوع اإقرار الذمة المالية، وتحديدًا 
في  المواد  45/2  و08،  حيث  جاء  في  المادة  45/2  اأن  يقدم  اأع�ساء  المجل�ص  الت�سريعي 
الفل�سطيني اإقرارًا بالذمة المالية الخا�سة بهم، على اأن يحفظ هذا الاإقرار في محكمة العدل 
العليا. واأوجبت المادة 08 على رئي�ص الوزراء والوزراء تقديم اإقرار بالذمة المالية الخا�سة 
بهم. وتطرقت هذه  الن�سو�ص  اإلى  اأمرين؛  الاأول  يتعلق بمو�سوع  اإقرار  الذمة  المالية  الذي 
يقدم لرئي�ص ال�سلطة الوطنية، والثاني يتعلق بمو�سوع تجنب ت�سارب الم�سالح في تعاملهم 
اأو عند ا�ستلامهم مهامهم.
ونظم قانون الك�سب غير الم�سروع (المادة 11)35 مو�سوع اإقرار الذمة الخا�ص برئي�ص ال�سلطة 
الوطنية، الذي ُيحفظ لدى محكمة العدل العليا، كما حدد القانون في مادته الثانية الفئات 
الخا�سعة لاإقرار الذمة. لكن ما يلاحظ على هذه المادة، وعند مقارنتها مع المادة 61 من 
35  بقيت هذه المادة كما هي بعد التعديل رقم 7 ل�شنة 0102. 
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القانون ذاته،  اأنها تفر�ص على رئي�ص  ال�سلطة ورئي�ص  الوزراء  واأع�ساء  ال�سلطة  الق�سائية 
واأع�ساء الت�سريعي تقديم الاإقرار اإلى محكمة العدل العليا، حيث ورد ذلك في المادة 61/2 
التي  اأ�سارت  اإلى  اأنه  يحق  لهيئة  الك�سب غير  الم�سروع  الاّطلاع على هذه  الاإقرارات  بطلب 
من المحكمة العليا. ونرى هنا  اأن الم�سرع وقع في خلط يتمثل في  اأن  اإقرار الذمة يقدم اإلى 
محكمة  العدل  العليا،  بينما  طلب  الاطلاع  عليها  يقدم  اإلى  المحكمة  العليا؛  اأي  اأن  الم�سرع 
كان  مرة  ي�ستخدم  المحكمة  العليا،  ومرة  اأخرى  ي�ستخدم  محكمة  العدل  العليا،  مع  العلم 
اأن المحكمة العليا، تتكون من �سقين، الاأول ب�سفتها محكمة العدل العليا «محكمة اإدارية»، 
والثاني ب�سفتها محكمة النق�ص «محكمة قانون»، اإلا اأن الم�سرع عاد وطلب في المادة 61 اأن 
يتم تقديم  الاإقرار من غير  الفئات  التي ذكرناها  اآنفًا  اإلى  الهيئة نف�سها؛ بمعنى  اأن يقدم 
اإقرار الذمة اإلى هيئة الك�سب غير الم�سروع. وما يوؤخذ على هذا القانون اأي�سًا، اأنه لم يحدد 
طريقة حفظ هذه الاإقرارات اأو كيفية الاّطلاع عليها.
وبربط المواد 2، و61/2 من قانون الك�سب غير الم�سروع مع المادة 8 من القانون ذاته، يتبين 
اأنها حددت اأن هيئة الك�سب غير الم�سروع هي �ساحبة ال�سلاحية في حفظ اإقرارات الذمة 
المالية. وما يوؤخذ على هذه المادة اأنها جاءت عامة؛ اأي اأنها ت�سمل الاإقرارات المتعلقة بالرئي�ص 
ورئي�ص الوزراء واأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية، مع العلم اأن المواد الاأخرى اأ�سارت اإلى اأن هذه 
الاإقرارات تحفظ في محكمة العدل العليا، ولم يكن هناك ذكر اأن هذه الاإقرارات تقدم اإلى 
هيئة الك�سب غير الم�سروع، ما يعني اأن هذه المادة تنطبق فقط على الموظفين العموميين من 
غير الفئات التي اأ�سرنا اإليها م�سبقًا. وعليه، فاإن ال�سياغة لم تكن موفقة، اإذ كان الاأولى 
تحديد الفئات التي يحفظ اإقرار الذمة الخا�ص بها في هيئة الك�سب غير الم�سروع.
وعودة اإلى قانون الانتخابات العامة، يلاحظ اأنه لم ي�سترط اإقرار الذمة المالية اأثناء فترة 
التر�سح، ولم يوجد اأي ن�ص بذلك. وتجدر الاإ�سارة اإلى اأنه يتم حاليًا الاإعداد لم�سروع نظام 
اإقرار الذمة المالية، وهو معرو�ص على مجل�ص الوزراء وعلى جدول اأعمال الخطة الت�سريعية 
للحكومة، والعمل جاٍر عليه.
ب. الإطار العملي
يمكن اعتبار اأهلية التر�سح للمنا�سب العمومية والقواعد الخا�سة بالمر�سحين وا�سحة في قانون 
الانتخابات العامة وب�سكل مف�سل، ويتم تطبيقها على اأر�ص الواقع، ولا يوجد اأية خروقات في هذا 
الاأمر.45
وعلى  �سعيد  التر�سح  والتر�سيح  للمنا�سب  العمومية،  فقد  تم  اإجراء  الانتخابات  الرئا�سية 
والت�سريعية العامة وانتخابات المجال�ص المحلية الفل�سطينية في المراحل التالية:
  -  الانتخابات الرئا�سية والت�سريعية في العام 6991 وفقًا لقانون الانتخابات رقم 31 ل�شنة 
5991، وا�ستمر المجل�ص لمدة ع�سر �سنوات.
  -  الانتخابات الرئا�سية للعام  5002، والت�سريعية للعام  6002، وفقًا لقانون الانتخابات 
رقم  9  ل�شنة  5002،  مع  العلم  اأن  ولاية  المجل�ص  الت�سريعي  انتهت  في  52/1/0102، 
ولكن وجود الانق�سام الفل�سطيني الداخلي الحا�سل بين ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 
وال�سراع  ال�سيا�سي  القائم  عطل  اإجراء  كل  من  الانتخابات  الت�سريعية  والرئا�سية 
45  مقابلة �سخ�سية مع الاأ�ستاذ ه�سام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، مقر لجنة الانتخابات 
المركزية، رام الله، بتاريخ 81/1/0102.
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والمحلية التي كانت مقررة في 52/1/0102، ما يعني اأن هناك اإ�سكالية قائمة في ولاية 
الرئي�ص وولاية المجل�ص الت�سريعي.
اأما انتخابات المجال�ص المحلية، فقد تم تحديد اإجرائها في 71 تموز من العام 0102 ولكن تعذر 
اجرائها  وتم  تاأجيلها  لاجل  غير  محدد  بقرار  من  مجل�ص  الوزراء.  اأما  انتخابات  الجمعيات 
والهيئات الاأهلية، فقد �سدر قرار مجل�ص الوزراء رقم  181 ل�شنة 4002 باإجراء الانتخابات في 
المنظمات غير الحكومية، وذلك بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاأهلية رقم 1 ل�شنة 
0002 ولائحته التنفيذية رقم 9 ل�شنة 3002.
وتحكم  الحملات  ال�سيا�سية  «الانتخابية»  قواعد  واإجراءات  وا�سحة  ومحددة  يتم  تنفيذها  على 
اأر�ص الواقع وفقًا لاأحكام القانون، دون اأي مخالفة للقواعد الواردة في قانون الانتخابات العامة، 
فقد طبقت لجنة الانتخابات المركزية هذه المعايير الواردة في قوانين الانتخابات ال�سارية في حينه.
وفي  الانتخابات  الرئا�سية  والت�سريعية  للعامين  5002  و6002، ح�سلت  بع�ص  المخالفات  التي لم 
ترَق  اإلى م�ستوى  المخالفات الجوهرية، وجرى  التعامل معها وحلها في  اإطار  الدوائر  الانتخابية 
في مراكز المحافظات ولم ت�سل اأي �سكوى اإلى مقر لجنة الانتخابات المركزية، كاعترا�ص على 
قرار الدوائر الانتخابية، باعتبار اأن الاإدارة التنفيذية في لجنة الانتخابات المركزية ت�سكل المرحلة 
الثانية  للبت  في  ال�سكاوى  والاعترا�سات  في  حال  كان  قرار  الدائرة  الانتخابية  غير  �سحيح،  اأو 
كان هناك اعترا�ص من  قبل  اأحد  المر�سحين على قرارها، فيرفع  �سكواه  اإلى  الاإدارة  التنفيذية 
للجنة الانتخابات المركزية، التي تقوم بدورها باإعداد ملف كامل حول ال�سكوى، ومن ثم رفعه اإلى 
اأع�ساء اللجنة لدرا�سته والبت فيه. بعد ذلك ياأتي دور محكمة ق�سايا الانتخابات كمرحلة ثالثة 
للبت في ال�سكاوى والاعترا�سات، ولكن المحكمة لم تتلقَّ اأي �سكوى. وهناك بالطبع عقوبات يمكن 
فر�سها، ولكن طبيعة المخالفات التي �سجلت لم ت�ستدِع فر�ص عقوبات لعدم ج�سامتها.55
لا  يوجد  في  لجنة  الانتخابات  نظام  خا�ص  باإقرار  الذمة  المالية  بالن�سبة  للمر�سحين  كجزء  من 
الطلب  المقدم  للتر�سح.65  وبخ�سو�ص  اإقرار  الذمة  المالية،  فاإن  عدم  ت�سكيل  هيئة  الك�سب  غير 
الم�شروع75 اإلى لحظة كتابة هذا التقرير على الرغم من توفر الاإطار القانوني اللازم لها، يوؤدي 
اإلى اإ�سكالية في اإمكانية تنفيذ اإقرار الذمة المالية للفئات الم�سمولة والخا�سعة لها بموجب اأحكام 
القانون.
من جانب اآخر، هناك اإ�سكالية في اأن قانون الك�سب غير الم�سروع لم يحدد اآلية لحفظ الاإقرارات 
اأو حتى اإجراءات الاّطلاع. ومن النقاط التي يمكن اإبرازها في هذا المجال، عدم تحديد الجهة 
التي يقدم لها الاإقرار بجهة واحدة، اأي توحيد الجهة التي يقدم لها الاإقرار. فعلى �سبيل المثال، 
يقدم رئي�ص الوزراء والوزراء الاإقرار لرئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية، بينما تحفظ اإقرارات اأع�ساء 
الت�سريعي في محكمة  العدل  العليا،  وتقدم طلبات  الموظفين  العموميين من  الفئات  الاأخرى  اإلى 
هيئة الك�سب غير الم�سروع، ما يت�سبب في اإ�سكالية عدم توحيد جهة واحدة م�سوؤولة عن ا�ستقبال 
اإقرار الذمة، وحفظها، وتنظيم اآلية الاّطلاع عليها، بحيث تقدم جميع اإقرارات الذمة المالية من 
جميع الجهات اإليها، ما يوؤدي بالتالي اإلى عدم وجود اإجراءات موحدة في تقديم اإقرارات الذمة 
المالية، اأو حفظها اأو الاّطلاع عليها، الاأمر الذي يعني عدم وجود جهة رقابية على هذه الاإقرارات، 
55  مقابلة �سخ�سية مع  الاأ�ستاذ ه�سام كحيل،  المدير  التنفيذي  للجنة  الانتخابات  المركزية، رام الله،  بتاريخ 
81/1/0102.
65  الم�سدر ال�سابق. 
75  كما ا�سرنا تم ان�ساء هذه الهيئة وتعيين رئي�ص لها في مطلع العام 0102 على الرغم من ان القانون الخا�ص 
بها �سدر في العام 5002، ومن ثم تم التعديل على هذا القانون لت�سبح هيئة مكافحة الف�ساد. 
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وعدم قدرتها على تحديثها اأوًلا باأول، كما قد لا يكون هناك اأحيانًا جدية في طلب اإقرار الذمة 
المالية من الاأ�سخا�ص الخا�سعين لهذا الاأمر.
بقراءة ب�سيطة لهذا البند نجد بان القوانين الفل�سطينية قد نظمت مو�سوع التر�سح للمنا�سب 
العمومية و�سروط التر�سح لها والاليات والاجراءات الخا�سة بها، كما نظمت مو�سوع الحملات 
الدعائية،  الا  ان  تنظيمها  لبع�ص  الامور  لم  يكن  موفقا  بال�سكل  الكامل  كمو�سوع  اقرار  الذمة 
المالية، حيث ان تنظيمه م�سو�سا في القانون وفيه خلط في بع�ص الاحيان، كما انه لم تتحدد الاليات 
والو�سائل التي يتم بها حفظ اقرارات الذمة المالية، وتوحيد الجهة الم�سوؤولة عن ذلك. 
التو�سيات:
  -  �سرورة  �سن  قانون  ينظم  الاأحزاب  ال�سيا�سية،  واآلية  تنظيم  الحملات  ال�سيا�سية 
وم�سادر  تمويلها،  وم�سادر  تمويل  الاأحزاب،  وذلك  على  الرغم  من  المحاذير  التي 
اأ�سرنا اإليها والتي تتمثل في كون هذه الاأحزاب في معظمها هي ف�سائل مقاومة.
  -  اأن يتم الت�سديد في قانون الانتخابات على تنفيذ العقوبات التي تفر�ص على مخالفة 
�سروط الحملة ال�سيا�سية.
  -  �سرورة  توحيد  الجهة  التي  يقدم  لها  اإقرار  الذمة  المالية،  وهي  هيئة  الك�سب  غير 
الم�سروع باعتبارها �ساحبة الاخت�سا�ص.
  -  �سرورة تو�سيح وو�سع الاإجراءات التي تحدد اآلية حفظ اإقرارات الذمة واآلية الاطلاع 
عليها.
  -  �سرورة التزام الجهات الم�سمولة في اإقرار الذمة بالقيام به في الاأوقات المحددة لذلك، 
اإ�سافة اإلى تحديث البيانات والملفات ب�سكل دوري ومنتظم.
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نظمت المادة 7/3 من الاتفاقية مو�سوع تمويل التر�سيح لانتخاب �ساغلي المنا�سب العمومية 
وتمويل  الاأحزاب  ال�سيا�سية،  حيث  اأ�سارت  اإلى  اأن  تنظر  كل  دولة  في  التدابير  الت�سريعية 
والاإدارية  لتعزيز  ال�سفافية في تمويل  التر�سيحات لانتخاب  �ساغلي  المنا�سب  العمومية وفي 
تمويل الاأحزاب ال�سيا�سية.
اأ. الإطار القانوني
لا يوجد، حتى لحظة كتابة هذا التقرير، قانون للاأحزاب ال�سيا�سية في فل�سطين، نظرًا لاعتبارات 
وطنية و�سيا�سية عديدة؛ ياأتي في مقدمتها ا�ستمرار الاحتلال الاإ�سرائيلي، وغياب ال�سيادة على 
اأر�ص الواقع، واأن معظم الاأحزاب هي ف�سائل مقاومة تابعة لمنظمة التحرير الفل�سطينية. ولهذا، 
كان من ال�سعب اإيجاد قانون ينظم الاأحزاب ال�سيا�سية في ظل ا�ستمرار الاحتلال الاإ�سرائيلي. 
وعلى  الرغم  من  اأن  هناك  بع�ص  م�ساريع  القوانين  تتعلق  بالاأحزاب  ال�سيا�سية  قدمت  للمجل�ص 
الت�سريعي،  فاإنها  جوبهت  بالرف�ص  للاأ�سباب  والاعتبارات  التي  اأ�سرنا  اإليها،  هذا  مع  العلم  اأن 
هناك �سندًا قانونيًا لحق تكوين الاأحزاب ال�سيا�سية في القانون الاأ�سا�سي الفل�سطيني المعدل للعام 
3002. 85
  -  تمويل المر�سحين
عالج  قانون  الانتخابات  العامة  رقم  1  ل�شنة  7002  مو�سوع  م�سادر  التمويل  للحملات 
الانتخابية في المادة 86 منه، بن�سه على حظر تلقي اأية اأموال لاأغرا�ص الحملة الانتخابية 
من اأي م�سدر اأجنبي اأو خارجي غير فل�سطيني ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر. كما األزمت 
المادة ذاتها كل قائمة انتخابية اأو مر�سح ا�سترك في الانتخابات، بتقديم بيان مف�سل بجميع 
م�سادر  التمويل  والنفقات خلال  الحملة  الانتخابية،  كما  اأجاز  القانون  للجنة  الانتخابات 
المركزية اأن تطلب تدقيق هذه الك�سوف من مدقق ح�سابات قانوني.
كما  حددت  المادة  96  من  قانون  الانتخابات  العامة  رقم  1  ل�شنة  7002  حدود  ال�شرف 
الم�سموح بها للدعاية الخا�سة بالتر�سح لمن�سب الرئي�ص اأو القوائم الانتخابية، بحيث لا تزيد 
على مليون دولار.95
وبالعودة  اإلى  قانون  انتخاب  مجال�ص  الهيئات  المحلية،  يلاحظ  اأنه  اأي�سًا  قد  و�سع  قيدًا 
ب�سرورة  تزويد  لجنة  الانتخابات  المركزية  خلال  �سهر  من  انتهاء  الانتخابات  ك�سفًا  ماليًا 
مف�سًلا  يبين  تكاليف  الحملة  الانتخابية،  وم�سادر  التمويل،  واأوجه  ال�سرف،  وللجنة  اأن 
تطلب تدقيق هذه الك�سوفات من مدقق ح�سابات قانوني.
  -  العقوبات المترتبة على مخالفة اأحكام ال�سرف والاإف�ساح
رتب  قانون  الانتخابات  العامة على مخالفة  اأحكام  ال�سرف  اأو عدم  الاإف�ساح، عددًا  من 
العقوبات،  وهي  بح�سب  المادة  111  من  القانون  رقم  1  ل�شنة  7002  تن�ص  على  «يعاقب 
بالحب�ص لمدة لا تزيد على �ستة اأ�سهر، اأو بغرامة لا تقل عن �ستة اآلاف دولار اأمريكي اأو ما 
يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، اأو بالعقوبتين معًا، كل من خالف اأحكام المادتين 86، و96 
من هذا القانون، وللمحكمة ا�ستبعاد ا�سمه من قائمة المر�سحين وم�سادرة تلك الاأموال».
85  مادة 62 من القانون الاأ�سا�سي الفل�سطيني المعدل ل�سنة 3002.
95  مادة 96 من قرار بقانون الانتخابات العامة رقم 1 ل�شنة 7002.
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وبالعودة اإلى قانون انتخاب مجال�ص الهيئات المحلية، يتبين اأنه لم ين�ص على عقوبة معينة 
في حال عدم تقديم ك�سف عن م�سادر التمويل واأوجه ال�سرف للجنة الانتخابات المركزية، 
ولكن يمكن تطبيق ما ورد في المادة 76/2 التي جاء فيها «يعد مرتكبًا لجرم ... 2. فعل اأو 
ترك  اأو امتنع  اأو ق�سر  اأو  اأهمل القيام باأي واجب يقت�سيه هذا القانون، ما لم تفر�ص له 
عقوبة خا�سة». وباعتبار اأن الك�سف المالي من مقت�سيات هذا القانون، فاإنه بالاإمكان اإيقاع 
العقوبة التي اأقرتها المادة 76 على الرغم من عدم الن�ص ال�سريح على ذلك.
ب. الاإطار العملي
و�سع قانون الانتخابات العامة بع�ص القيود على الحملات الدعائية، اأولها يتعلق بعدم التمويل من 
م�سادر خارجية واأجنبية، وثانيها عدم تجاوز الاإنفاق على الحملات بح�سب المبالغ التي حددها 
القانون.  لكن  القانون  لم  ي�سع  اآليات  تمنح  لجنة  الانتخابات  المركزية  دورها  في  اأداء  الرقابة 
اللازمة التي ت�سمن تطبيق اأحكام القانون في هذا ال�سدد.
ومع  ذلك،  تم  ر�سد  مجموعة  من  التجاوزات  الخا�سة  ببع�ص  الحملات  الانتخابية  لبع�ص 
المر�سحين، مثل ظاهرة ا�ستخدام ال�سيارات الحكومية، والهواتف الحكومية، والم�سادر الب�سرية 
العامة في الحملة الانتخابية.06
ومع  اأن  قانون  الانتخابات  العامة عالج مو�سوع م�سادر  التمويل، وفر�ص على  المر�سحين تقديم 
بيان مف�سل بم�سادر التمويل واأوجه ال�سرف، من خلال ما جاء في المادة 86، لكن ما يح�سل 
عمليًا هو اأن المر�سحين يقومون بتقديم بيان مف�سل للجنة باأوجه ال�سرف، ولا يتم و�سع اأوجه 
م�سادر  التمويل لحملاتهم  الانتخابية، حيث  اأنه  لا  يوجد  نظام  وا�سح  يخول لجنة  الانتخابات 
المركزية الرقابة على م�سادر التمويل، وبخا�سة في ظل غياب قانون للاأحزاب ال�سيا�سية، هذا من 
جهة. ومن جهة اأخرى، فاإن لجنة الانتخابات المركزية لي�ست لديها القدرة، من الناحية الفنية، 
للقيام بهذا العبء، لان ذلك يتطلب عددًا كبيرًا من الكوادر الب�سرية، كما اأنها تفتقر اإلى التاأهيل 
والتدريب على اآليات الرقابة في هذا المجال، وبالتالي هناك �سعوبة للقيام بهذا الاأمر.16
بمراجعة قانون الانتخابات  العامة،  يتبين  اأنه لا يوجد  اأي ن�ص  يلزم لجنة الانتخابات المركزية 
بن�سر التقارير المتعلقة بم�سادر التمويل، اإلا اأن اللجنة، ومن باب ال�سفافية والنزاهة في عملها، 
عملت  على  ن�سر  التقارير  المالية  لاأوجه  ال�سرف  الخا�سة  بالمر�سحين  الفائزين  على  موقعها 
الاإلكتروني.
اأما  بالن�سبة  لفر�ص  العقوبات  على  مخالفة  اأحكام  ال�سرف  والاإف�ساح،  فقد  اأقرت  قوانين 
الانتخابات فعليًا خلال الانتخابات الرئا�سية والت�سريعية في العام  5002 و6002، عقوبات بحق 
اأربعة  مر�سحين  خالفوا  اأحكام  قانون  الانتخابات،  ولم  يقدموا  تقرير  الاإف�ساح  المتعلق  باأوجه 
ال�سرف،  حيث  قامت  لجنة  الانتخابات  المركزية  باإحالة  ملفاتهم  على  النائب  العام  لاتخاذ 
الاإجراءات القانونية، كما �سجلت حالة واحدة لمر�سح تجاوز حدود ال�سرف الم�سموح بها في قانون 
الانتخابات، واأحالت اللجنة ملفه على النائب العام.26
06  موؤ�س�سة اأمان. نظام النزاهة الوطني، رام الله- فل�سطين، 9002، �ص: 65.
16  مقابلة مع الاأ�ستاذ ه�سام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية. رام الله، بتاريخ 81/1/0102.
26  مقابلة مع الاأ�ستاذ ه�سام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزي، رام الله، بتاريخ 81/1/0102.
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التو�سيات:
  -  �سرورة �سن ت�سريع يتعلق بعمل الاأحزاب ال�سيا�سية، بحيث يحدد الالتزامات الواقعة 
على الاأحزاب ال�سيا�سية ب�سكل خا�ص في تمويل الحملات الانتخابية. واإذا كان �سدور 
قانون للاأحزاب ال�سيا�سية لي�ص بالاأمر ال�سهل للاأ�سباب التي ذكرناها اآنفا، فاإن هذا لا 
يمنع من وجود نظام يحدد اأ�س�ص تمويل الحملات الانتخابية، والاأمر الذي ي�ستند اإليه 
في هذا الخ�سو�ص،  اأن  قانون  الانتخابات  العامة قد منح لجنة  الانتخابات  المركزية 
�سلاحية و�سع الاأنظمة دون الرجوع اإلى مجل�ص الوزراء.
  -  الفر�ص  على  المر�سحين  �سرورة  تقديم  بيان  مف�سل  عن  م�سادر  تمويل  حملاتهم 
الانتخابية.
  -  �سرورة  تنفيذ  العقوبات  التي  ن�ص  عليها  قانون  الانتخابات  العامة  في  حال  مخالفة 
�سروط الاإف�ساح.
  -  اأن تعمل لجنة الانتخابات المركزية على اإ�سدار نظام ينظم م�سادر تمويل الحملات 
الانتخابية اإلى حين �سدور قانون ينظم الاأحزاب ال�سيا�سية.
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نظمت  المادة  7/4  من  اتفاقية  الاأمم  المتحدة  لمكافحة  الف�ساد  مو�سوع  ت�سارب  الم�سالح،  حيث 
اأ�سارت اإلى اأن “ت�سعى كل دولة اإلى اعتماد وتر�سيخ وتدعيم نظم تعزز ال�سفافية وتمنع ت�سارب 
الم�سالح،  من  حيث  الن�ص  على  اآليات  الاإف�ساح،  وتنظيم  ت�سجيل  حالات  الت�سارب،  وو�سع 
الجزاءات المنا�سبة في حال المخالفة لهذا المبداأ”.
اأ. الإطار القانوني
عالجت القوانين الفل�سطينية ب�سكل متفرق مو�سوع ت�سارب الم�سالح، فقد اأ�سار القانون الاأ�سا�سي 
اإلى  هذا  المو�سوع  من  خلال  المادة  08،  التي  تتعلق  بت�سارب  الم�سالح  بالن�سبة  لرئي�ص  الوزراء 
والوزراء، اإلا اأن الاإ�سكالية برزت في عدم و�سع اأنظمة اأو تعليمات تو�سح ذلك وت�ساعد في تطبيق 
هذا الاأمر واإنفاذه.
كما جاء قانون الك�سب غير الم�سروع بالحكم نف�سه بالن�سبة لرئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، 
وتحديدًا في المادة 11/2 منه، التي اأ�سارت اإلى عدم جواز اأن ي�ستري رئي�ص ال�سلطة الوطنية اأو 
ي�ستاأجر اأو يبيع اأو يمنح اأو يهدي �سيئًا من اأملاك الدولة، اأو اأحد الاأ�سخا�ص المعنوية العامة، اأو اأن 
تكون له م�سلحة مالية في اأي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية اأو الاإدارية، كما لا 
يجوز له طوال مدة رئا�سته اأن يكون ع�سوًا في مجل�ص اإدارة اأي �سركة، اأو اأن يمار�ص التجارة اأو اأي 
مهنة من المهن، اأو اأن يتقا�سى راتبًا اآخر، اأو اأي مكافاآت اأو منح من اأي �سخ�ص اآخر، وباأي �سفة 
كانت غير الراتب الواحد المحدد للرئي�ص ومخ�س�ساته.36
واأقر القانون الاأ�سا�سي بذلك فيما يتعلق باأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية في المادة 45/1 منه، التي 
جاء فيها «لا يجوز لع�سو المجل�ص الت�سريعي اأن ي�ستغل ع�سويته في اأي عمل من الاأعمال الخا�سة، 
وعلى اأي نحو». وفي الاإطار نف�سه، جاء قانون واجبات وحقوق اأع�ساء المجل�ص الت�سريعي رقم 01 
ل�شنة 4002،  لين�ص على  اأنه لا يجوز لع�سو المجل�ص  الت�سريعي  اأن ي�ستري  اأو  ي�ستاأجر  �سيئًا من 
اأموال  الدولة  اأو  يوؤجرها  اأو  يبيعها  �سيئًا  من  اأمواله،  اأو  يقاي�سها،  اأو يبرم عقدًا  معها،  بو�سفه 
ملتزمًا اأو موردًا اأو مقاوًلا.46
ولم يكن قانون الخدمة المدنية الفل�سطيني رقم 4 ل�شنة 8991 وتعديلاته غافًلا عن هذا الاأمر، بل 
وردت الاإ�سارة اإلى مو�سوع ت�سارب الم�سالح، و�سرورة اأخذه بعين الاعتبار في المادة 76 منه، التي 
حظرت الجمع بين وظيفتين، اأو ا�ستغلال الموظف وظيفته في منفعة ذاتية اأو ربح �سخ�سي، اأو قبول 
هدية اأو مكافاأة اأو منحة اأو عمولة لمنا�سبة قيامه بعمله.
ولكن لم ي�سر هذا القانون اإلى اإن�ساء دائرة اأو موؤ�س�سة تكون م�سوؤولة عن ت�سجيل حالات ت�سارب 
الم�سالح، اأو ت�سجيل الهدايا والاإكراميات، اأو حتى الاإبلاغ عنها. وكان من المفتر�ص اأن تقوم بهذا 
الدور دوائر �سوؤون الموظفين في الوزارات التي تم الن�ص على ا�ستحداثها بموجب قانون الخدمة 
المدنية بالتن�سيق مع ديوان الموظفين العام.
ومما تجدر الاإ�سارة اإليه في هذا المجال، اأن قانون ديوان الرقابة المالية والاإدارية رقم 51 ل�شنة 
4002، اأ�سار اإلى ت�سارب الم�سالح بالن�سبة لرئي�ص الديوان ونائبه والمدير العام بن�سو�ص �سريحة، 
حيث حظرت هذه الن�سو�ص تولي اأيٍّ منهم اأية وظيفة اأخرى.
36  مادة 11/2 من قانون الك�سب غير الم�سروع رقم 1 ل�شنة 5002.
46  مادة 4 من قانون واجبات وحقوق اأع�ساء المجل�ص الت�سريعي رقم 01 ل�شنة 4002. وللمزيد حول المو�سوع، 
انظر: اأمان. ت�سارب الم�سالح في ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، �سل�سة تقارير 21، 7002، �ص: 8.
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وهناك اأي�سًا العديد من الت�سريعات التي عالجت مو�سوع ت�سارب الم�سالح ب�سكل متناثر، ومن 
�سمنها: قانون �سلطة النقد، قانون ت�سجيع الا�ستثمار، قانون المدن والمناطق ال�سناعية الحرة، 
قانون العمل، قانون المياه، قانون الم�سارف، قانون هيئة �سوق راأ�ص المال، قانون اأ�سول المحاكمات 
المدنية والتجارية، قانون الجمعيات الخيرية، قانون مهنة تدقيق الح�سابات.
وفي مقابل ذلك، هناك بع�ص  القوانين، على  الرغم من  اأهميتها،  فاإنها لم تتطرق  اإلى مو�سوع 
ت�سارب الم�سالح، ومنها: «قانون الهيئات المحلية رقم 1 ل�شنة 7991، قانون اللوازم العامة رقم 9 
ل�شنة 8991، قانون العطاءات العامة رقم 6 ل�شنة 6991. 56
واإجماًلا، ما يوؤخذ على هذه القوانين التي عالجت مو�سوع ت�سارب الم�سالح، اأنها لم تتبع اأنظمة 
اأو تعليمات اأو اإجراءات ت�ساهم في تطبيق هذا المو�سوع، اأو تحديد اآلية للرقابة على مدى التزام 
الموؤ�س�سات  والاأفراد  به،  كما  لا  يوجد ج�سم  فّعال يمكنه  التحقق من  ت�سارب  الم�سالح،  اأو حتى 
ت�سجيل هذا الت�سارب في حال وقوعه، اأو حتى اإيقاع بع�ص العقوبات في حال كان هناك اإخلال به.
ب. الإطار العملي
على  الرغم  من  وجود  العديد  من  الن�سو�ص  القانونية  التي  اأ�سارت  اإلى  �سرورة  تجنب  ت�سارب 
الم�سالح، ومن بينها القانون الاأ�سا�سي الذي هو الاإطار الحامي والموؤ�س�ص لكل الحقوق، وغيره من 
القوانين التي اأ�سرنا اإليها، فاإنه لا توجد -عمليًا- اآلية وا�سحة ومحددة يمكن من خلالها تجنب 
هذا الاأمر اأو حتى اإمكانية ك�سفه، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى لا توجد اأنظمة خا�سة اأو تعليمات 
مف�سلة تحدد اآليات التحقق من هذا الاأمر، هذا ف�سًلا عن عدم وجود جهة فاعلة ت�سرف على هذا 
الاأمر وتاأخذه على عاتقها، من حيث الرقابة، اأو حتى اإيقاع العقاب في حال المخالفة.
وعلى الرغم من  اأن قانون الخدمة المدنية ن�ص في  المادة  76 منه على  اأنه من �سمن  التزامات 
الموظف العام عدم ا�ستخدام من�سبه من اأجل تحقيق مكا�سب خا�سة، فاإنه لم يتم و�سع اأنظمة اأو 
حتى تنظيم �سجلات اأو قيود تتعلق بالهدايا، ولا توجد جهة اأو دائرة تتعامل مع ت�سجيل الهدايا، 
كما اأن معالجة هذا المو�سوع جاء من خلال مواد متفرقة ومتناثرة في القوانين الفل�سطينية.
بناء على ما تقدم، نجد اأن القوانين الفل�سطينية تن�سجم جزئيًا مع ما جاءت به اتفاقية الاأمم 
المتحدة لمكافحة الف�ساد، ولكن في الوقت ذاته هناك حالة من عدم الان�سجام في بع�ص الجوانب، 
من �سمنها عدم وجود مكاتب اأو هيئات لت�سجيل هذا الت�سارب، اأو محاولة الك�سف عنه والتحقق 
من �سحته.
لم  يغفل  القانون  الا�سا�سي  الفل�سطيني  المعدل  للعام  3002  مو�سوع  ت�سارب  الم�سالح  وكذلك 
فعل الم�سرع الفل�سطيني في عدد من القوانين، على الرغم من ان بع�ص القوانين المهمة خلت من 
الن�ص على هذا المو�سوع، ولكن ما يوؤخذ عليها انها لم تحدد جهة م�سوؤولة عن مراقبة ومتابعة 
هذا الامر، ولم ت�سع الاليات التي ت�ساعد في الك�سف عنه او حتى تنظيمه ب�سكل دقيق، ولم تفرد 
دوائر متخ�س�سة لمتابعة ذلك، الامر الذي جعل من الم�ستحيل التحقق من ت�سارب الم�سالح في 
الموؤ�س�سات العامة. 
56  اأمان. ت�سارب الم�سالح في ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، مرجع �سبق ذكره، �ص: 51.
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التو�سيات:
  -  على مجل�ص الوزراء اإ�سدار اأنظمة اأو تعليمات تنظم مو�سوع ت�سارب الم�سالح، بحيث 
ت�سع هذه الاأنظمة الاإجراءات والاآليات التي يمكن بموجبها تنظيم ت�سارب الم�سالح، 
وت�سجيل  الهدايا  والاإكراميات  والمزايا،  هذا  اإلى  جانب  اإيجاد  اأنظمة  وتعليمات  يتم 
الن�ص فيها على �سرورة الاإف�ساح في حال وجود ت�سارب في الم�سالح.
  -  تحديد جهة مخت�سة، اأو تفعيل اإحدى الجهات القائمة في اإطار الخدمة المدنية، بحيث 
تكون هي الجهة الم�سوؤولية عن الرقابة والاإ�سراف والر�سد والاإبلاغ والتوجيه في حال 
وجود ت�سارب م�سالح، بحيث تقوم هذه الجهة بو�سع الاآليات التي يمكن من خلالها 
اكت�ساف وجود حالة ت�سارب م�سالح اأو ت�سجيل الهدايا.
  -  �سرورة تعديل بع�ص القوانين الفل�سطينية التي لم تتناول مو�سوع ت�سارب الم�سالح في 
ن�سو�سها، على الرغم من اأهميتها، ومن ذلك قانون الهيئات المحلية، وقانون اللوازم 
العامة، وقانون العطاءات الحكومية، وقانون �سريبة الدخل.
  -  �سرورة الن�ص على الجزاءات في حال وجود ت�سارب في الم�سالح، ولم يقم ال�سخ�ص 
بالاإبلاغ عنه.
سادساً: تضارب المصالح
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ظمت المادة 8 في بنودها رقم 1، و3، و6، من الاتفاقية مدونات قواعد �سلوك الموظفين العموميين، 
حيث اأ�سارت اإلى اأن على الدول اأن تعمل على تعزيز مبادئ النزاهة والاأمانة وال�سفافية والم�سوؤولية 
بين  موظفيها،  كما  يقت�سي  على  الدول  اأن  تحيط  المواطنين  علمًا  بالمبادرات  ذات  ال�سلة  التي 
اتخذتها المنظمات  الدولية  الاإقليمية  والعالمية  المتعددة  الاأطراف، ومنها  المدونة  الدولية لقواعد 
�سلوك الموظفين العموميين، كما يجب على الدول اأن تتخذ تدابير تاأديبية اأو تدابير اأخرى �سد 
الموظفين العموميين الذي يخالفون قواعد هذه المدونات.
اأ. الاإطار القانوني
1. تعميم واجبات الموظف و�سلوكه الوظيفي
�سدر  تعميم  واجبات  الموظف  و�سلوكه  الوظيفي  عن  رئي�ص  ديوان  الموظفين  العام  بتاريخ 
13/21/5002 ليحدد فيه الالتزامات والمحظورات التي يجب على الموظف التقيد بها. وخاطب 
ديوان  الموظفين  العام  في  هذا  التعميم  جميع  الوزارات،  ون�ص  فيه  على  تاأدية  الموظف  لواجبه 
الوظيفي واحترام الجمهور، وحظر الجمع بين وظيفة عامة  واأية وظيفة  اأخرى، ومنع ا�ستغلال 
الموظف وظيفته بالقبول مبا�سرة اأو بالوا�سطة اأية هدية اأو مكافاأة اأو عطية ب�سبب قيامه بواجبه. 
كما تطرق التعميم اإلى مو�سوع تنمية المهارات والقدرات، و�سرورة تقديم الموظف الاقتراحات 
التي توؤدي اإلى رفع الكفاءة والاأداء.66
وبتفح�ص هذا التعميم، نجد اأنه لم ي�سر اإلى اأية اآليات اأو اأدوات تنفيذية اأو رقابية على تطبيق 
هذه القواعد، كما لم ي�سر اإلى الجهة التي تكون م�سوؤولة عن التنفيذ، باعتبار اأن ديوان الموظفين 
العام هو الم�سوؤول عن الخدمة المدنية. كما اأن هذا التعميم لم يتطرق اإلى اأيٍّ من التدابير التاأديبية 
التي يمكن اإيقاعها في حال المخالفة، وقد يكون عدم الن�ص راجعًا اإلى اأن قانون الخدمة المدنية 
قد تطرق اإلى ذلك.
2. مدونة �سلوك الوزراء في ال�سلطة الفل�سطينية
تم اإعداد مدونة �سلوك الوزراء في ال�سلطة الفل�سطينية من قبل الاأمانة العامة لمجل�ص الوزراء، وتم 
توزيعها للعمل بمقت�ساها على جميع الوزراء، الاأمر الذي ين�سجم مع ما جاءت به اتفاقية الاأمم 
المتحدة  لمكافحة  الف�ساد  من  حيث  وجود  مدونات  �سلوك  لكبار  الموظفين  في  ال�سلطة.  لكن  هذه 
الوثيقة لم يتم اعتمادها ت�سريعيًا.
3. مدونة �سلوك موظفي القطاع العام
اأعدت مدونه �سلوك موظفي  القطاع  العام من قبل موؤ�س�سة  اأمان،  بالتعاون مع موؤ�س�سة مفتاح، 
وتم التوقيع عليها من قبل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ونقابة المعلمين، ونقابة العاملين 
في الخدمات ال�سحية، وذلك في الموؤتمر ال�سنوي لاأمان العام 6002. وتقوم هذه المدونة على عدد 
من الاأهداف منها:
  -  تحديد  معايير  ال�سلوك  والاأخلاق  المرغوبة  والمتوقعة  من  قبل  الموظفين  في  الدوائر 
الحكومية.
  -  الترويج للمعايير المهنية واأخلاقيات ال�سلوك.
 كما تطرقت المدونة اإلى دور القيادات في الدوائر، الاأمر الذي ين�سجم مع ما تبنته اتفاقية الاأمم 
66  انظر الموقع الر�سمي لديوان الموظفين العام على الرابط التالي: sp.vog.cpg.www.
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المتحدة لمكافحة  الف�ساد في  المادة رقم  8، وو�سعت  المدونة بع�ص  التوجهات  لهذه  القيادات وفق 
الاآتي:
  -  تبني مدونات ال�سلوك والترويج لها وتدريب الموظفين عليها في مختلف الم�ستويات 
الوظيفية.
  -  تحديد الم�ستويات في الموؤ�س�سة ومهام الدوائر والموظفين والو�سف الوظيفي لهم 
وحدود م�سوؤولياتهم.
  -  تبني اإجراءات توظيف وترقية معلنة تمنع التدخل ال�سيا�سي في عملية التوظيف 
والترقية.
كما اأ�سارت هذه المدونة اإلى واجبات القيادات الاإدارية، ومنها:
  -  عدم  ا�ستخدام  الممتلكات  والموارد  العامة  في  خدمة  جهة  معينه  بناء  على  اعتبارات 
�سيا�سية واجتماعية خا�سة.
  -  تدرب الدائرة موظفيها على م�سمون حق المواطن في الاّطلاع على المعلومات.76
واأ�سارت  المدونة  اأي�سًا  اإلى  العلاقة بين  الدوائر الحكومية، وت�سارب الم�سالح،  والقواعد  العامة 
ل�سلوك  الموظفين،  والحيادية  الوظيفية،  والحيادية  ال�سيا�سية.  ولكن  الاإ�سكالية  في  هذا  المجال 
تمثلت في اأنه لم يتم تعميم هذه المدونة اأو اعتمادها ر�سميًا من قبل الحكومة، اأو تدريب المكلفين 
بالاإ�سراف عليها.
4. مدونة �سلوك الهيئات المحلية
ت�سمل مدونه �سلوك الهيئات المحلية على العنا�سر التالية:
  -  تعزيز علاقة المواطن مع هيئته المحلية من خلال الم�ساركة الفعالة في تحديد الاأولويات 
والم�ساركة بالن�ساطات.
  -  و�سع المعايير والمحددات والقيود التي لا يجوز تجاوزها؛ �سواء من اأع�ساء المجال�ص اأو 
الموظفين.
  -  الابتعاد عن ت�سارب الم�سالح.
  -  ت�سجيع  المواطنين؛  �سواء  من  الهيئة  المحلية  اأو  المجتمع  المحلي،  على  لفت  انتباه  اأي 
موظف اأو ع�سو مجل�ص اإلى اأي خلل في الاأداء ... الخ.86
وبمراجعة  هذه  المدونات،  نجد  اأنها  تتفق  في  كثير  من  الاأحيان  مع  ما  جاءت  به  اتفاقية  الاأمم 
المتحدة لمكافحة الف�ساد، من حيث اأنها تت�سمن م�سوؤوليات خا�سة بالموظفين، ون�سو�ص تتحدث 
عن دور القادة في الموؤ�س�سات. اأما من حيث وجود اأطراف فاعلة تكون م�سوؤولة عن تنفيذ م�سمون 
هذه المدونات ومراقبة الخرق فيها، فاإن معظم المدونات -اإن لم تكن جميعها- تفتقر اإلى ذلك، 
لاأن  جميع  المدونات  لم  ت�سع  اآليات  اأو  تحدد  جهات  منفذة  فاعلة  لهذه  المدونات.  فمن  خلال 
ن�سو�ص  المدونات  التي  اأ�سرنا  اإليها، نجد  اأنها  لا  ت�سع  اآليات  للمتابعة  اأو  الاإ�سراف  اأو  الم�ساءلة 
على مخالفتها،  الاأمر  الذي  ي�سعفها.  وبناء على ذلك، يمكننا  القول  اإن هذه  المدونات  تن�سجم 
مع التوجه العام لاتفاقية مكافحة الف�ساد، ولكنها في الوقت ذاته تخالف بع�ص البنود الواردة في 
المادة 8، وبخا�شة البندين 6 و3، اللذين يفر�سان على الدول اأن تحيط المواطنين علمًا بالمبادرات 
76  للمزيد  حول  المدونة،  انظر:  موؤ�س�سة  اأمان،  موؤ�س�سة  مفتاح.  مبادئ  مدونه  ال�سلوك  والمعايير  الاأخلاقية 
لموظفي القطاع العام.
86  موؤ�س�سة اأمان. النزاهة وال�سفافية والم�ساءلة في مواجهة الف�ساد، ط1، رام الله، 7002، �ص: 44.
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التي تتخذها الدول في هذا المجال، وهذا ما لم يح�سل فعًلا. اإ�سافة اإلى ذلك، لا توجد مدونات 
�سلوك لكبار الم�سوؤولين في ال�سلطة التنفيذية.96
ب. الإطار العملي
ب�سكل  عام،  لم  تقم  الحكومة  ب�سكل  ر�سمي  بتعميم  مدونة  �سلوك  �ساملة  للموظفين  العموميين، 
با�ستثناء  ما  اأ�سرنا  اإليه  فيما  يتعلق  بالتعميم  ال�سادر  عن  ديوان  الموظفين،  الذي  لا  يعدو  كونه 
تحديدًا  مب�سطًا  لواجبات  الموظف،  كما  يخلو  من  اأي  و�سيلة  للاإنفاذ  اأو  الالتزام  اأو  تحديد  جهة 
م�سوؤولة عن المتابعة، مع العلم اأن الجهة هنا هي ديوان الموظفين العام باعتبار التعميم �سادرًا عنه.
كما تخلو المدونات التي اأ�سرنا اإليها من الن�ص على وجود جهة تكون م�سوؤولة عن اإنفاذها، وتحديد 
حالات الخرق لها، اأو تنفيذ عقاب في حال مخالفتها.
وتطرق التعميم ال�سادر عن ديوان الموظفين اإلى مو�سوع تنمية المهارات والقدرات. وبخ�سو�ص 
مدونة �سلوك موظفي القطاع العام التي تم تبنيها من بع�ص النقابات، فاإن الحكومة لم تتبناها اأو 
تعممها، وهذا ين�سحب على باقي المدونات، كما اأن مدونة �سلوك الوزراء -كما اأ�سرنا �سابقًا- تم 
اإعدادها وتعميمها على الوزراء في الحكومة الفل�سطينية، ولكن دون مرورها باأي قناة ت�سريعية.
تعددت مدونات ال�سلوك التي تم اعدادها �سواء تلك التي تتعلق بالموظفين العمومين او الخا�سة 
بالقطاع الخا�ص او الاهلي او تلك الخا�سة بالوزراء، ولكن اي من تلك المدونات لم يتم انفاذها 
بال�سكل الر�سمي والذي تتطلبه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الف�ساد، هذا الى جانب ان هذه 
المدونات لم تحمل في طياتها الو�سائل والاليات التنفيذية الفعالة لانفاذها على ار�ص الواقع. 
التو�سيات:
  -  اأن يقوم مجل�ص  الوزراء  باإ�سدار قرار  بتعميم  المدونة على  الموظفين  العموميين كافة 
دون ا�ستثناء؛ ففي ظل اإ�سدار مدونات �سلوك دون اإطار حكومي اأو ت�سريعي، تكون هذه 
المدونات مجرد حبر على ورق ولي�ص لها معنى.
  -  اأن يقوم مجل�ص الوزراء بتكليف دائرة خا�سة؛ �سواء اأكانت في ديوان الموظفين العام اأم 
في مجل�ص الوزراء، لمتابعة تطبيق مدونات ال�سلوك وتفعيلها، ومتابعة مدى الالتزام بها.
  -  اأن يتم و�سع اآليات واإجراءات فّعالة لمتابعة تطبيق هذه المدونات.
  -  �سرورة اأن تن�ص هذه المدونات على اآليات للتدريب والتاأهيل الم�ستمر للموظفين.
  -  اإيجاد اآليات وا�سحة لن�سر الوعي بهذه المدونات.
96  اأمان. نظام النزاهة الوطني، مرجع �سبق ذكره، �ص: 14.
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نظمت  المواد  4/8  و23،  و33  من  اتفاقية  الاأمم  المتحدة  لمكافحة  الف�ساد  مو�سوع  الاإبلاغ  عن 
حالات الف�ساد، حيث اأ�سارت اإلى اأن على الدول اأن تعمل على اإر�ساء تدابير ونظم قيام الموظفين 
العموميين باإبلاغ ال�سلطات المعنية عن اأفعال الف�ساد التي تحدث اأثناء ممار�ستهم اأعمالهم، هذا 
اإلى جانب اتخاذها تدابير لحماية المبلغين عن اأفعال الف�ساد.
اأ. الإطار القانوني
عالجت القوانين الفل�سطينية ب�سكل متفرق وبمواد مبعثرة مو�سوع الاإبلاغ عن الف�ساد، ومنها:
1. قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية
فر�ص هذا القانون على المدققين الماليين �سرورة الاإبلاغ عن مخالفات مالية لاآليات ال�سرف، 
وتحديدًا في المادة 53 منه، كما كرر اأي�سًا الحكم في المادة 44، وفر�ص على الجهات الخا�سعة 
لرقابة الديوان كافة، �سرورة الاإبلاغ عن اأية مخالفات مالية واإدارية.
2. قانون الك�شب غير الم�شروع
منحت المادة 91 من قانون الك�سب غير الم�سروع، تما�سيًا مع ما ن�ست عليه اتفاقية الاأمم المتحدة 
لمكافحة الف�ساد، كل موظف عام، علم بك�سب غير م�سروع، حق تبليغ الهيئة عن ذلك، كما و�سعت 
هذه المادة قيدًا يتعلق بعدم التعر�ص لمن يقوم بالتبليغ عن حالة ف�ساد، وعدم تعري�سه لاأي من 
الاإجراءات التاأديبية، اأو اتخاذ اأية اإجراءات تخل بمكانته الوظيفية.
3. قرار بقانون مكافحة غ�شل الأموال
ـــــفر�ست المادة 41 من قانون مكافحة غ�سل الاأموال، على الموؤ�س�سات المالية والاأعمال والمهن غير 
المالية  -اإذا  كان  لديها  �سك  باأموال  هي  متح�سلات  جريمة،  اأو  اأن  هناك  �سبهة  غ�سل  اأموال- 
�سرورة اأن ت�سارع اإلى تقديم تقارير بذلك اإلى وحدة المتابعة المالية في �سلطة النقد. كما كفلت 
القوانين الفل�سطينية حق تقديم اأي �سكوى للمواطنين او الموظفين العمومين، اأو التبليغ عن حالات 
الف�ساد،  اأو  المخالفات  المالية  اأو  الاإدارية،  كلٌّ  ح�سب  الجهة  التي  خولها  القانون  اخت�سا�سات 
محددة بموجب القوانين الناظمة لها.
لكن ما يوؤخذ على هذه القوانين، اأنه لم يتم تحديد جهة موحدة لتلقي البلاغات عن الف�ساد، كما 
اأن معظمها لم يتطرق اإلى حماية المبلغين اإلا ب�سكل متفرق ولي�ص كنهج و�سيا�سة.
وبمقاربة ن�سو�ص  القوانين  الفل�سطينية  التي  اأ�سرنا  اإليها م�سبقًا، مع ن�سو�ص  المواد  8/4 و23، 
و33 من اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد، نجد اأنها تتفق جزئيًا معها، من حيث اأنها تناولت 
مو�سوع  الاإبلاغ،  اإلا  اأن عدم  وجود  اإجراءات  للاإبلاغ  لا  ين�سجم  وما  ن�ست  عليه  اتفاقية  الاأمم 
المتحدة لمكافحة الف�ساد.
ب. الإطار العملي
تم اإن�ساء اللجنة الوطنية لمكافحة غ�سل الاأموال، واإن�ساء وحدة المتابعة المالية التي اأ�سدرت بدورها 
مجموعة من التعميمات للم�سارف، كان من بينها ما يتعلق بالاإبلاغ عن غ�سل اأموال، اأو وجود 
�سبهة بذلك. كما اأعدت اللجنة نماذج خا�سة بالاإبلاغ، وعملت على اإعداد اأدلة اإر�سادية في هذا 
المجال.07  وبخ�سو�ص  ديوان  الموظفين  العام،  فاإنه  يفر�ص  على  الموؤ�س�سات  الخا�سعة  له  �سرورة 
الاإبلاغ عن اأية خروقات مالية اأو اإدارية. اأما هيئة الك�سب غير الم�سروع، فاإلى تاريخ اإعداد هذا 
07  مقابلة مع الاأ�ستاذ ريا�ص عوي�سة، مدير وحدة المتابعة المالية، بتاريخ: 41/1/0102.
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التقرير، لم يتم اإن�ساوؤها، مع اأن هناك بع�ص الم�ساعي من قبل مجل�ص الوزراء لاإن�سائها.
ما يوؤخذ على القوانين الفل�سطينية انها لم تحدد جهة واحدة مخت�سة في مكافحة الف�ساد، وتلقي 
البلاغات، مع العلم ان هذا الامر قد يتغير بعد اقرار القانون المعدل لقانون الك�سب غير الم�سروع 
الذي ا�سبح قانون مكافحة الف�ساد بموجب القرار بقانون رقم 7 ل�شنة 0102، وا�سبح هناك هيئة 
مخت�سة بمكافحة الف�ساد والتي من الممكن العمل عليها وو�سع الاجراءات اللازمة لها حول تلقي 
البلاغات وحماية المبلغين. 
التو�سيات:
  -  �سرورة  و�سع  اإجراءات  وا�سحة  ومحددة  حول  اآليات  الاإبلاغ  عن  حالات  الف�ساد، 
وبخا�سة في الوظيفة العمومية، و�سرورة و�سع اآليات وا�سحة للتحقيق في البلاغات.
  -  �سرورة توحيد الجهة التي يقدم اإليها البلاغات عن وجود حالات ف�ساد، لكي يكون من 
ال�سهل تتبع هذا الاإبلاغ، والتحقيق منه، واتخاذ التدابير الخا�سة به.
  -  �سرورة  الن�ص  في  الت�سريعات  على  حماية  المبلغين  من  اأي  عقوبات  قد  تقع  عليهم، 
وبخا�سة في الحالة التي يكون التبليغ فيها بح�سن نية.
  -  �سرورة قبول البلاغ من مجهول في حال وجود ف�ساد نظرًا لغياب الحماية الموؤ�س�سية 
الكافية للمبلغين.
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تاسعاً: المشتريات العمومية
تقييم الالتزام بالتدابير الوقائية في اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد - فل�سطين 010206
نظمت  المادة  9/1  من  اتفاقية  الاأمم  المتحدة  لمكافحة  الف�ساد  مو�سوع  الم�ستريات  العمومية، 
حيث  اأ�سارت  اإلى  اأن  على  الدول  اأن  تقوم  بالخطوات  اللازمة  لاإن�ساء  نظم  �سراء  منا�سبة  تقوم 
على  ال�سفافية،  والتناف�ص، وعلى معايير  المو�سوعية في  اتخاذ  القرار،  وتت�سم  بفاعليتها في منع 
الف�ساد،  واأن  تراعي هذه الخطوات  بع�ص  المعايير  الاأ�سا�سية  كاإجراءات  تتعلق  بتوزيع  المعلومات 
المتعلقة بالعقود، والن�سر المتعلق ب�سروط الم�سابقة على العطاءات، واإيجاد اأنظمة فعالة للمراجعة 
الداخلية.
اأ. الإطار القانوني
يتمثل الاإطار القانوني الناظم للم�ستريات العامة في فل�سطين في كل من قانون اللوازم العامة رقم 
9 ل�شنة 8991، وتعليمات رقم 1 ل�شنة 9991 ب�سراء اللوازم العامة، وقانون العطاءات للاأ�سغال 
الحكومية  رقم  6  ل�شنة  6991.17  وبموجب  هذه  القوانين،  تم  اإن�ساء  دائرة  العطاءات  المركزية 
التي يكون من اخت�سا�ساتها -بموجب المادة 3 من القانون رقم 6 ل�شنة 6991- الاإ�سراف على 
المقاولين ومتابعتهم وت�سنيفهم، وتدقيق وتحليل عطاءات الاأ�سغال والخدمات الفنية الحكومية، 
وتوحيد ال�سروط العامة لعقد المقاولة وغيرها من ال�سلاحيات.
وبموجب هذا القانون اأي�سًا (المادة 6)، يتم ت�سكيل ثلاث لجان، وهي:
  -  لجان  العطاءات  المركزية:  التي  تخت�ص  في  العديد  من  المجالات  من  بينها  الاأبنية 
الحكومية،  والمياه  والري  والمجاري  وال�سدود،  وتم  ت�سكيلها  بقرار من مجل�ص  الوزراء 
بتاريخ 2/8/2002، وتمت اإعادة ت�سكيلها بقرار مجل�ص الوزراء رقم 75 ل�شنة 4002، 
ثم اأعيد ت�سكيلها بالقرار رقم 321/5002. 27
  -  لجنة عطاءات  الدائرة:  وت�سكل هذه  اللجنة في  كل  دائرة  وزارية،  وتخت�ص  بطرح 
العطاءات التي لا تزيد قيمتها على مائة وخم�سين األف دولار.
  -  لجنة عطاءات المحافظة:  تت�سكل في كل محافظة من المحافظات، وتخت�ص بطرح 
العطاءات التي لا تزيد قيمتها على خم�سة وع�سرين األف دولار.
حددت المادة 5 من الف�سل الثالث في قانون العطاءات للاأ�سغال الحكومية رقم 6 ل�شنة 6991، 
قواعد  طرح  العطاءات  من  حيث  الاإعلان  في  ال�سحيفة  اليومية،  ومبداأ  المناف�سة  في  اإر�ساء 
العرو�ص، والتقيد باأف�سل العرو�ص.
وفر�ست المادة 5 من القانون ذاته، ب�سكل مبا�سر، �سرورة توزيع المعلومات على الجمهور في الوقت 
المنا�سب، وذلك من خلال الن�سر في ال�سحيفة اليومية المحلية، ويتم حديثًا ن�سر بع�ص العطاءات 
على الموقع الر�سمي للوزارات المخت�سة. وبخ�سو�ص و�سع معايير م�سبقة حول الم�ساركة واتخاذ 
القرار،  فان  القانون  حدد  ذلك  وو�سع  ال�سروط  والقيود  للم�ساركة  واآلية  اتخاذ  القرار  ب�سكل 
وا�سح. وحول وجود نظام فعال للمراجعة والتظلمات، فان القانون قد خلا من اأي ذكر لمو�سوع 
التظلم اأمام دائرة العطاءات المركزية، ما يحرم الم�ساركين من اأهم حق في هذا ال�ساأن، مع العلم 
اأن القانون الاأ�سا�سي العام يمنح حق الاعترا�ص على القرار الاإداري.
اأما من حيث اإن�ساء جهة م�ستقلة لتنظيم الاإجراءات الخا�سة بالم�ستريات، فلم ين�ص القانون على 
ذلك، بل تم اإن�ساء دائرة للعطاءات المركزية في وزارة الاأ�سغال العامة، يكون لها جهازها الخا�ص، 
17  اأمان. العطاءات الحكومية، رام الله، 8002، �ص: 3.
27  اأمان. ال�سيا�سات والت�سريعات الفل�سطينية في مكافحة الف�ساد، درا�سة تحليلية، رام الله، ط1، 8002، �ص: 26.
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وتن�ساأ فيها  المديريات  ال�سرورية اللازمة لاأعمالها.37 ومن الجدير  بالذكر في هذا  ال�سياق،  اأنه 
يجري العمل حاليًا على اإعداد م�سروع قانون موحد للم�ستريات العامة، وهو في مراحله الاأخيرة، 
بحيث ن�ص في اإحدى مواده على اإن�ساء هيئة م�ستقلة للم�ستريات.
من جانب اآخر �سمحت المادة 71 من القانون ذاته بالتعاقد من خلال ا�ستدراج العقود اأو بالتعاقد 
المبا�سر في حالات معينة، مع العلم اأن اللجوء لهذه العطاءات يكون في اإطار �سيق جدًا اإذا تطلب 
الاأمر.47
ولا  يوجد  في  هذا  القانون  اأي  ن�ص  حول  �سرورة  الاإف�ساح  عن  الذمم  المالية  للموظفين  الذين 
يعملون  في  مجال  العطاءات  والمناق�سات  والعقود،  كما  خلا  من  اأي  ن�ص  وا�سح  حول  اإمكانية 
الاعترا�ص اأو التظلم على قرار اإحالة العطاء على جهة ما اأو حتى على ال�سروط، اأو الاعترا�ص 
على قرارات اللجان، ما يتعار�ص مع المادة 9/د من اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد التي 
تن�ص على اإقامة نظام فعال للطعن.
كما يوجد ن�ص وا�سح يجبر الموظفين على التبليغ عن اأي عملية ف�ساد تمت خلال مرحلة العطاء، 
ولا يوجد في الوقت ذاته ن�ص يحميهم عند التبليغ.57
ب. الإطار العملي
تطبيقًا  لقانون  العطاءات  للاأ�سغال  الحكومية  رقم  6  ل�شنة  6991،  تم  اإن�ساء  دائرة  للعطاءات 
المركزية في وزارة الاأ�سغال العامة، بالاإ�سافة اإلى ت�سكيل لجان العطاءات المركزية ولجنة للدائرة، 
لكن الاإ�سكالية تكمن في اللجان الفنية التي ن�ص القانون على ت�سكيلها، وتحديدا في المادة  41، 
حيث  ن�ص  القانون  على  ت�سكيل  هذه  اللجان  في  دائرة  العطاءات  المركزية  والدوائر  الاأخرى، 
وما يح�سل عمليًا  اأن دائرة العطاءات المركزية ت�سارك في ت�سكيل هذه اللجان مع الوزارة ذات 
العلاقة، ويعود ال�سبب في ذلك اإلى قلة الكوادر الب�سرية والموؤهلة.67
ومن  حيث  مراحل  الاإعلان  عن  العطاءات  وو�سع  ال�سروط،  فاإن  الوزارات  ذات  العلاقة  تقوم 
بالتقيد بهذا الاأمر من حيث الاإعلان في ال�سحف المحلية،77 وتمر عملية العطاء بمراحل متداخلة 
ومت�سابكة ومتتابعة، ومن �سمنها مرحلة تح�سير كرا�سة العطاء بموا�سفات و�سروط معينة، ولكن 
الاإ�سكالية  تكمن  في  عملية  و�سع  الموا�سفات  ومدى  توافر  موا�سفات  فل�سطينية  معتمدة  للمنتج 
المحلي، وهو ما يقع في الجزء الاأكبر منه على عاتق موؤ�س�سة الموا�سفات والمقايي�ص الفل�سطينية.
وبالن�سبة للمعايير المحددة م�سبقًا87 لاتخاذ القرار فيما يتعلق بدرا�سة العطاءات، و�سروط العطاء 
الواردة في  الكرا�سة،  واللجان  الفنية،  وكافة  المراحل  الاأخرى،  فاإنه  يتم  التقيد بما  هو  وارد في 
القانون.97
37  مادة 2 من قانون العطاءات للاأ�سغال الحكومية رقم 6 ل�شنة 9991.
47  مقابلة مع المهند�ص ب�سام جابر، قائم باأعمال مدير دائرة العطاءات المركزية، وزارة الاأ�سغال العامة بتاريخ 
31/1/0102.
57  اأمان العطاءات الحكومية، �ص 8.
67  مقابلة مع المهند�ص ب�سام جابر، قائم باأعمال مدير دائرة العطاءات المركزية، وزارة الاأ�سغال العامة بتاريخ: 
31/1/0102.
77  الم�سدر ال�سابق.
87  هنا يمكن الا�سارة الى انه من �سمن هذه المعايير مثلا الا�سعار الان�سب، الجودة، اف�سل العرو�ص، وغيرها 
من معايير، التنفيذ �سمن مدة محددة، وغيرها من معايير و�سروط. 
97  مقابلة مع المهند�ص ب�سام جابر، قائم باأعمال مدير دائرة العطاءات المركزية، وزارة الاأ�سغال العامة بتاريخ: 
31/1/0102.
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وبخ�سو�ص  اإجراءات  التظلم،  فاإن  القانون لم  ين�ص على  اأي  اإجراءات،  ولكن  ما يحدث عمليًا 
اأن دائرة العطاءات المركزية تقوم من تلقاء نف�سها ومن باب الاجتهاد ال�سخ�سي بالرد على اأي 
تظلمات،  واإبداء  الراأي في  اأي تظلم،  اأي  اأنه لا يوجد نظام تظلم وا�سح وفق  اإجراءات وا�سحة 
ومحددة في هذا ال�ساأن.08
ووفقًا للقانون، ت�سكل في كل دائرة لجنة لا�ستلام اللوازم من الموردين، لكن الاإ�سكالية تتمثل في 
عدم توفر الخبرات الفنية -في كثير من الاأحيان- لدى لجان الا�ستلام، وعدم توفر القدرة -في 
بع�ص الاأحيان- للتاأكد من تطابق الموا�سفات الموردة مع تلك الواردة في �سحيفة العطاء.
ويتولى  ديوان  الرقابة  المالية  والاإدارية  مهمة  الرقابة  على  العطاءات،  حيث  اأنه  يتمتع  ب�سفة 
ممثل مراقب على العطاءات، ويح�سر الديوان فعليًا هذه العطاءات.18 كما اأن وزارة المالية تقوم 
بالرقابة المالية الداخلية، حيث لا يتم �سرف اأي معاملة اإلا بعد تدقيق الاأوراق والم�ستندات المتعلقة 
بها كافة. اإلا اأن هناك بع�ص الاإ�سكاليات لا بد من التنبه لها في هذا المقام، وهي:
  -  نق�ص في الكوادر الب�سرية والموؤهلة لو�سع ال�سروط الفنية والتقييم والاإ�سراف والمتابعة.
  -  تعاني  اللجان  الفنية من  نق�ص  وا�سح في الخبرات  والاإعداد،  وبخا�سة في  الموا�سيع 
ذات التقنية العالية.
  -  عدم  وجود  اأنظمة  رقابة  فاعلة  على  العطاءات،  وعدم  و�سوح  دور  وحدات  الرقابة 
الداخلية وعدم فاعليتها.
ان الاطار الناظم للم�ستريات في الو�سع الفل�سطيني موجود ويطبق على ار�ص الواقع، الا اأن هذا 
الاطار بحاجة للعمل عليه، لكي يكون فعالا ومتما�سيا مع الممار�سات الف�سلى، ومن �سمن ما يوؤخذ 
على هذا الاطار انه لم يحدد الية للتظلم في حالة ر�سو العطاء على جهة ما دون الاخرى، كما 
انه خلى من اي الية للابلاغ عن الف�ساد على الرغم من خطورة هذا القانون ومن يعمل في هذا 
المجال، هذا الى جانب �سرورة توحيد هذا القانون وهذا ما يح�سل فعلا حيث ان م�سروع قانون 
الم�ستريات في المراحل الاخيرة لاعداده. 
التو�سيات:
  -  توحيد القوانين الناظمة للعطاءات والاأ�سغال في قانون واحد يتعلق بالم�ستريات العامة 
للحكومة.  وفي  هذا  المجال،  هناك  م�سروع  قانون  في  مراحله  النهائية  �سياأخذ  بعين 
الاعتبار بع�ص التعديلات والم�سائل التي اأثيرت حول ق�سور القوانين الاأخرى.
  -  �سرورة  ا�ستحداث  ج�سم  اأو  هيئة  مركزية  تتمتع  بالا�ستقلال،  تكون  م�سوؤولة  عن 
العطاءات الحكومية.
  -  �سرورة تجنب ت�سارب الم�سالح في عمل اأع�ساء اللجان، بحيث لا يكون لاأحدهم منفعة 
مبا�سرة مع من يتقدم للعطاءات.
  -  العمل على تدريب الكادر الوظيفي الم�سرف على العطاءات.
  -  العمل على و�سع اآلية وا�سحة للتعامل مع �سكاوى الموردين واعترا�سهم.
08  الم�سدر ال�سابق.
18  الم�سدر ال�سابق.
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عاشراً: إدارة الأموال العمومية
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نظمت  المادة  9/2 من  اتفاقية  الاأمم  المتحدة  لمكافحة  الف�ساد مو�سوع  اإدارة  الاأموال  العمومية، 
حيث  اأ�سارت  اإلى  اأن  على  الدول  اأن  تتخذ  تدابير  تعزز  ال�سفافية  والم�ساءلة  في  اإدارة  الاأموال 
العمومية. وت�سمل هذه التدابير اإجراءات اعتماد الميزانية، والاإبلاغ عن الاإيرادات والنفقات في 
حينها، ونظام يت�سمن معايير محا�سبة ومراجعة الح�سابات، ونظام لتدبر المخاطر.
اأ. الاإطار القانوني
�سكلت وزارة المالية الاأداة الرئي�سة الخا�سة بالتعامل مع ال�ساأن المالي، وذلك فيما يتعلق بجباية 
ال�سرائب والر�سوم المبا�سرة وغير المبا�سرة واإنفاقها والمحا�سبة عليها، واإعداد الموازنات وتقديمها 
للمجل�ص الت�سريعي للم�سادقة عليها، واإ�سدار اللوائح والتعليمات التي تنظم العمل المالي.
واأ�سدرت ال�سلطة الفل�سطينية قوانين عدة من  اأجل تنظيم الاأموال العمومية واإدارتها، لما لهذا 
الاأمر من اأهمية كبيرة في عملية تقدير النفقات والاإيرادات و�سبط عمليات ال�سرف باأ�سكالها 
كافة، ومن هذه القوانين: القانون الاأ�سا�سي الفل�سطيني الذي تناول اإعداد الموازنة العامة لل�سلطة 
الفل�سطينية،  قانون  الموازنة  العامة  رقم  7  ل�شنة  8991،  قانون  الموازنة  العامة  ال�سنوية  لل�سلطة 
الفل�سطينية،  النظام  المالي  لموؤ�س�سات  ال�سلطة  الفل�سطينية  الذي  يحمل  الرقم  34  ل�شنة 5002، 
النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني المتعلق باآلية اإقرار الموازنة العامة.
ووفقا  لقانون  الموازنة  العامة  رقم  7  ل�شنة  8991،  يقدم  مجل�ص  الوزراء  م�سروع  قانون  الموازنة 
العامة اإلى المجل�ص الت�سريعي قبل �سهرين على الاأقل من بداية ال�سنة المالية.28
كما  عملت  ال�سلطة  الوطنية،  وتحديدًا  وزارة  المالية،  على  ا�ستحداث  من�سب  المحا�سب  العام 
بموجب القرار بقانون المعدل رقم 3 ل�شنة 8002 المعدل لقانون تنظيم الموازنة العامة رقم 7 ل�شنة 
8991.  ويناط  بالمحا�سب  العام  الاإ�سراف على  البرنامج  المحا�سبي  الموحد  الذي  تتم من خلاله 
كافة  العمليات  المرتبطة  بتنفيذ  الموازنة،  من  اإدخال  الموازنة  لغاية  اإ�سدار  البيانات  الختامية، 
وي�سمل  ذلك  الاأوامر  المالية  والتنبوؤات  النقدية  وتنفيذ  المناقلات  وال�سرف  والقب�ص  والقيود 
المحا�سبية والالتزامات، كما ي�سمل اإجراءات رقابية داخل النظام وحوله واإ�سدار كافة التقارير 
والبيانات  المالية  المطلوبة،  وكذلك  ت�سجيل  الموجودات،  وهو  يهدف  اإلى  تح�سين  اإدارة  ورقابة 
و�سفافية اإدارة المال العام. وهو ما يعتبر ان�سجامًا مع ما جاءت به اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة 
28  تقوم دائرة  الموازنة  العامة، وفقًا  للقانون رقم  7  ل�شنة 7991،  باإعداد م�سروع  الموازنة  ال�سنوية  للوزارات 
والموؤ�س�سات العامة وموازنات الموؤ�س�سات في ال�سلطة الوطنية، بما في ذلك موازنة التمويل، ويقوم المحا�سب 
العام  بالم�سوؤولية عن  تنفيذ  الموازنة وفقًا  للقرار  بقانون رقم  3  ل�شنة 8002  المعدل  لقانون تنظيم  الموازنة 
العامة. انظر: �سلاحيات المحا�سب العام كما ورد �سابقًا في هذا التقرير. يتم اّتباع الاإجراءات التالية في 
تقديم الموازنة العامة وفقًا لن�ص المادة 3 من قانون رقم 7 ل�شنة 7991 ب�ساأن تنظيم الموازنة العامة والاأمور 
المالية على النحو الاآتي:
يقدم مجل�ص الوزراء م�سروع قانون الموازنة العامة اإلى المجل�ص الت�سريعي قبل �سهرين على الاأقل أ. 
من بداية ال�سنة المالية.
يحيل  المجل�ص  الت�سريعي  الم�سروع  اإلى  لجنة  الموازنة  وال�سوؤون  المالية  لدرا�سته  واإبداء  الراأي  فيه ب. 
تف�سيليًا، وترفع تو�سياتها ب�ساأنه اإلى المجل�ص.
  يعقد  المجل�ص  الت�سريعي  جل�سة  خا�سة  لمناق�سة  م�سروع  قانون  الموازنة  العامة  على  �سوء  تقرير ج. 
اللجنة وتو�سياتها، فيقر الم�سروع بالتعديلات قبل بدء ال�سنة المالية الجديدة اأو يعيده اإلى مجل�ص 
الوزراء في  مدة  اأق�ساها  �سهر  من  تاريخ  تقديمها  اإليه م�سحوبًا بملاحظات  المجل�ص  الت�سريعي 
لاإجراء التعديلات المطلوبة واإعادته اإلى المجل�ص الت�سريعي خلال مدة اأق�ساها اأ�سبوعان من تاريخ 
الاإحالة لاإقرارها.
 يتم الت�سويت على الموازنة بابًا بابًا.د. 
 بما  لا  يتعار�ص  مع  اأحكام  هذا  القانون،  لا  يجوز  اإجراء  المناقلة  بين  اأبواب  الموازنة  اإلا بموافقة ه. 
المجل�ص الت�سريعي. 
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الف�ساد، وتحديدا في المادة 9/2، وما يوؤكد هذا الان�سجام ويعززه عملية التحديث التي ح�سلت 
للنظام المالي والمحا�سبي ليتما�سى مع المعايير المحا�سبية الدولية للو�سول للاإدارة المثلى لح�سابات 
الخزينة  العامة، من خلال  تطبيق خطة  �سهرية  للتدفقات  النقدية،  اإ�سافة  اإلى  تطبيق  مفهوم 
ح�ساب الخزينة الموحد والح�سابات ال�سفرية التابعة له، وذلك للوقوف على الو�سع المالي الاآني 
والم�ستقبلي  للخزينة، بهدف تدبير  ال�سيولة  اللازمة في  الوقت  المنا�سب، وهو ما  تتطلبه  اتفاقية 
الاأمم  المتحدة  لمكافحة  الف�ساد،  الاأمر  الذي  يوؤدي  اإلى  تعزيز  كفاءة  اإدارة  الدين  العام. كما تم 
الانتقال من مفهوم الرقابة التقليدية اإلى مفهوم الرقابة ال�ساملة المعتمدة على الحاجة الفعلية 
لاإنفاق المخ�س�سات، ومدى ارتباطها بالنتائج الم�ستهدفة.
اأما النظام المالي  للوزارات والموؤ�س�سات  العامة رقم  34 ل�شنة 5002، فهو عبارة عن دليل مالي 
ينظم  الاأ�س�ص  والقواعد  المالية  والمحا�سبية  والاخت�سا�سات  وال�سلاحيات،  ويبين  ال�سندات 
والوثائق  والنماذج  وال�سجلات  المحا�سبية  وقواعد م�سك وحفظ  ال�سجلات  المالية،38  الذي يجب 
على الوزارات التقيد به، وهذا ما ين�سجم مع اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد، وتحديدًا 
المادة 9/2. كما تطرق اإلى اإجراءات اإعداد الموازنة العامة، وت�سجيل الاإيرادات والنفقات، وتناول 
توريد وتح�سيل  الاإيرادات وحفظ  الاأموال  النقدية،  وقواعد  الاإنفاق  وال�سرف،  واأنواع  النفقات 
وقواعد اإجراء المطابقات. وتطرق اأي�سًا اإلى اإن�ساء وحدات تدقيق مالي داخلي، ووحدات رقابة 
داخلية ومراقبين داخليين في الوزارات. واأ�سارت المادة 21 اإلى اآلية طلب ا�ستخراج الم�ستندات، 
وتطرقت المادة 41 اإلى منع اإتلاف ال�سندات اإلا بعد اأخذ الموافقات اللازمة.
وتخول المادة 11 من قانون الدين العام رقم 42 ل�شنة 5002، الذي ينظم اإدارة الدين العام، وزير 
المالية بالاقترا�ص ل�سالح الحكومة، على اأن يعر�ص هذا الاأمر على مجل�ص الوزراء. ويحدد هذا 
القانون  اأي�سًا حدود الاقترا�ص  العليا،  واأ�سار في مادته  93  اإلى �سرورة عر�ص  اتفاقيات  الدين 
العام الخارجي على المجل�ص الت�سريعي للموافقة عليها، وتن�سر في الجريدة الر�سمية، وهذا اأي�سًا 
ما اأكدته المادة 29 من القانون الاأ�سا�سي.48
هناك اأي�سًا عدد من القرارات التي لها علاقة باإدارة المال العام، منها قرار ب�ساأن اآلية التعاقد 
مع الموردين للوزارات والموؤ�س�سات الحكومية، وقرار اإلحاق دوائر الرقابة المالية والتدقيق المالي 
في الوزارات والموؤ�س�سات العامة بوزارة المالية، وقرار توحيد اإدارة الرواتب.
وفي  اإطار الحديث عن  اإدارة  الاأموال  العمومية،  يبرز  دور  �سندوق  الا�ستثمار  الفل�سطيني  الذي 
يمثل جزءًا مهمًا من اآليات اإدارة الاأموال العمومية في ال�سلطة الفل�سطينية، حيث با�سر ال�سندوق 
اأعماله الفعلية العام  3002، بعد  اأن تم تحويل وتجميع عدد من الاأ�سول التجارية والا�ستثمارية 
التي كانت تديرها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية  اإلى ال�سندوق، لي�سبح م�سوؤوًلا عنها م�سوؤولية 
كاملة، ويتولى اإدارتها بطريقة ت�ساهم في التنمية الاقت�سادية وتحافظ على هذه الاأموال كاحتياط 
وطني  واإ�ستراتيجي،  وبما  ي�سمن  تحقيق  عائد  منا�سب  لخزينة  ال�سلطة  الوطنية  الفل�سطينية. 
ويعمل  ال�سندوق  اليوم  ك�سركة  م�ساهمة  عامة  محدودة،  مملوكة  من  ال�سعب  الفل�سطيني، 
وهي م�ستقلة من  الناحيتين  المالية  والاإدارية، ولها مجل�ص  اإدارة، وهيئة عامة م�ستقلان. ويدير 
ال�سندوق عدٌد من المحافظ الا�ستثمارية وال�سركات المتخ�س�سة التابعة له، التي ت�ستثمر بدورها 
في مجموعة من الم�ساريع المهمة. وُيدار ال�سندوق بطريقة مهنية عالية، تقوم على اأ�س�ص متينة من 
ال�سفافية والمحا�سبة والحوكمة، وهو بذلك يقدم نموذجًا اإداريًا وا�ستثماريًا مميزًا رائدًا ُيحتذى 
به. وي�سرف على اإدارة ال�سندوق مجل�ص اإدارة مكون من 7 اأع�ساء من ذوي الخبرة والكفاءة في 
38  اأ�شارت المادة 11 من النظام المالي اإلى اآليات وطرق حفظ ال�سجلات.
48  اأمان. ال�سيا�سات والت�سريعات الفل�سطينية في مكافحة الف�ساد، مرجع �سبق ذكره، �ص: 26.
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مجال الا�ستثمار. ولل�سندوق اأي�سًا هيئة عامة تتاألف من 03 ع�سوًا من ال�سخ�سيات الفل�سطينية 
ذات  الخبرة  الطويلة  في  مجال  العمل  الخا�ص  والعام،  وت�سم  مجموعة  من  ممثلي  الموؤ�س�سات 
العامة والخا�سة وقادة المجتمع المدني.58
ب. الإطار العملي
ب�سكل عام، هناك عدد من الاإ�سكاليات التي تواجه  اآلية تنفيذ  اإدارة الاأموال العامة على  اأر�ص 
الواقع، يمكن اإجمالها فيما يلي:68
  -  �سعف  ال�سفافية  في  اإدارة  الاإيرادات  والنفقات  نتيجة  عدم  الالتزام  بتقديم  م�سروع 
قانون الموازنة العامة لل�سلطة الوطنية في موعده المحدد وعدم الالتزام باأ�سول اإعداد 
الموازنة  بالم�ساركة، فالحكومات  منذ  العام  6002 (الحكومة  العا�سرة) حتى  الاآن لم 
تقدم ر�سميًا اأي موازنة مقرة في المجل�ص الت�سريعي ب�سبب تعطل اجتماعاته، وُيكتفى 
بالم�سادقة عليها من  قبل  رئي�ص  ال�سلطة  الفل�سطينية.  اأما في قطاع غزة حيث  تدير 
الاأمور حكومة “حما�ص”، فلا يتم العمل بموجب موازنة بالمعنى القانوني.
  -  عدم تقديم تقارير مالية دورية للمجل�ص الغائب، حيث اأن الحكومات لم تلتزم بتقديم 
تقارير دورية ربعية ون�سف �سنوية.
  -  لم يقدم الح�ساب الختامي ب�سكل منتظم من قبل الحكومات الفل�سطينية المتعاقبة.
  -  عدم  التقيد  في  بع�ص  الاأحيان  ببع�ص  المتطلبات  التي  يفر�سها  قانون  اإعداد  الموازنة 
العامة من حيث ال�سكل.
  -  غياب المعلومات الموؤكدة عن الاأداء المالي لل�سلطة.
  -  تراجع دور المجل�ص الت�سريعي في مجال الرقابة المالية.
وما تجدر الاإ�سارة  اإليه،  اأنه قد تمت، في اإطار خطة الاإ�سلاح والتنمية التي اعتمدتها الحكومة 
الحالية، اإعادة بناء النظام المالي في وزارة المالية، وبداأ العمل به مطلع العام 8002، وهو يعتبر 
من اأحدث الاأنظمة المالية المتوافقة مع المعايير الدولية في المحا�سبة. ومن بين اأهم ميزاته اأنه قادر 
على اإعداد التقارير المالية؛ �سواء الف�سلية اأو ال�سنوية، حول الو�سع المالي لل�سلطة، الاأمر الذي 
يتيح المجال  اأمام وزارة المالية للوفاء بالتزاماتها المن�سو�ص عليها باإعداد الح�سابات الختامية 
والموحدة.78
وب�سكل عام فان النظام المالي لل�سلطة في تح�سن م�ستمر ووا�سح خا�سة بعد ا�ستحداث من�سب 
المحا�سب  العام،  وتطبيق  الح�ساب  الموحد،  وتطبيق  الانظمة  المحا�سبية  وفقا  للمعايير  الدولية 
والنظام المحا�سبي الموحد، ولكن ما يوؤخذ على ادارة الاموال، عدم تقديم وعر�ص الموازنه العامة 
على المجل�ص الت�سريعي نظرا لعدم انعقاده لا�سباب �سيا�سية، عدم الالتزام بالتقارير الدورية في 
بع�ص الاحيان، عدم قيام الحكومات الفل�سطينية بتقديم البيان الختامي، على الرغم من ح�سول 
بع�ص التقدم في هذا الامر حيث تم ت�سليم الح�ساب الختامي لل�سلطة في العام 9002 عن العام 
8002. 
58  انظر الرابط الاإلكتروني: 115202204421=egap&ra=gnal?php.xedni/sp.fip.www 
(تم الدخول للموقع بتاريخ: 71/5/0102).
68  اأمان. الاأداء المالي لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية: الاإيرادات والنفقات خلال العام 6002 والن�سف الاأول 
من العام 7002، رام الله، اآب 7002، �ص: 11 - 51.
78  ديوان الرقابة المالية والاإدارية. التقرير ال�سنوي للعام 8002، مرجع �سبق ذكره، �ص: 281.
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التو�سيات:
  -  �سرورة تقديم م�سروع الموازنة العامة لل�سلطة في مواعيدها المحددة بالقانون.
  -  �سرورة تقديم الح�ساب الختامي لل�سلطة الفل�سطينية ب�سكل دوري ومنتظم.
  -  �سرورة تقديم التقارير الربعية ون�سف ال�سنوية وال�سنوية ون�سرها.
  -  تقديم المعلومات والتقارير الموثقة عن الاأداء المالي لل�سلطة في مواعيدها المحددة.
  -  اإجراء انتخابات المجل�ص الت�سريعي.
  -  ا�ستقلال المحا�سب العام.
عاشراً: إدارة الأموال العمومية
الحادي عشر: الشفافية في 
الإدارة العمومية
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نظمت المادتان 01 و31/1 من اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد مو�سوع ال�سفافية في الاإدارة 
العمومية، حيث  اأ�سارت  اإلى  اأن  على  الدول  اأن  تتخذ  تدابير  تعزز  ال�سفافية  والم�ساءلة وح�سول 
عامة الجمهور على معلومات عن  التنظيم، وعمليات �سنع  القرار،  وقرارات  الاإدارة  العمومية، 
والاإجراءات الاإدارية الب�سيطة لو�سول الجمهور اإلى �سلطات �سنع القرار، ون�سر المعلومات ذات 
ال�سلة.  وعلى  الدول  اأن  تتخذ  تدابير  �سمن  اإمكاناتها  لت�سجيع  موؤ�س�سات  المجتمع  المدني  على 
الم�ساركة في منع الف�ساد، وذلك من خلال زيادة الوعي لدى الجمهور حول مفهوم الف�ساد واأ�سكاله 
المختلفة.
اأ. الإطار القانوني
يعد  توفير  قاعدة  بيانات  ومعلومات  �سرطًا  اأ�سا�سيًا  لنجاح  اأي  عملية  لمكافحة  الف�ساد،  وذلك 
لما  توفره  من  معلومات  م�سبقة  عن  بع�ص  ت�سرفات  الاإدارة.  ويقدم  الجهاز  المركزي  للاإح�ساء 
الفل�سطيني،  المنظم  بموجب  قانون  الاإح�ساءات  العامة،  قاعدة  معلومات  متطورة  حول  ق�سايا 
ال�سكان والاقت�ساد والاإعلام والثقافة والعمل والبطالة والتنمية وق�سايا اجتماعية مختلفة. وهذه 
المعلومات تعرف بالمجتمع والواقع الفل�سطيني، وت�ساهم في الت�سخي�ص المعرفي، وتك�سف التطور 
وعنا�سر  القوة  وال�سعف  والاختلالات  والنواق�ص،  كما  ت�ساهم  في  دعم  العمل  من  اأجل  التغيير 
والتطوير.
اإن  انت�سار  المواقع  الاإلكترونية  المتخ�س�سة،  و�سبكات  الحا�سوب  التي  تربط  ما  بين  الموؤ�س�سات 
الر�سمية  الحكومية،  والمحطات  التلفزيونية  والاإذاعية  وال�سحف  والمجلات  وغيرها  من  و�سائل 
الاإعلام  و�سبكات  الات�سال،  يوفر  قاعدة  وا�سعة جدًا من  المعلومات،  ما  يدعم الحوار  والتفاعل 
داخل المجتمع الفل�سطيني، وي�سع اإمكانية مادية للتدخل والم�ساركة الاأو�سع في عملية البناء وفي 
�سنع  القرار.  فعلى  �سبيل  المثال،  يمكن  الو�سول  والتعرف  على  الموازنة  ال�سنوية  عبر  ال�سفحة 
الاإلكترونية الخا�سة بوزارة المالية، ويمكن معرفة القوانين وم�ساريع القوانين من خلال �سفحة 
المجل�ص الت�سريعي، وهذا الاأمر ينطبق اأي�سًا على الموؤ�س�سات كافة.
عند الحديث عن الاإدارة العمومية، ينبغي التو�سع فيه ليطال كل الوزارات والدوائر والموؤ�س�سات 
الحكومية، لكننا في ما �سيلي �سنتطرق ب�سكل مقت�سب اإلى مو�سوع ال�سفافية في الاإدارة العمومية، 
وكيف عالجت بع�ص الاإدارات هذا المو�سوع.
1. ال�سلطة التنفيذية “الرئا�سة ومجل�ض الوزراء”
يعتبر القانون الاأ�سا�سي العام هو الاأ�سا�ص الذي ينظم عمل ال�سلطة التنفيذية ب�سقيها: الرئي�ص، 
ومجل�ص  الوزراء.  اإلا  اأنه عمليًا لا يوجد قانون ينظم عمل مجل�ص  الوزراء،  وي�ستعا�ص عن ذلك 
بالنظام  الداخلي  لمج�ص  الوزراء  الذي  ينظم  عمله،  واآليات  اتخاذ  القرار  فيه،  وتعميم  هذه 
القرارات، وعقد الاجتماعات .. وغيرها. كذلك لا يوجد قانون  اأو نظام يحدد  اآليات العمل في 
موؤ�س�سة  الرئا�سة،  با�ستثناء ما هو موجود من مواد في  القانون  الاأ�سا�سي، هذا  اإلى جانب عدم 
الو�سوح في القوانين التي تلزم ال�سلطة التنفيذية برفع تقارير دورية لاأي جهة كانت، مع العلم اأن 
هناك قوانين األزمت معظم الوزارات برفع تقارير دورية اإلى بع�ص الجهات. وب�سكل عام، يقوم 
مجل�ص الوزراء بن�سر كافة القرارات التي يقوم باتخاذها على الموقع الاإلكتروني الخا�ص به.
وفيما يتعلق بمراجعة القرارات الاإدارية ال�سادرة عن الدوائر الحكومية، فاإنها تعد اإحدى قواعد 
الم�ساءلة الد�ستورية المعتمدة في القانون الاأ�سا�سي. فوفقًا للقانون، يجب اأن تكون هذه القرارات 
م�سببة  ومعللة  وم�ستندة  اإلى  �سلطة  ممنوحة  بموجب  القانون،  وباإمكان  الاأفراد  اأو  الجهات 
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المت�سررة من قرار  اإداري الطعن فيه  اأمام محكمة  العدل  العليا، وهنا  تلعب الجريدة  الر�سمية 
لل�سلطة الفل�سطينية (الوقائع الفل�سطينية)، الدور الاأهم في عملية ن�سر بع�ص القرارات الاإدارية.
2. ال�سلطة الت�سريعية
يعتبر  النظام  الداخلي  للمجل�ص  الت�سريعي  وقانون  حقوق  وواجبات  اأع�ساء  المجل�ص  الت�سريعي، 
الاإطار  الناظم  لعمل  المجل�ص،  بالاإ�سافة  اإلى  ما  ورد  من  مواد  في  القانون  الاأ�سا�سي.  وينظم 
النظام  الداخلي  للمجل�ص،  الاجتماعات،  ومهام  المجل�ص،  واأعمال  اللجان  ومهامها،  مو�سوع 
الت�سويت،.. وغيرها. كما ين�ص  النظام على  ن�سر  القوانين في الجريدة  الر�سمية، وجواز  ن�سر 
محا�سر  الجل�سات  ال�سرية  بالت�سويت  بالاأغلبية  المطلقة لاع�ساء  المجل�ص  الت�سريعي،  وجواز  اأن 
يتقدم اأي مواطن باأية عرائ�ص اأو �سكاوى اأمام المجل�ص (المادة 001 وما بعدها)، وقيد العرائ�ص 
وال�سكاوي في جدول عام باأرقام مت�سل�سلة ح�سب تاريخ ورودها مع بيان ا�سم ومحل اإقامة وعمل 
مقدمها، وملخ�ص عن مو�سوعها، وللرئي�ص  اأن ياأمر بحفظ العرائ�ص وال�سكاوي التي لا تتوافر 
فيها ال�سروط المطلوبة، واإعلام مقدمها بذلك، وللمجل�ص طلب الا�ستي�ساحات من الوزراء حول 
العرائ�ص، ولا يعتبر المجل�ص الت�سريعي م�ساءًلا  اأمام اأي �سلطة اأخرى، ولا يوجد اأي قانون يلزم 
المجل�ص الت�سريعي برفع تقارير اإلى جهة اأو �سلطة اأخرى.
3. ال�سلطة الق�سائية
ينظم  قانون  ال�سلطة  الق�سائية  عمل  ال�سلطة  الق�سائية،  حيث  ين�ص  على  اأن  جل�سات  المحاكم 
علنية، وعلى الق�ساة تبرير قراراتهم وت�سببيها. وتخت�ص محكمة العدل العليا بمراجعة القرارات 
ال�سادرة عن الاإدارة، حيث ن�ص  القانون الاأ�سا�سي على حظر تح�سين القرارات الاإدارية �سد 
الطعن بها. وترفع ال�سلطة الق�سائية تقاريرها ال�سنوية للرئي�ص، وهي متاحة للاطلاع عليها من 
قبل الجمهور على ال�سفحة الالكترونية الخا�سة بمجل�ص الق�ساء، ويحق لكل مواطن الح�سول 
على  ن�سخة من ملفه، كما  اأن بع�ص  القوانين -مثل قانون  اأ�سول المحاكمات  المدنية  والتجارية- 
اأتاحت  للمواطنين  كافة حق الح�سول  على  ن�سخة  من  القرار.  لكن  الت�ساوؤل  الذي  يثار في هذا 
المجال هو: هل بالاإمكان اإنفاذ الحق بالمعرفة والاطلاع دون اإطار حاٍم؟
وعند  الاإجابة  عن  هذا  الت�ساوؤل،  نلاحظ  اأن  التنظيم  القانوني  الفل�سطيني  يعاني  من  ق�سور 
ت�سريعي في تنظيم هذا ال�ساأن، يتمثل في غياب ت�سريع ينظم الحق في الح�سول على المعلومات 
من م�سادرها المختلفة دون قيد اأو �سرط اإلا ما �سمحت به القوانين والاتفاقيات الدولية.88 وعلى 
الرغم من غياب هذا الت�سريع، فاإن القوانين الفل�سطينية قد تطرقت اإلى هذا المو�سوع في مواد 
مبعثرة،  وردت  في  قانون  المطبوعات  والن�سر،  وقانون  الاإح�ساءات  العامة،  وقانون  البيئة  ... 
وغيرها.
ب. الإطار العملي
على الرغم من التقدم الذي تم اإحرازه في اأجندة ال�سلطة على �سعيد مكافحة الف�ساد، واإن�ساء 
بع�ص الهيئات التي ت�ساعد في ن�سر بع�ص المعلومات التي تهم المواطنين، فاإنه لم يتم حتى تاريخ 
اإعداد هذا التقرير، تحديد مفهوم وطبيعة الملفات التي ت�سنف كملفات عامة، كما  اأنه لم يتم 
عمليًا و�سع ت�سريعات تنظم اآلية الح�سول على هذه المعلومات، على الرغم من اأن هناك م�سروع 
88  هنا  المق�سود  القيود  التي  �سمحت  بها  القوانين  الداخلية  والاتفاقيات  الدولية  كالاعلان  العالمي  لحقوق 
الان�سان والعهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية واتفاقيات حقوق الان�سان الاقليمية، ومن �سمن 
هذه  القيود الحق في الخ�سو�سية،  المعلومات  الامنية، الامن  الاقت�سادي، الامن  والنظام  العام  وال�سحة 
العامة. 
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قانون قد تم اإعداده في العام 5002 حول حرية الو�سول اإلى المعلومات، لكن لم يتم اإقراره حتى 
الاآن. وفيما يتعلق بال�سلطة الت�سريعية، فاإن المجل�ص الت�سريعي لا يتقيد باإ�سدار تقارير دورية عن 
عمله للجمهور، ولي�ست لديه �سحيفة اأو مجلة ت�سدر ب�سكل دائم، اأو محطة اإذاعية اأو تلفزيونية، 
لكن جل�سات المجل�ص تكون علنية ومفتوحة للجمهور، في حين اأن جل�سات اللجان تكون �سرية. مع 
ذلك، فقد جرت العادة على اأن يقوم مكتب رئا�سة المجل�ص بتقديم تقرير عن اإنجازات المجل�ص 
في دورته المن�سرمة، كما يقوم المجل�ص بن�سر القرارات والقوانين وم�ساريع القوانين على الموقع 
الاإلكتروني الخا�ص به.
وعمليًا، يتم ن�سر كافة القرارات المتعلقة بال�سلطة التنفيذية على المواقع الاإلكترونية الخا�سة بها، 
اأو في الجريدة الر�سمية المتمثلة بـ“الوقائع الفل�سطينية”،  كما  اأن  عملية  المراجعة  في  القرارات 
الاإدارية مطبقة فعليًا على اأر�ص الواقع، ولكن الملاحظ اأن المواطنين يحجمون عن اللجوء للطعن 
بهذه القرارات، ب�سبب قلة الوعي العام.
اأما  ال�سلطة  الق�سائية،  فتقوم  برفع  تقاريرها  ال�سنوية  للرئي�ص،  وتكون  هذه  التقارير  متاحة 
للجميع، كما تقوم بن�سر قرارات المحكمة العليا على الموقع الاإلكتروني الخا�ص بها، ولي�ص هناك 
ما يمنع من الطعن بقرارات المحاكم وفقًا للطرق القانونية، واأمام المحكمة الد�ستورية في حال 
المخالفة الد�ستورية.
عند الحديث عن ال�سفافية في الادارة العمومية فان حجر الزاوية في هذا الامر هو حرية الح�سول 
على المعلومات، وهو ما لم تقم المنظمة الفل�سطينية في معالجته �سمن قوانينها با�سثناء ما هو 
وارد في بع�ص القوانين الداخلية وب�سكل ع�سوائي، كما انه لا يوجد هناك ت�سنيف محدد ووا�سح 
لمفهوم الملفات العامة، وما يمكن الاطلاع عليه وما لا يمكن الاطلاع عليه.
التو�سيات:
  -  �سرورة  الاإ�سراع  في  �سن  واعتماد  قانون  لحرية  الح�سول  على  المعلومات،  لما  لهذا 
القانون من  اأهمية في ر�سم وو�سع  اآليات واإجراءات الو�سول اإلى المعلومات، وتحديد 
طبيعة الملفات التي تعتبر من قبيل الملفات العامة اأو الخا�سة.
  -  �سرورة و�سع معايير وا�سحة ومحددة للمعلومات اأو الملفات التي تعتبر �سرية، حتى لا 
يتحول الا�ستثناء اإلى قاعدة، وت�سبح جميع الملفات �سرية لا يمكن الاطلاع عليها.
  -  �سرورة اإيجاد  اآليات واإجراءات تتيح للجمهور اإمكانية الح�سول على المعلومات التي 
يرغب فيها، والتي تتعلق بالاإدارة العمومية.
  -  �سرورة ن�سر قرارات المجل�ص الت�سريعي للجمهور للاطلاع عليها.
  -  تطوير عمل الموؤ�س�سات الحكومية باتجاه حكومة اإلكترونية.
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نظمت المادة 11 من اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد مو�سوع الخدمات الق�سائية وخدمات 
النيابة العامة، حيث اأ�سارت اإلى اأن على الدول اأن تتخذ تدابير تحول دون توفير الفر�ص للف�ساد 
بين  اأع�ساء  ال�سلطة  الق�سائية،  بما  في  ذلك  كل  العاملين  في  المحاكم،  واإيجاد  تدابير  تكفل 
ا�ستقلالية الق�ساء، واإجراءات تت�سم بال�سفافية خا�سة بالتعيينات في ال�سلطة الق�سائية، ووجود 
ميثاق  وطني  ل�سلوك  الق�ساة،  والتدريب  الكافي  لم�سوؤولي  ال�سبط  الق�سائي،  واإجراءات  المحاكم 
المنا�سبة، وفتح  اأبواب المحاكم  اأمام الجمهور، واإلزام الق�ساة باإبداء الاأ�سباب في الاأحكام التي 
ي�سدرونها، ورواتب مجزية.
اأ. الإطار القانوني
يتركز  الاإطار  القانوني  للخدمات  الق�سائية  وخدمات  النيابة  العامة  في  القانون  الاأ�سا�سي 
الفل�سطيني المعدل للعام 3002، الذي اأر�سى دعائم النظام الق�سائي الفل�سطيني، بما كفله من 
ا�ستقلال  بن�ص  د�ستوري، حيث جاء  فيه، وتحديدًا في  المادة  79:  “ال�سلطة  الق�سائية  م�ستقلة، 
وتتولاها المحاكم على اختلاف اأنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة ت�سكيلها واخت�سا�ساتها، 
وت�سدر اأحكامها وفقًا للقانون، وتعلن الاأحكام وتنفذ با�سم ال�سعب العربي الفل�سطيني»، واأكدته 
اأي�سًا  المادتان  89  و99  من  القانون  الاأ�سا�سي.  كما جاءت  المادة  001  لتوؤكد  على  اإن�ساء مجل�ص 
للق�ساء الاأعلى: «ين�ساأ مجل�ص اأعلى للق�ساء ويبين القانون طريقة ت�سكيله واخت�سا�ساته وقواعد 
�سير  العمل  فيه،  ويوؤخذ  راأيه  في  م�سروعات  القوانين  التي  تنظم  اأي  �ساأن  من  �سوؤون  ال�سلطة 
الق�سائية، بما في ذلك النيابة العامة». كما تطرق القانون الاأ�سا�سي اإلى بع�ص المبادئ العامة مثل 
علنية المحاكمة، وتنفيذ الاأحكام الق�سائية.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، فقد تطرق القانون الاأ�سا�سي (المادة 701) اإلى تعيين النائب العام، 
لكن م�ساألة تعيينه تخ�سع لنقا�ص م�ستفي�ص، لاأن ن�ص المادة يتحدث عن اأن النائب العام يتم تعيينه 
بقرار من رئي�ص  ال�سلطة، ووفق هذا المعنى يعتبر  النائب  العام  تابعًا  للرئي�ص.  اإلا  اأن الم�سّرع لم 
يق�سد هذا الاأمر والمتعلق بالتبعية، ما اأدى اإلى وجود خلل عملي في فهم ن�ص القانون. كما اأ�سارت 
المادة 801 من القانون ذاته اإلى اأن ت�سكيل النيابة العامة و�سروط تعيين اأع�سائها واخت�سا�ساتها 
يكون بموجب قانون، وتنفيذًا لهذه المادة، �سدر قانون ال�سلطة الق�سائية رقم 1 ل�شنة 2002، الذي 
نظم كل ما يتعلق باأمور ال�سلطة الق�سائية، بما فيها النيابة العامة من حيث التعيين، والترقية، 
والندب، والاإعارة، وبّين اأنواع المحاكم وغيرها الكثير من الاأمور. وجاءت المادتان الاأولى والثانية 
من  القانون  لتوؤكد  مرة  اأخرى  على  مو�سوع  الا�ستقلالية.  وتنفيذًا  لبند  ا�ستقلالية  هذا  الج�سم 
المهم، ن�ص قانون ال�سلطة الق�سائية (المادة 3) على ا�ستقلالها المالي، كما اأ�سار اإلى اأن مجل�ص 
الق�ساء الاأعلى هو من يقوم باإعداد م�سروع الموازنة، واإحالته على وزير العدل لاإجراء المقت�سى 
القانوني وفقًا لاأحكام قانون تنظيم الموازنة، ويتولى المجل�ص الاإ�سراف على تنفيذها.98
وحول  ت�سبيب  الاأحكام،  فقد عالج  قانون  ال�سلطة  الق�سائية هذا  الاأمر من خلال  المادة  5  التي 
ن�ست على: «ت�سدر الاأحكام وتنفذ با�سم ال�سعب العربي الفل�سطيني، ويجب اأن ت�ستمل الاأحكام 
على الاأ�سباب التي بنيت عليها».
وبخ�سو�ص �سروط  التعيين والترقية، فقد عالج قانون  ال�سلطة الق�سائية في ف�سله  الثالث هذا 
الاأمر  ولم  يغفله،  اإلا  اأن  معالجته  كان  فيها  نوع  من  الق�سور،  نظرًا  اإلى  اأنه لم  يحدد  اإجراءات 
التعيين واآلياته. وفيما يتعلق بالترقية، فقد تناول القانون بع�ص المبادئ، ولكنها تحتاج لتف�سيل 
اأكثر. ولتدارك هذا الو�سع، اأ�سدر مجل�ص الق�ساء الاأعلى بع�ص القرارات ب�ساأن اإجراءات التعيين؛ 
98  مادة 3 من قانون ال�سلطة الق�سائية رقم 1 ل�شنة 2002.
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كالاإعلان في الجريدة، والقيام بالم�سابقة، واإجراء المقابلات، كما  اأ�سدر بع�ص القرارات ب�ساأن 
تحديد الاأقدميات للق�ساة، من بينها القرار رقم 5 ل�شنة 6002 الذي جاء ل�سد النق�ص الوارد في 
قانون ال�سلطة الق�سائية، حيث لم ترد فيه ن�سو�ص وا�سحة ودقيقة حول الترقيات والاآليات المتبعة 
فيها اأو حول تقييم الاأداء، كما اأن �سروط التعيين واإجراءاته تمت معالجتها ب�سكل مقت�سب في هذا 
القانون، اإذ لم يكن هناك تف�سيلات كثيرة حول الاإجراءات المتبعة.
ووفقًا  للمادة  23  من  قانون  ال�سلطة  الق�سائية،  تحدد  رواتب  الق�ساة  ومخ�س�ساتهم  بجميع 
درجاتهم  وفقًا  للجدولين  الملحقين  بقانون  ال�سلطة  الق�سائية،  وهي  رواتب  مجزية  بالنظر  اإلى 
الو�سع الاقت�سادي الفل�سطيني بعامة، وبالمقارنة مع م�ستوى الرواتب في الدول العربية المجاورة.09
وفيما يتعلق ب�سلوك الق�ساة، فقد �سكل مجل�ص الق�ساء الاأعلى دائرة للتفتي�ص الق�سائي، كما �سكل 
مجل�سا لتاأديب الق�ساة في حال قيامهم بمخالفات تم�ص المهنة، كما اأ�سدر مجل�ص الق�ساء الاأعلى 
مدونة �سلوك خا�سة بالق�ساة والعمل الق�سائي وفقًا لقرار مجل�ص الق�ساء الاأعلى رقم 3 ل�شنة 6002 
ب�ساأن مدونة ال�سلوك الق�سائي، حيث �سدرت هذه المدونة عن رئي�ص مجل�ص الق�ساء الاأعلى، و�سملت 
على عدد من المحاور من بينها «الا�ستقلال الق�سائي، و�سمانات التقا�سي، وال�سلوك الق�سائي».
وا�ستكماًلا  للمنظومة  الق�سائية، رافق قانون  ال�سلطة  الق�سائية عدد من  القوانين  التي ت�ستكمل 
عمل  الق�ساء،  من  �سمنها  قانون  ت�سكيل  المحاكم  النظامية،  وقانون  اأ�سول  المحاكمات  المدنية 
والتجارية  رقم  2  ل�شنة  1002،  وقانون  الاإجراءات  الجزائية  رقم  3  ل�شنة  1002،  وتبين  هذه 
القوانين الاأ�سول والاإجراءات التي يجب اّتباعها اأمام المحاكم في الدعاوى المدنية والجزائية.
كما  حدد  قانون  ال�سلطة  الق�سائية  اآليات  تعيين  اأع�ساء  النيابة  العامة  وت�سكيلها،  فقد  اأ�سدر 
النائب العام القرار رقم 4 ل�شنة 6002 الذي يحدد فيه �سروط واإجراءات تعيين اأع�ساء النيابة 
العامة من خلال ت�سكيل لجنة اختيار تت�سكل من رئي�ص دائرة التفتي�ص، واأحد م�ساعدي النائب 
العام، ورئي�ص المكتب الفني، وذلك في محاولة للتح�سين و�سد الثغرات الموجودة في القانون المتعلقة 
ب�سروط واجراءات  التعيين، مع  العلم  باأن  الو�سع  الطبيعي لهذه  الاأمور يفتر�ص  اأن ت�سدر هذه 
الاأنظمة من خلال مجل�ص الوزراء حتى تكون لها  اإلزامية  اأكبر، هذا اإلى جانب  اإجراء التعديل 
اللازم على قانون ال�سلطة الق�سائية ل�سد بع�ص الثغرات الموجودة فيه.
ولتعزيز  ال�سفافية  في  ال�سلطة  الق�سائية،  فقد  ن�ص  القانون  على  علنية  الجل�سات،  ويحق  لكل 
خ�سم الح�سول على ن�سخة من ملفه. كما منح قانون اأ�سول المحاكمات المدنية الحق لاأي مواطن 
في  الح�سول  على  ن�سخة  من  الحكم  النهائي،  حيث  اأ�سدر  مجل�ص  الق�ساء  تعليمات  بال�سماح 
لل�سحافيين بح�سور المحاكمات وت�سويرها �سمن �سوابط معينة، ومن  اأهم  التطورات في هذا 
المجال ا�ستحداث دائرة الاإعلام والعلاقات العامة في العام 8002.19
ب. الإطار العملي
واجه  مجل�ص  الق�ساء  وال�سلطة  الق�سائية  بع�ص  الاإ�سكاليات  كغيرها  من  الموؤ�س�سات  بعد  حالة 
الانق�سام التي ح�سلت بين �سقي الوطن، وما تبعه من تاأ�سي�ص لمجل�ص عدل اأعلى في غزة مقابل 
مجل�ص الق�ساء الاأعلى في ال�سفة، وما اأفرزه هذا الاأمر من اإ�سكاليات، وبخا�سة وجود مرجعيتين 
وا�ستنكاف بع�ص الق�ساة في غزة عن العمل. وعلى اأثر ذلك، قامت حكومة «حما�ص» بتعيين ق�ساة 
في المحاكم، وترفيع اآخرين، ل�سد الفراغ الناتج عن عدم انتظام الق�ساة في اأعمالهم.29
09  مجل�ص الق�ساء الاأعلى. التقرير ال�سنوي الثالث، 7002، �ص: 12.
19  مجل�ص الق�ساء الاأعلى. التقرير ال�سنوي الرابع، رام الله- فل�سطين، اأيار 9002، �ص: 14.
29  موؤ�س�سة اأمان. نظام النزاهة الوطني، مرجع �سبق ذكره، �ص: 07.
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وقد تمت الاإ�سارة �سابقًا اإلى اأن القانون الاأ�سا�سي اأوًلا وقانون ال�سلطة الق�سائية لاحقًا قد كفلا 
الا�ستقلال  التام  لل�سلطة  الق�سائية،  لكن  تطبيق  قانون  ال�سلطة  الق�سائية  كان  بطيئًا  ب�سبب 
�سعف الاإرادة ال�سيا�سية في تحقيق ا�ستقلال الق�ساء، والخلافات الم�ستمرة بين مجل�ص الق�ساء 
والموؤ�س�سات  الاأخرى  كوزارة  العدل.  وتركزت  هذه  الخلافات  حول  توزيع  المهام  وال�سلاحيات، 
اإ�سافة  اإلى  بع�ص  الم�ساكل  المتعلقة  بالم�سوؤولية  عن  اإدارة  المحاكم،  والموازنة،  وتدريب  الق�ساة. 
ومع اأن اأغلب الخلافات قد ح�سمت ل�سالح مجل�ص الق�ساء الاأعلى، فاإنها ح�سمت واقعيًا ولي�ص 
قانونيًا، ما يعني اأن الم�سكلة لا تزال قائمة.39
ووفقًا لبع�ص التقارير ال�سادرة عن الهيئة الم�ستقلة لحقوق الاإن�سان، فاإن ال�سلطة التنفيذية في 
كثير من  الاأحيان لا تحترم قرارات  المحاكم،  وبخا�سة  تلك  التي  تتعلق  بالاعتقال  ال�سيا�سي،  اأو 
الف�سل من الخدمة المدنية لاعتبارات �سيا�سية،49 اأو في الحال التي تكون هذه الاأحكام متعار�سة 
مع رغبات ال�سلطة  التنفيذية وتوجهاتها  اأو متناق�سة مع اعتباراتها  ال�سيا�سية  اأو الاجتماعية.59 
كما اأن هناك العديد من ال�سغوطات التي تمار�ص على ال�سلطة الق�سائية والق�ساة من قبل بع�ص 
مراكز النفوذ في ال�سلطة التنفيذية، للتاأثير عليهم عند البت في بع�ص الق�سايا.69
وفيما يتعلق ب�سفافية الق�ساة وا�ستقلالهم، فاإن القانون يمنع عزلهم اإلا وفقًا لاأحكامه. ولم يتم 
فعليًا عزل اأي قا�ص ك�سابقة في الو�سع الفل�سطيني.
وحول  اأ�س�ص  التعيين  والترقية،  فاإن  ال�سلطة  الق�سائية  غالبًا  ما  تلتزم  باإجراءات  التعيين،  في 
حين  اأنه  قد  جرى  العديد  من  الترقيات،  وبخا�سة  قبل  العام  6002،  دون  الاأخذ  بعين  الاعتبار 
قاعدتي الاأقدمية والكفاءة، كما اأن التعيينات والترقيات كانت في كثير من الاأحيان تتاأثر بالانتماء 
ال�سيا�سي والحزبي، اإلا اأنه حاليا يجري العمل بن�سر الاإعلان في ال�سحف، ويتم اإجراء اختبارات 
تحريرية و�سفوية للمتقدمين ل�سغل الوظائف.
وقد  اأ�سار قانون ال�سلطة الق�سائية  اأي�سًا  اإلى مو�سوع ت�سارب الم�سالح، و�سرورة قيام الق�ساة 
باإقرار ذممهم المالية كل ثلاث �سنوات، وقد تم تنفيذ ذلك عمليًا، ما �ساعد في الحد من حالات 
الف�ساد. اإلا اأنه لا يوجد ن�ص على اإجراءات لمراقبة الق�ساة بعد توليهم منا�سبهم.
وعمل مجل�ص الق�ساء على تفعيل  الزيارات الميدانية لدائرة  التفتي�ص الق�سائي لتفعيل الم�ساءلة 
والمحا�سبة، حيث اعتمد المجل�ص اأ�سلوب التفتي�ص الدوري والمفاجئ. وعلى الرغم التقدم في عمل 
هذه الدائرة، فاإن هناك عددًا من المعيقات، منها ما يتعلق بنق�ص عدد الكادر، و�سعوبة التنقل 
نظرًا لعدم توفر و�سائل النقل الكافية.79
هناك اأي�سًا بع�ص المعيقات القانونية في قانون ال�سلطة الق�سائية التي تحول دون فعاليته، ومنها: 
  -  الن�سو�ص القانونية المتعقلة باجتماعات المجل�ص واآلية اتخاذ القرار، وبخا�سة المتعلق 
بتحقق الن�ساب.
  -  الن�سو�ص القانونية المتعلقة بالتعيين للوظيفة الق�سائية والم�ساندة، التي ت�سترط على 
المجل�ص اّتباع الاإجراءات المن�سو�ص عليها في قانون الخدمة المدنية، وهو ما ي�ستغرق 
وقتًلا طويًلا للتعيين.
39  المرجع ال�سابق، �ص: 27.
49  المرجع ال�سابق، �ص: 07.
59  اأمان. اإ�سكاليات الف�سل بين ال�سلطات في النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، حالة ال�سلطة الق�سائية، �سباط 7002، 
�ص: 5.
69  المرجع ال�سابق، �ص: 5-6. انظر اأي�سًا: اأمان. نظام النزاهة الوطني، مرجع �سبق ذكره، �ص: 17.
79  مجل�ص الق�ساء الاأعلى. التقرير ال�سنوي الرابع، مرجع �سبق ذكره، �ص: 33.
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  -  الن�سو�ص القانونية المتعلقة بالترقية، حيث اأنها تعيق اإجراء الترقيات اللازمة بالن�سبة 
للكفاءات.89
ان ا�سد ما يوؤخذ على اعمال ال�سلطة الق�سائية هو تدخل ال�سلطة التنفيذية في عملها في بع�ص 
الاحيان وخا�سة في بع�ص القرارات التي قد ت�سدر عنها مما يعني ان م�سالة الحيادية هي م�سالة 
ن�سبية، هذا الى جانب بع�ص التدخلات وال�سغوطات التي تمار�ص على ال�سلطة الق�سائية، من 
ا�سحاب  النفوذ،  ولي�ص  ادل  على  ذلك  من  ا�ستطلاعات  الراي  التي  اجرتها  بع�ص  الموؤ�س�سات 
الفل�سطينية  في  الاونه  الاخيرة،  حيث  اثبتت  نتائج  ا�ستطلاع  هذا  العام  ان  الق�ساة  يتعر�سون 
لل�سغوط والتدخلات من مختلف الجهات  للتاأثير على  اأحكامهم، وب�سورة  اأ�سواأ مما كان عليه 
الاأمر في ا�ستطلاع مجل�ص الق�ساء للعام 9002، وتظهر ال�سغوط بطرق مبا�سرة وغير مبا�سرة من 
قبل العديد من الجهات، فقد اأظهرت الدرا�سة اأن ن�سبة الق�ساة الذين يعتقدون اأنهم يتعر�سون 
لل�سغوط من قبل اأع�ساء مجل�ص الق�ساء الاأعلى بدرجة كبيرة ومتو�سطة وقليلة بلغت في ا�ستطلاع 
هذا العام 14% مقابل 13% في ا�ستطلاع العام الما�سي، وكانت ن�سبة الق�ساة الذين يعتقدون اأنهم 
يتجاوبون مع ال�سغوط 68%. وبلغت ن�سبة الق�ساة الذين يعتقدون اأنهم يتعر�سون لل�سغوط من 
اأع�ساء المجل�ص الت�سريعي 02% في ا�ستطلاع هذا العام مقابل 01% في ا�ستطلاع العام الما�سي.99
التو�سيات:
  -  �سرورة  تفعيل مبداأ  الف�سل بين  ال�سلطات،  واإنهاء تدخل  ال�سلطة  التنفيذية في عمل 
ال�سلطة الق�سائية، وتحديدًا من حيث ممار�ستها بع�ص ال�سغوطات على الق�ساة عند 
البت في بع�ص الق�سايا.
  -  �سرورة تحديد �سلاحيات مجل�ص الق�ساء الاأعلى ووزارة العدل ومهامهما، وتوزيعها 
بح�سب الاخت�سا�ص.
  -  �سرورة  اّتباع  اآليات  واإجراءات �سحيحة في  التعيين والترقيات بعيدًا عن الاعتبارات 
ال�سخ�سية.
  -  تفعيل اإقرار الذمة المالية، وو�سع اآلية لمعرفة الت�سارب في الم�سالح في حال حدوثها.
  -  تفعيل حق الح�سول على المعلومات الق�سائية للمواطنين.
  -  التزام الجهات التنفيذية بتنفيذ م�سمون القرارات ال�سادرة عن ال�سلطة الق�سائية.
  -  تحديد تبعية النائب العام وتبعية اأع�ساء النيابة، وتحديد طبيعة النيابة العامة، وح�سم 
تبعيتها  لمجل�ص  الق�ساء  الاأعلى  اأم  لوزارة  العدل،  حيث  اأن  قانون  ال�سلطة  الق�سائية 
اأعطى وزير العدل نوعًا من الاإ�سراف الاإداري، ولكن حدود هذا الاإ�سراف غير وا�سحة 
بال�سكل الكافي.
  -  احترام معايير الكفاءة والخبرة في اأي تعيينات.
  -  �سرورة اإجراء التعديلات اللازمة على قانون ال�سلطة الق�سائية والقوانين ذات العلاقة 
بال�ساأن الق�سائي، ل�سد بع�ص الثغرات وحل الاإ�سكاليات، ورفع كفاءة عمل الق�ساء.
89  مجل�ض الق�ساء الاأعلى. التقرير ال�سنوي الثالث، 7002، �ص: 011.
99  هذا الا�ستطلاع نفذته �سركة الفا في ني�سان من العام 0102 وقارنت به مع الو�سع في العام 9002 مقارنة با�ستطلاع 
نفذته  �سركة  اوراد،  انظر  الرابط  التالي:  599772/edon/moc.sduqla.www  ن�سير  الى  ان  هذا  الا�ستطلاع 
اجري على عينة من 07 قا�سيا.
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الثالث عشر: الوقاية من 
الفساد في القطاع الخاص
تقييم الالتزام بالتدابير الوقائية في اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد - فل�سطين 010287
نظمت المادة 21 من اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد مو�سوع الوقاية من الف�ساد في القطاع 
الخا�ص،  حيث  اأ�سارت  اإلى  اأن  على  الدول  اأن  تتخذ  تدابيرها  وفق  معايير  منا�سبة  للمحا�سبة 
والمراجعة، وتوقيع جزاءات مدنية، واإدارية، وجنائية فعالة، وتنا�سبية، ورادعة على عدم الالتزام 
بهذه  المعايير،  وتعزيز  المعايير  والاإجراءات  الخا�سة  بالنزاهة،  مثل  مدونات  قواعد  ال�سلوك، 
وتعزيز معايير ال�سفافية بين الاأجهزة الخا�سة (مثل هوية ال�سخ�سيات الاعتبارية، والطبيعية)، 
والوقاية من �سوء ا�ستخدام الاإجراءات المنظمة لل�سركات الخا�سة، وحظر خ�سم النفقات التي 
تعد ر�ساوى من ال�سرائب.
الإطار القانوني
لا بد من الاإ�سارة اإلى اأن القوانين التي تحكم عمل القطاع الخا�ص في الاأرا�سي الفل�سطينية هي 
قوانين ال�سركات ال�سارية، وتتمثل في قانون ال�سركات المطبق في ال�سفة الغربية رقم 21 وتعديلاته 
ل�شنة  4691،  والقوانين  ال�سارية  في  غزة  رقم  81  ل�شنة  9291  و91  ل�شنة  0391.  وبالنظر  اإلى 
طبيعة هذه القوانين وقدمها، يلاحظ اأنها لا توفر الحماية الكافية والفعالة من الف�ساد. كذلك 
يجب األا نغفل دور القوانين الاأخرى ذات العلاقة بعمل القطاع الخا�ص؛ كقانون هيئة �سوق راأ�ص 
المال، وقانون �سلطة النقد، وقانون الم�سارف، وقانون الاأوراق المالية، وقانون تدقيق مهنة مزاولة 
الح�سابات وغيرها من القوانين. وقد فر�ست قوانين ال�سركات ال�سارية في فل�سطين على ال�سركات 
تعيين مدققي ح�سابات قانونيين، وعدم الاإف�ساء باأي معلومات ت�سل اإليهم، واأن لا يتم تعيين مدقق 
ح�سابات اإذا كان �سريكًا لاأحد اأع�ساء مجل�ص الاإدارة خوفًا من ت�سارب الم�سالح. وقد جاء قانون 
مزاولة مهنة تدقيق الح�سابات  تتويجًا لذلك، بحيث و�سع  ال�سروط والقيود على ممار�سة هذه 
المهنة، ما �ساهم في اإ�سباغ نوع من الحماية والوقاية من الف�ساد في القطاع الخا�ص.
وتتولى هيئة �سوق راأ�ص المال مهمة التنظيم والرقابة على �سوق راأ�ص المال وتطويره، وعلى ال�سركات 
الخا�سعة لاأحكامها، كما عملت على و�سع تعليمات ب�ساأن قواعد ال�سلوك الخا�سة بال�سوق المالي، 
والاإف�ساح، والاإدراج. ووفقًا لقانون ال�سركات وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية وهيئة �سوق راأ�ص 
المال، يجب على ال�سركات والبنوك اأن تف�سح عن ميزانياتها واأن�سطتها بحيث تمكن الجمهور من 
الاّطلاع عليها.
وفي هذا ال�سياق تجدر الاإ�سارة اإلى ما تلعبه قواعد حوكمة ال�سركات في الحد من الف�ساد، حيث 
تعتبر حوكمة ال�سركات من الطرق المهمة لم�ساركة القطاع الخا�ص في مكافحة الف�ساد. وقد احتوت 
القوانين الفل�سطينية الناظمة لبيئة الاأعمال كقوانين ال�سركات، والتامين، و�سلطة النقد، وهيئة 
�سوق  راأ�ص  المال،  ومزاولة  مهنة  مدققي  الح�سابات،  والاأوراق  المالية،  والم�سارف  وغيرها  من 
القوانين، عددًا من المبادئ والقواعد  التي تدخل �سمن مبادئ الحوكمة، والتي يعّرفها  البع�ص 
باأنها الحكم الر�سيد الذي يتم تطبيقه عبر حزمة من القوانين والقواعد التي توؤدي اإلى ال�سفافية 
واإعمال القانون.001
وفي اإطار �سعي هيئة �سوق راأ�ص المال وبع�ص موؤ�س�سات القطاع الخا�ص اإلى مواكبة هذه التطورات، 
فقد تم ت�سكيل اللجنة الوطنية لحوكمة ال�سركات من عدد من ال�سخ�سيات في القطاع الخا�ص 
والاأكاديميين  والقانونين،  التي  بدورها  �سكلت  فريقًا  فنيًا  للعمل  على  مدونة  قواعد  حوكمة 
ال�سركات، وتم اعتماد هذه المدونة في العام 9002، ون�سرها في عدد من ال�سفحات الاإلكترونية 
للموؤ�س�سات،  وهي  تنطبق  على  ال�سركات  المدرجة  وغير  المدرجة  و�سركات  الرهن  العقاري، 
و�سركات  التاأجير  التمويلي  والاأوراق  المالية.  و�سنركز  فيما  يلي على  بع�ص  المبادئ  التي  احتوتها 
001  اأمان. النزاهة وال�سفافية والم�ساءلة في مواجهة الف�ساد، مرجع �سبق ذكره، �ص: 061.
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مدونة حوكمة ال�سركات من اأجل تعزيز مفاهيم ال�سفافية والم�ساءلة، والتي ت�سمنت قواعد تعالج 
الجوانب الاأ�سا�سية لحوكمة ال�سركات، ومنها:
  -  اإدارة ال�سركة: حددت المدونة مجموعة من القواعد والاإجراءات التي يتم بموجبها 
اإدارة  ال�سركة،  وتحديدًا  من  خلال  تنظيم  العلاقات  بين  مجل�ص  الاإدارة  والاإدارة 
التنفيذية، حيث حددت المدونة  اآلية ت�سكيل مجل�ص الاإدارة، وطريقة انتخاب اأع�ساء 
المجل�ص،  و�سروط  الع�سوية،  والم�سوؤوليات،  و�سرورة  تقييم  اأداء  المجل�ص  ذاتيًا  مرة 
واحدة على الاأقل في ال�سنة. كما تطرقت اإلى منع ت�سارب الم�سالح.
  -  التدقيق:  اأوجبت  المدونة  على  مجل�ص  الاإدارة  ت�سكيل  لجنة  التدقيق،  التي  تعتبر 
بمثابة الوحدة الفرعية لمجل�ص الاإدارة المخولة فح�ص م�سودات القوائم المالية، وتقييم 
المخاطر التي تواجه ال�سركة. كذلك تطرقت المدونة اإلى  اإدارة التدقيق الداخلي من 
حيث اآلية عمل هذه الاإدارة، واأهدافها، ونظم واإجراءات التدقيق الداخلي، واآلية رفع 
التقارير، وتقييم اأداء اإدارة التدقيق الداخلي ... الخ.
  -  الاإف�ساح وال�سفافية: ركزت المدونة ب�سكل اأ�سا�سي على مبادئ الاإف�ساح وال�سفافية، 
حيث  تن�ص  على  �سمان  حقوق  الم�ساهمين  المتكافئة،  و�سمان  حق  اأ�سحاب  الم�سالح 
في  الح�سول  على  المعلومات،  و�سرورة  تنفيذ  جميع  التعيينات  والعطاءات  في  العلن. 
كما اأنها �سددت على اأهمية الاإف�ساح من حيث الالتزام بمتطلبات الاإف�ساح الواردة 
في  الاأنظمة  والقوانين،  وحددت  الجهات  المطلوب  الاإف�ساح  اإليها،  والجهات  المطلوب 
الاإف�ساح منها، بالاإ�سافة اإلى الموا�سيع المطلوب الاإف�ساح عنها ... الخ.
  -  اأ�سحاب الم�سالح الاآخرين في ال�سركة: اإ�سافة اإلى م�ساهمي ال�سركة، هناك جهات 
اأخرى  لها م�سالح م�ستركة مع  ال�سركة، كموظفي  ال�سركة، وزبائنها، ودائنيها،  واأي 
�سخ�ص  اآخر  تكون  له  مع  ال�سركة  ثمة  علاقة.  واأ�سارت  المدونة  اإلى  احترام  حقوق 
اأ�سحاب الم�سالح الاأخرى ومعاملتهم بالت�ساوي، وتمكينهم من الاإبلاغ عن المخالفات 
المحتملة، و�سمان حقهم في الح�سول على المعلومات.101
ب. الإطار العملي
يعتبر القطاع الخا�ص من  اأكثر القطاعات عر�سة للف�ساد من حيث الر�ساوى والعمولات، ولكن 
ي�سعب  الحديث  عن  ذلك  كظاهرة.  ومنذ  ن�سوء  ال�سلطة  الوطنية،  عانى  القطاع  الخا�ص  من 
هذه الاإ�سكالية على الرغم من ح�سول تطور بطيء في هذا المجال. وُيعد غياب المناف�سة العادلة 
وت�سارب الم�سالح اأبرز ق�سايا الف�ساد التي يعاني منها القطاع الخا�ص الفل�سطيني. وعلى الرغم 
من وجود نظام اإف�ساح وتعليمات اإف�ساح، فاإن هناك �سعفًا، ب�سكل عام، في اآلية مراقبة ال�سركات 
ومجالات ن�ساطها.
وعلى الرغم من اأن هناك رقابة قانونية على ال�سركات، فاإن ثغرات عديدة لا تزال موجودة في 
ال�سركات الم�ساهمة، وحماية حقوق الم�ساهمين، وال�سفافية، اإلى جانب تنازع الم�سالح بين جهات 
الر�سمية  المختلفة  على  الرقابة  المالية  والاإدارية،  وعدم  قيام  بع�ص  ال�سركات  العامة  والخا�سة 
بن�سر كافة معلوماتها للجمهور وفقا للاأ�سول.
بالاإ�سافة  اإلى  ذلك،  لا  توجد  معلومات  وا�سحة  ومن�سورة  حول  الف�ساد  اأو  الر�ساوى  في  القطاع 
الخا�ص، وذلك ب�سبب اأن القطاع الخا�ص لا ين�سر اأي معلومات حول هذه الاأمور، ولا تقوم و�سائل 
الاإعلام بالدور الا�ستق�سائي الكافي.
101  هيئة �سوق راأ�ص المال. اللجنة الوطنية لحوكمة ال�سركات، مدونة قواعد حوكمة ال�سركات الفل�سطينية، 9002.
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وفعليًا، لم يتم تفعيل مدونة ال�سلوك الخا�سة بالقطاع الخا�ص، على الرغم من دورها في ن�سر 
بع�ص  مبادئ  النزاهة  وال�سفافية  في  العمل.  اإلا  اأن  وجود  مدونة  لحوكمة  ال�سركات،  واحتواءها 
على كثير من المبادئ المتعلقة بالنزاهة وال�سفافية، ي�ساعد في تر�سيخ بع�ص الممار�سات على اأر�ص 
الواقع. وقد تم عمليًا اإقرار هذه المدونة من قبل هيئة �سوق راأ�ص المال، واللجنة الوطنية للحوكمة، 
وتعمل هيئة �سوق راأ�ص المال على تنفيذها ب�سكل تدريجي.
كذلك فر�ست بع�ص القوانين -كقانون مزاولة مهنة تدقيق الح�سابات- بع�ص العقوبات التاأديبية 
اأو الم�سوؤولية الجزائية في بع�ص الاأحيان في حال مخالفة القوانين التي تنظم اأعمال المدققين، كما 
حظرت عليهم القيام ببع�ص الاأعمال التي من �ساأنها اأن توؤدي اإلى حالة من الف�ساد؛ كاإف�ساء بع�ص 
المعلومات عن ال�سركات التي عملوا فيها لغير اأ�سحاب العلاقة، اأو ال�سهادة والتوقيع على �سحة 
بيانات اأو ميزانيات ختامية لا تعك�ص الو�سع ال�سحيح لل�سركة.
ومن  الجدير  بالذكر  اأن  قوانين  ال�سركات  ال�سارية  في  فل�سطين  قد  اأقرت  م�سوؤولية  ال�سركة 
وم�سوؤولية  رئي�ص  واأع�ساء  مجل�ص  الاإدارة  في  حال  وجود  مخالفات،  كما  اأنها  فر�ست  نوعًا  من 
الرقابة  الحكومية  على  عمل  هذه  ال�سركات؛  �سواء  من  قبل  مراقب  ال�سركات  الذي  ُمنح  بع�ص 
ال�سلاحيات التي من �سمنها �سطب ت�سجيل ال�سركة في حال وقوع مخالفات كتوقفها عن العمل 
مدة �سنة، وفي هذه الحالة يجوز �سطب ت�سجيلها بعد اإخطارها وموافقة وزير الاقت�ساد، اأو من 
قبل وزير الاقت�ساد الذي منحه القانون الحق في التحقيق في بع�ص اأعمال ال�سركة.
كما  فر�ست  قوانين  ال�سركات  بع�ص  العقوبات  الجنائية  في  حال  حدوث  بع�ص  المخالفات  من 
قبل اأع�ساء ال�سركة في مرحلة التاأ�سي�ص، اأو اأثناء ممار�سة اأعمالها، من بينها على �سبيل المثال 
ا�ستخدام ال�سركة لاأغرا�ص احتيالية.
على الرغم من وجود اطر قانونية ناظمة لعمل القطاع الخا�ص، الا ان هذه الاطر في كثير منها 
بحاجة الى تعديل، كما ان مو�سوع الف�ساد في القطاع الخا�ص هذا على فر�ص وجوده، لي�ص هناك 
اي درا�سات وا�سحة عنه وعن طبيعته وعلى ماذا يتركز، حيث  نفتقد الى  الدر�سات  والتقارير 
الا�ستق�سائية في هذا المجال، كما ان نظم الاف�ساح الم�ستخدمة غير فعالة في الرقابة على القطاع 
الخا�ص بال�سكل الكافي. 
التو�سيات:
  -  �سرورة  ن�سر  ثقافة  مكافحة  الف�ساد  في  القطاع  الخا�ص،  من  خلال  حملات  توعية 
وتثقيف حول �سور الف�ساد، واأ�سكاله، وتو�سيح الم�سوؤولية المجتمعية عنها.
  -  اإعداد  التقارير  الدورية  والدرا�سات  والاإح�سائيات  حول  حالات  الف�ساد  في  القطاع 
الخا�ص.
  -  تفعيل مدونة قواعد حوكمة ال�سركات وتطبيقها على الموؤ�س�سات الخا�سعة لها، مع و�سع 
ن�سو�ص اإلزامية وفر�ص عقوبات في حال المخالفات.
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نظمت  المادة  31  من  اتفاقية  الاأمم  المتحدة  لمكافحة  الف�ساد  مو�سوع  م�ساركة  المجتمع،  حيث 
اأ�سارت اإلى اأن على الدول اأن تتخذ تدابير لرفع وعي الجماهير ب�ساأن وجود الف�ساد، والاأ�سباب 
الموؤدية  اإليه،  ومدى  �سدته،  والتهديد  الذي  يمثله،  وكذا  بوجود  هيئة،  هيئات  لمكافحة  الف�ساد، 
والم�ساركة  الفعالة  من  قبل  منظمات  المجتمع  المدني  في  ر�سد  ومراجعة  ال�سيا�سات  والاتفاقيات 
الوطنية والدولية لمكافحة الف�ساد، وح�سول الجماهير على الوثائق ذات ال�سلة بمكافحة الف�ساد، 
كال�سيا�سات، وعمليات الا�ستعرا�ص، وعمليات التقييم.
اأ. الإطار القانوني
اإن الاإطار القانوني الذي يحكم عمل موؤ�س�سات المجتمع المدني هو قانون الجمعيات رقم 1 ل�شنة 
0002. والمنظمات غير الحكومية، اأو ما ي�سمى “موؤ�س�سات المجتمع المدني” �سرورية لاأي مجتمع، 
ولكن الت�ساوؤل الذي يثار في �سياق هذا التقرير هو: ما دور هذه الموؤ�س�سات في ن�سر الوعي بالف�ساد 
واأ�سكاله المختلفة اأو في مكافحته على الاأ�سعدة كافة؟
وللاإجابة عن هذا  الت�ساوؤل، يمكننا القول  اإن لكل موؤ�س�سة من موؤ�س�سات المجتمع المدني  اأجندة 
وتوجهات  وبرامج  خا�سة  بها،  فبع�سها  ين�سط  في  مجالات  لي�ست  لها  علاقة  بمكافحة  الف�ساد، 
وبع�سها الاآخر متخ�س�ص في مكافحة الف�ساد، ون�سر الوعي لدى الجمهور وتعريفه باأنواع الف�ساد 
واأ�سكاله  المختلفة  وطرق  الوقاية  منه.  وقد  كان  الدور  الاأبرز  في  هذا  المجال  لموؤ�س�سة  اأمان  على 
ال�سعيد  الفل�سطيني،  باعتبارها  موؤ�س�سة  متخ�س�سة  في  مكافحة  الف�ساد،  ون�سر  الوعي  به، 
وباأ�سكاله المختلفة لدى الجمهور.
ولعل  المبادرات  التي تطلق،  واإقامة  الموؤتمرات من قبل منظمات  المجتمع  المدني  والمنظمات غير 
الحكومية، تمثل موؤ�سرًا اإيجابيًا على جهود مكافحة الف�ساد، وتعك�ص رغبة �سادقة من الموؤ�س�سات 
والهيئات العامة ومنظمات المجتمع المدني لتبادل المعرفة والتجربة في مجال مكافحة الف�ساد.
على �سعيد اآخر، ترّكز النقابات والاتحادات ال�سعبية اهتمامها على القوانين وال�سيا�سات التي تهم 
منت�سبيها، وتكاد تكون انعكا�سًا كبيرًا لخلفياتها الفكرية والتنظيمية والحزبية، وتلعب الاتحادات 
والنقابات دورًا اأ�سا�سيًا في تعزيز الم�ساركة في الحكم، وتر�سيخ القيم والمفاهيم الاجتماعية.
كذلك فاإن التوعية واإدخال مفاهيم مكافحة الف�ساد في النظام التعليمي على الم�ستويين الجامعي 
والمدر�سي ير�سخ هذه المفاهيم، وي�ساهم في تن�سئة اأجيال تتبنى هذه القيم وتعتمد عليها، ولي�ص 
على ثقافة الخوف من المحظور.
اأما من حيث ح�سول المواطنين على المعلومات، فلم يتم اإ�سدار ت�سريع يتعلق بهذا ال�ساأن، كما اأن 
غياب الهيئات الوطنية لمكافحة الف�ساد يقلل من فر�ص ح�سول المواطنين على المعلومات والملفات 
التي يحتاجونها، اأو حتى م�ساركتهم الفاعلة في هذا المجال.
ب. الإطار العملي
اإن عدم وجود هيئات وطنية لمكافحة الف�ساد، يقلل من فر�ص م�ساركة موؤ�س�سات المجتمع المدني 
والمواطنين في مكافحة الف�ساد. كما اأن وجود بع�ص الموؤ�س�سات الفاعلة في هذا المجال-كموؤ�س�سة 
اأمان-  التي  اأخذت  على  عاتقها  ن�سر  مثل  هذه  الثقافة،  وتوعية  الجمهور  ومحاولة  اإ�سراكه  من 
خلال اللقاءات القانونية وور�ص العمل اأو حتى الحملات الوطنية التي تنظمها لمكافحة الف�ساد، 
ي�ساعد في تفعيل الم�ساركة المجتمعية في التوعية الوقائية من الف�ساد.
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وفي الواقع الفل�سطيني، تبرز بع�ص موؤ�س�سات المجتمع المدني التي تحاول ب�سكل اأو باآخر الم�ساهمة 
في مكافحة الف�ساد، حيث ن�سط بع�سها في تنفيذ ن�ساطات مكافحة الف�ساد وتعزيز مفاهيم الحكم 
ال�سالح، واأطلق العديد منها مواقف توؤكد �سرورة محا�سبة الفا�سدين، وتعزيز اآليات ال�سفافية 
لدى الموؤ�س�سات العامة والاأهلية، كما نفذ بع�سها اأن�سطة في مجال مراقبة الانتخابات الرئا�سية 
والت�سريعية والبلدية، واأ�سدر بع�سها تقارير مف�سلة حول ت�سرفات المر�سحين والانتهاكات التي 
ح�سلت فيها.
ويمكن  القول  اإن موؤ�س�سة  اأمان كان لها ق�سب  ال�سبق في هذا المجال، حيث بادرت منذ  ن�ساأتها 
اإلى الت�سدي للف�ساد ومكافحته، وعملت على تنفيذ العديد من البرامج وور�ص العمل والحملات 
لتوعية  الجمهور  حول  ق�سايا  الف�ساد،  كما  اأ�سدرت  العديد  من  التقارير  التي  اعتبرها  البع�ص 
دخوًلا  في  المحظور،  و�سعت  اإلى  اإدخال  بع�ص  المفاهيم  اإلى  العمل  الحكومي  والاأهلي  من  خلال 
اإعدادها مدونات �سلوك الموظفين العموميين.
وب�سكل عام، يمكن اإبراز م�ساهمات موؤ�س�سة اأمان في مكافحة الف�ساد في المجالات التالية:
  -  ال�سغط  والتاأثير  وح�سد  الاأن�سار  لتعزيز  مكافحة  الف�ساد،  ون�سر  مبادئ  ال�سفافية 
والنزاهة والم�ساءلة.
  -  اإعداد  العديد  من  الدرا�سات  والاأبحاث  ذات  العلاقة  بمو�سوع  الف�ساد،  اإ�سافة  اإلى 
التقرير ال�سنوي عن حالة الف�ساد في فل�سطين.
  -  الاحتفال �سنويًا باليوم العالمي لمكافحة الف�ساد، ومنح جوائز النزاهة وال�سفافية.
  -  تنظيم حملات  التوعية،  واإ�سدار  الن�سرات  التثقيفية حول  مكافحة  الف�ساد،  واإجراء 
التدريبات على اآليات تنفيذها.
ولكن  الت�ساوؤل  الذي يطرح  نف�سه في هذا  ال�سياق هو: هل  يتم  تن�سيق الجهود ما بين موؤ�س�سات 
المجتمع المدني والموؤ�س�سات الحكومية في هذا المجال؟ اإن موؤ�س�سات المجتمع المدني اأطلقت العديد 
من  المبادرات  والوثائق  والمواقف في مجال  مكافحة  الف�ساد،  ومن  �سمنها  ما  قامت  به  موؤ�س�سة 
اأمان، بالتن�سيق مع الحكومة، وبالتعاون مع موؤ�س�سات اأهلية اأخرى، من اإعداد م�سودة اإطار عام 
لخطة  وطنية  �ساملة  لمكافحة  الف�ساد، تم عر�سها  على الحكومة  �سنة  8002، حيث  اأقر مجل�ص 
الوزراء في جل�سته المنعقدة بتاريخ 81/8/8002 ت�سكيل فريق وطني لاإعداد خطة وطنية لتعزيز 
وتطوير ال�سفافية والنزاهة في العمل العام، �سم في ع�سويته عددًا من الوزارات والهيئات وبع�ص 
موؤ�س�سات  القطاع الخا�ص  والمنظمات  الاأهلية،  اإ�سافة  اإلى موؤ�س�سة  اأمان، كممثل عن موؤ�س�سات 
المجتمع المدني، وقد تم الانتهاء من و�سع الخطة التف�سيلية والاإ�ستراتيجية الوطنية لتنفيذها من 
قبل الفريق تمهيدًا لاعتمادها من قبل الحكومة ب�سكلها النهائي، كما كلف الفريق الوطني اأي�سًا 
تطبيق  ا�ستمارة  التقييم  الذاتي لاتفاقية الاأمم  المتحدة لمكافحة  الف�ساد  اإلا  اأنه لم  تتم متابعتها 
وتنفيذها من قبل الحكومة.201
يمكن القول ب�سكل عام ان هناك بع�ص موؤ�س�سات المجتمع المدني لها �سلة مبا�سرة واخت�سا�ص 
ا�سيل  في  مو�سوع  مكافحة  الف�ساد  والتوعية  به،  والبع�ص  الاخر  منها  مرتبط  ببرامج  تخ�سه، 
وهناك البع�ص الاخر يحاول اطلاق بع�ص المواقف او محاولات لمكافحة الف�ساد، ولكن ما يمكن 
ذكره هنا هو غياب الجهد الجدي  المتنا�سق في  الت�سدي  لهذه  الظاهرة، ومحاربتها، هذا الى 
جانب �سعف الو�سائل التنفيذية التي قد تملكها هذه الموؤ�س�سات، با�ستثناء ت�سكيل الفريق الوطني 
201  هناك عدد من المبادرات والوثائق التي  اأطلقتها موؤ�س�سات المجتمع المدني، للمزيد حول هذا المو�سوع انظر ما ورد 
�سابقًا في هذا التقرير، وانظر اأي�سًا: اأمان. ال�سيا�سات والت�سريعات الفل�سطينية في مكافحة الف�ساد، درا�سة تحليلية، 
مرجع �سبق ذكره، �ص: 92.
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لاعداد خطة وطنية لتعزيز وتطوير ال�سفافية والنزاهة في العمل، والتي لم يكتب لعملها النور على 
ار�ص الواقع.
التو�سيات:
  -  تعزيز  قيم  النزاهة  وال�سفافية  والم�ساءلة  ومكافحة  الف�ساد  لدى  موؤ�س�سات  المجتمع 
المدني،  وتفعيل  اإنفاذ  مدونات  �سلوك  للموؤ�س�سات  الاأهلية  التي  تلعب  الدور  الاأكبر في 
الم�ساركة المجتمعية.
  -  تفعيل  دور  المواطنين  في  الم�ساركة  في  الوقاية  من  الف�ساد،  من  خلال  تنظيم  برامج 
وحملات لاإ�سراك المواطنين وتفعيل م�ساركتهم في هذا المجال، وتعزيز الوعي لديهم 
بمفاهيم مكافحة الف�ساد.
  -  القيام بالحملات الوطنية التي ت�ستهدف التعريف بمكافحة الف�ساد.
  -  توحيد جهود المنظمات الاأهلية وبرامجها في مكافحة الف�ساد.
  -  اأن  تكون  المبادرة  من  الحكومة  في  اإ�سراك  المواطنين  وموؤ�س�سات  المجتمع  المدني  في 
الوقاية  من  الف�ساد،  لج�سر  الهوة  وبناء  اأوا�سر  الثقة  ما  بين  الحكومة  والمواطنين 
والمجتمع المدني، وذلك من خلال منح هذه الموؤ�س�سات الع�سوية في الهيئات الحكومية 
التي تعمل في مجال مكافحة الف�ساد.
  -  تفعيل  اإنفاذ مدونات  �سلوك  للموؤ�س�سات  الاأهلية  التي  تلعب  الدور  الاأكبر في  الم�ساركة 
المجتمعية.
  -  تو�سيح دور موؤ�س�سات المجتمع المدني تفعيله في الم�ساركة في الوقاية من الف�ساد، من 
خلال حملات التوعية والتثقيف الم�ستمرة.
  -  تعزيز  دور  موؤ�س�سات  المجتمع  المدني  وم�ساركتها  في  الم�ساءلة  للوزارة  والحكومة  من 
خلال عقد جل�سات ا�ستماع.
  -  ممار�سة ال�سغط على موؤ�س�سات ال�سلطة للتقيد بمفاهيم النزاهة وال�سفافية.
الرابع عشر: مشاركة المجتمع
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نظمت المادة 41 من اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد مو�سوع مكافحة غ�سل الاأموال، حيث 
اأ�سارت اإلى اأن على الدول اأن تتخذ تدابير لا�ستخدام اأف�سل الممار�سات الدولية، بما في ذلك تحديد 
العميل والمالك المفيد، وم�سك الدفاتر، والاإبلاغ عن الممار�سات الم�ستبه فيها؛ ومنح ال�سلطات ذات 
ال�سلة  القدرة  على  التعاون  وتبادل  المعلومات  على  ال�سعيدين  الوطني  والدولي،  واإن�ساء  وحدة 
ا�ستخبارات مالية، وو�سع تدابير لاكت�ساف حركة الاأموال والاأدوات المالية المتداولة عبر الحدود 
ور�سدها، وتقديم معلومات ذات مغزى عن الم�سدر في عمليات تحويل الاأموال اإلكترونيًا، وخ�سوع 
تحويلات  الاأموال  التي  لا  تحتوي  على  معلومات  كاملة  عن  الم�سدر  اإلى  مراقبة  دقيقة،  وتعزيز 
التعاون  العالمي والاإقليمي والثنائي بين  ال�سلطات  الق�سائية،  واأجهزة تنفيذ  القوانين، والاأجهزة 
التنظيمية المالية، وذلك لمكافحة غ�سل الاأموال.
اأ. الاإطار القانوني
اإن  الاإطار  القانوني  الناظم  لمكافحة  غ�سل  الاأموال  في  الواقع  الفل�سطيني  هو  قرار  بقانون 
مكافحة غ�سل الاأموال رقم  9 ل�شنة 7002 الذي ن�ص على  اإن�ساء اللجنة الوطنية لمكافحة غ�سل 
الاأموال، ووحدة المتابعة المالية ومقرها �سلطة النقد. وقد منح هذا القانون اللجنة مجموعة من 
الاخت�سا�سات، من �سمنها و�سع ال�سيا�سات العامة لمكافحة الف�ساد، وو�سع ال�سيا�سة التي توجه 
عمل الوحدة ... الخ. وتطرق القانون في مواده الاأولى اإلى تعريف جريمة غ�سيل الاأموال وحدد 
نطاقها بما ين�سجم مع الاتفاقية.
وفيما  يتعلق  بتحديد  العميل  والمالك  المفيد  (الم�ستفيد  الحقيقي)،  ن�ص  قانون  مكافحة  غ�سل 
الاأموال  على  اأن  يقوم  الم�سرف  بالتعرف  على  عملائه  (الطبيعيين  اأو  الاعتباريين)،  والم�ستفيد 
الحقيقي، والتحقق من هوياتهم من خلال الوثائق اأو البيانات اأو الم�ستندات.301
وبخ�سو�ص م�سك  الدفاتر،  فاإن  قوانين  ال�سركات  وقانون  الم�سارف  رقم  2  ل�شنة 2002 (المادة 
04)، قد فر�ص على البنوك العاملة في فل�سطين اأن تحتفظ دائمًا بدفاتر و�سجلات تبين ح�ساباتها 
وعملياتها  ومركزها  المالي،  كما  عليها  اأن  تعد  في  نهاية  كل  �سنة  مالية  وفقًا  للاأ�سول  والمعايير 
المحا�سبية  بياناتها  المالية  وح�ساباتها  الختامية  التي  تعبر  بدقة  عن  نتائج  عملياتها  خلال  تلك 
ال�سنة.
وفر�ص قانون مكافحة غ�سل الاأموال على الموؤ�س�سات المالية والاأعمال والمهن غير المالية الاحتفاظ 
بجميع ال�سجلات والم�ستندات لمدة لا تقل عن ع�سر �سنوات من تاريخ ال�سروع  اأو انتهاء المعاملة 
المالية،  اأو  انتهاء علاقة  العمل،  وذلك  باإي�ساح  العمليات  المالية  وال�سفقات  التجارية  والنقدية؛ 
�سواء اأكانت محلية اأم خارجية، وكذلك الاحتفاظ بملفات الح�سابات والمرا�سلات التجارية و�سور 
وثائق الهويات ال�سخ�سية.401
كما �سدد هذا القانون على م�ساألة الاإبلاغ، فن�ص في المادة 41 «على الموؤ�س�سات المالية والاأعمال 
والمهن غير المالية، في الحالة التي ت�ستبه اأو كانت ت�ستند اإلى اأ�س�ص معقولة للا�ستباه في اأن الاأموال 
تمثل متح�سلات جريمة، اأو كان لديها علم بواقعة اأو ن�ساط قد ي�سكل موؤ�سرًا على جريمة غ�سل 
الاأموال،  اأن  تقدم  تقارير  بذلك على  وجه  ال�سرعة  اإلى  الوحدة،  وفقًا  للتعليمات  التي  ت�سدرها 
الوحدة بهذا ال�ساأن».
وبخ�سو�ص  تبادل  المعلومات،  فقد  ن�ست  المادة  54  من  القانون  ذاته  على  اأن  «لوحدة  المتابعة 
301  مادة 6 من قانون مكافحة غ�سل الاأموال رقم 9 ل�شنة 7002.
401  المادة 01 من قانون مكافحة غ�سل الاأموال رقم 9 ل�شنة 7002.
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المالية تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بناًء على الاتفاقيات التي توقعها منظمة التحرير 
الفل�سطينية بهذا الخ�سو�ص، وبما لا يتعار�ص مع القوانين ال�سارية في اأرا�سي ال�سلطة الوطنية».
وحول اإن�ساء وحدة ا�ستخبارات مالية، فاإن القانون ن�ص على اإن�ساء وحدة للمتابعة المالية، ولي�ص 
وحدة  ا�ستخبارات  مالية،  اإذ  اأن  هدف  وحدة  المتابعة  المالية  تلقي  التقارير  المالية  من  الجهات 
المخت�سة بوجود �سبهة ومتابعتها.
وحول  و�سع  تدابير  لاكت�ساف  حركة  الاأموال  والاأدوات  المالية  المتداولة  عبر  الحدود  ور�سدها، 
فقد فر�ص القانون على الموؤ�س�سات المالية بالن�سبة للعلاقات القائمة عبر الحدود مع الم�سارف 
المرا�سلة، جملة من الاأمور من �سمنها التعرف على، والتحقق من، الموؤ�س�سات المتلقية التي تقيم 
معها علاقة م�سرفية، وجمع المعلومات عن الن�ساطات التي تقوم بها الموؤ�س�سة المتلقية، وغيرها 
من التزامات فر�سها القانون. ومن الجدير بالذكر في هذا ال�سياق، اأن ال�سلطة الفل�سطينية لي�ص 
لديها  �سيطرة  على  الحدود  في  ظل  ا�ستمرار  الاحتلال  الاإ�سرائيلي،  الذي  لا  يزال  ي�سيطر  على 
الحدود والمعابر في الاأرا�سي الفل�سطينية كافة.
وفي مجال تحويل الاأموال والح�سول على معلومات ذات مغزى من الم�سدر في عمليات التحويل 
الاإلكترونية، يلاحظ اأن القانون قد تجاوب مع المتطلبات الواردة في الاتفاقية اإلى حد كبير، اإذ 
جاءت مواد القانون من�سجمة مع ن�سو�ص الاتفاقية، حيث اأوجب القانون على الموؤ�س�سات المالية 
التحقق من م�سدر التحويلات البرقية، وحفظ المعلومات مدة لا تقل عن ع�سر �سنوات، كما اأكد 
القانون على  اأن تقوم الموؤ�س�سات المالية التي تت�سمن ن�ساطاتها  اإجراء التحويلات، بما في ذلك 
التحويلات  البرقية  والاإلكترونية  والهاتفية،  الح�سول  على،  والتحقق  من  الا�سم  الكامل،  ورقم 
الح�ساب، والعنوان ... الخ.
وعلى �سعيد الم�سوؤولية، فقد فر�ص القانون عقوبة الغرامة على الاأ�سخا�ص الاعتبارية التي ترتكب 
جريمة  غ�سل  الاأموال،  بالاإ�سافة  اإلى  عقوبة  الم�سوؤول،  كما  فر�ص  على  الموؤ�س�سات  المالية  عند 
الا�ستباه في عملية مالية الامتناع عن اإتمامها.
ومن الملاحظ  اأن القانون لم يتعر�ص لم�ساألة  التعاون الق�سائي الدولي في جريمة مكافحة غ�سل 
الاأموال،  نظرًا  لخ�سو�سية  الو�سع  الفل�سطيني  وا�ستمرار  حالة  الاحتلال،  ما  ي�سعف  ال�سيادة 
الفل�سطينية.  وقد  خلا  القانون  من  الن�ص  على  ت�سليم  المتورطين  بجرائم  غ�سل  اأموال  واآليات 
الت�سليم، ولكنه ن�ص على اإمكانية قيام وحدة المتابعة المالية بطلب معلومات من الوحدات النظيرة 
التي وقعت معها منظمة التحرير اتفاقيات ثنائية.
ويمكن القول اإن كثيرًا من مواد القانون جاءت من�سجمة واأحكام اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة 
الف�ساد، بل اإن القانون ذهب اأبعد من ذلك بتبنيه الاأحكام كافة التي خيرت فيها الدول الاأخذ 
بها من عدمه.501
ب. الإطار العملي
لقد تم فعليًا اإن�ساء اللجنة الوطنية لمكافحة غ�سل الاأموال بالا�ستناد اإلى قرار الرئي�ص رقم 471 
ل�شنة 8002،  وت�سم  ت�سع �سخ�سيات تمثل معظم  الوزارات،  بالاإ�سافة  اإلى  رئي�ص  �سلطة  النقد، 
وعدد من الخبراء  الماليين  والقانونيين  والاقت�ساديين. وتجتمع  اللجنة  اأربع مرات في  ال�سنة في 
وحدة المتابعة المالية في مقر �سلطة النقد.601 كذلك تم اإن�ساء وحدة المتابعة المالية في مقر �سلطة 
501  بلال البرغوثي. مراجعة نقدية للقرار بقانون 9 ل�سنة 7002 ب�ساأن غ�سل الاأموال، 9002، �ص: 3.
601  مقابلة �سخ�سية مع الاأ�ستاذ ريا�ص عوي�سة مدير وحدة المتابعة المالية، مقر �سلطة النقد بتاريخ 41/1/0102.
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النقد، وهي تمار�ص اأعمالها حاليًا، وهي وحدة م�ستقلة في عملها وفي  اإدارتها، ويحظر على اأي 
كان التدخل في عملها.701 
كما اأ�سدرت اللجنة عددًا من التعليمات الخا�سة بمكافحة الف�ساد للبنوك وهيئة �سوق راأ�ص المال، 
�سركات التامين، والرهن العقاري، وال�سوق المالية. وقد اأ�سارت المادة 6 من قرار بقانون مكافحة 
غ�سل الاأموال رقم 9 ل�شنة 7002 اإلى مو�سوع التعرف على العميل، ويتم التقيد به وتطبيقه، كما 
اأن اللجنة ف�سلته ب�سكل جيد في تعليماتها الموجهة للبنوك.801
وفي مجال تحويل الاأموال، يلاحظ اأن القانون قد تجاوب مع المتطلبات الواردة في الاتفاقية اإلى 
حد  كبير،  اإذ  جاءت  مواد  القانون  من�سجمة  مع  ن�سو�ص  الاتفاقية،  حيث  اأوجب  القانون  على 
الموؤ�س�سات المالية التحقق من م�سدر التحويلات البرقية، وحفظ المعلومات مدة لا تقل عن ع�سر 
�سنوات،  وت�سكيل  وحدة  للمتابعة  المالية في  �سلطة  النقد،  بالاإ�سافة  اإلى  قيام  اأي  �سخ�ص  يدخل 
فل�سطين بالاإف�ساح عن اأمواله.
وتلتزم  جميع  الموؤ�س�سات  المالية  والاأعمال  والمهن  غير  المالية  بالاحتفاظ  بجميع  ال�سجلات 
والم�ستندات لمدة لا تقل عن ع�سر  �سنوات من  تاريخ  ال�سروع  اأو  انتهاء  المعاملة  المالية،  اأو  انتهاء 
علاقة العمل، وذلك باإي�ساح العمليات المالية، وال�سفقات التجارية والنقدية؛ �سواء اأكانت محلية 
اأم  خارجية،  وكذلك  الاحتفاظ  بملفات  الح�سابات  والمرا�سلات  التجارية  و�سور  وثائق  الهويات 
ال�سخ�سية، وذلك تطبيقًا لما ن�ست عليه المادة 01 من قانون مكافحة غ�سل الاأموال رقم 9 ل�شنة 
7002.
اأما من حيث الاإبلاغ، فان الاأ�سا�ص القانوني له هو المادة  41 من قانون مكافحة غ�سل الاأموال، 
وهناك  نماذج  معدة  لمو�سوع  الاإبلاغ  ومعتمدة  من  قبل  اللجنة  الوطنية  لمكافحة  غ�سل  الاأموال، 
بالاإ�سافة اإلى اأن التعليمات ال�سادرة عن اللجنة قد اأو�سحت اآلية الاإبلاغ.
وفيما يتعلق بتبادل المعلومات، يتم التقيد بما هو وارد في المادة 54 من القانون، من حيث تبادل 
المعلومات مع الوحدات النظيرة، بناء على الاتفاقيات التي توقعها منظمة التحرير الفل�سطينية.
وحول  اإن�ساء  وحدة  ا�ستخبارات  مالية،  فقد  تم  عمليًا  اإن�ساء  وحدة  للمتابعة  المالية،  ويتمثل 
اخت�سا�سها  في  تلقي  التقارير  وتحليلها  وتعميمها،  وهي  لا  تخت�ص  باأعمال  الرقابة  اليومية، 
وتمار�ص حاليًا عملها في مقر �سلطة النقد.
وبخ�سو�ص و�سع تدابير لاكت�ساف حركة الاأموال، تبرز اإ�سكالية تتمثل في اأن ال�سلطة الفل�سطينية 
لا ت�سيطر على الحدود والمعابر ب�سبب ا�ستمرار الاحتلال الاإ�سرائيلي، وبالتالي لي�ص من ال�سهل 
التقيد بهذا الاأمر.
على الرغم من ال�سعوبات البالغة في تحديد حجم م�سكلة غ�سل الاأموال ومدى اأ�سرارها نتيجة 
حداثة التجربة في مناطق ال�سلطة الفل�سطينية، فاإنه يمكن الا�ستناد اإلى عدد من المعطيات لتقدير 
ذلك، ولو ب�سكل اأولي. ويمكن القول اإن الجرائم المت�سلة بظاهرة غ�سل الاأموال في مناطق ال�سلطة 
الفل�سطينية تتاأثر بوجود هذه الظاهرة في اإ�سرائيل، وتكاد تنح�سر في الاتجار مع تجار اإ�سرائيليين 
(وم�ستوطنين  اأي�سًا  في  الم�ستوطنات  المقامة  على  اأرا�سي  الفل�سطينيين  في  ال�سفة)  بالب�سائع 
الفا�سدة،  وال�سلاح،  وتهريب  �سلع  لل�سوق  الفل�سطينية،  كالاأجهزة  الاإلكترونية.  كما  يتم  اأحيانًا 
701  الم�سدر ال�سابق. 
801  الم�سدر ال�سابق. 
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تهريب اأموال فا�سدة من الخارج عبر البنوك لاأفراد اأو موؤ�س�سات اأو �سركات تن�ساأ لهذا الغر�ص.901
وللحد من هذا النوع من الجرائم، فقد اتخذت العديد من الموؤ�س�سات، مثل �سلطة النقد، والبنوك 
المحلية،  وهيئة  �سوق  راأ�ص  المال،  اإجراءات  احترازية  لمحاربة  الظاهرة،  والت�سدي  للعمليات 
الم�سبوهة والاإبلاغ عنها، حيث قامت �سلطة النقد ا�ستنادًا  اإلى قانون �سلطة النقد رقم  2 ل�شنة 
7991  باتخاذ  مجموعة  من  الاإجراءات  والقرارات  بغية  ا�ستقرار  الجهاز  الم�سرفي  وحماية 
الاقت�ساد الفل�سطيني من �سوء الا�ستخدام والا�ستغلال، وذلك من خلال:
  1.  اإن�ساء وحدة  المتابعة  المالية،  والقيام  بتنفيذ خطة مكافحة غ�سل  الاأموال، من خلال 
جمع المعلومات المتعلقة بالعمليات الم�سبوهة، وتحليلها، وت�سليمها اإلى الجهات الق�سائية.
  2.  اإ�سدار تعاميم للجهاز الم�سرفي الفل�سطيني تو�سح دور الم�سارف في المكافحة، وتلزمها 
بالاإبلاغ عن العمليات الم�سبوهة، وبموجب هذه التعاميم التزمت الم�سارف بما يلي:
  اأ.  تعيين مراقبي امتثال وفق تو�سيات بازل، لاإنجاز مهمات المتابعة، والتحقق من 
التزام الم�سارف بالقوانين والاأنظمة والتعليمات ال�سادرة عن �سلطة النقد، من 
خلال  متابعة  العمليات  الم�سرفية  والمالية  حفاظًا  على  �سمعة  الجهاز  الم�سرفي 
وتجنيبه المخاطر و�سوء الا�ستخدام.
  ب.  تزويد وحدة المتابعة المالية بالمعلومات اللازمة في الوقت المحدد حول العمليات 
الم�سبوهة.
  ج.  تحديث بيانات العملاء، ما يوفر معلومات كافية عنهم، وعن وطبيعة اأعمالهم 
والق�سد من فتح الح�ساب.011
اأما عن دور هيئة �سوق راأ�ص المال في مكافحة غ�سل الاأموال، فيمكن القول اإن الهيئة هي الجهة 
الرقابية على قطاع �سوق راأ�ص المال والموؤ�س�سات العاملة فيه، وتلتزم الهيئة باإن�ساء وتهيئة الو�سائل 
الكفيلة بالتحقق من التزام الموؤ�س�سات المالية الخا�سعة لرقابتها بالاأنظمة والقواعد المقرة قانونًا، 
وي�سمل ذلك و�سع �سوابط الرقابة على تلك الجهات، وتحديد الاإجراءات التي يتعين على هذه 
الموؤ�س�سات  القيام  بها  للالتزام  بهذه  ال�سوابط،  ولتلافي  حدوث  عمليات  غ�سل  الاأموال  عمدت 
الهيئة، وتما�سيًا مع قانون مكافحة غ�سل الاأموال، اإلى اتخاذ مجموعة من الاإجراءات منها:
  -  «»تطبيق  مبداأ  اعرف عميلك»؛ فمن خلال هذا  المبداأ يحظر على  �سركات  الو�ساطة 
المالية قبول الدفع اأو ال�سرف النقدي (الكا�ص)، واإنما تتم المعاملات المالية كافة من 
خلال الح�سابات البنكية، وذلك حتى يت�سنى للبنوك معرفة حقيقة المتعاملين معها، 
وهذا اأي�سًا ما قامت به �سلطة النقد وفقًا لقانون �سلطة النقد رقم 2 ل�شنة 7991.
  -  تطبيق مبداأ �سيا�سات الاإف�ساح، حيث يتعين على كافة العاملين في الجهات الخا�سعة 
لرقابة الهيئة، وبخا�سة من ي�سغلون منا�سب عليا كالمديرين العامين، واأع�ساء مجال�ص 
الاإدارة، اأن يف�سحوا عن كافة المعاملات المالية الخا�سة بهم وباأقاربهم من الدرجة 
الاأولى، واأن تخ�سع هذه المعاملات كافة للرقابة والتدقيق.111
901  موؤ�س�سة اأمان. تقرير حول التجربة الفل�سطينية في مكافحة غ�سل الاأموال، 8002، �ص: 31.
011  موؤ�س�سة اأمان. تقرير الف�ساد ال�سنوي للعام 8002، رام الله، 8002، �ص: 41.
111  موؤ�س�سة اأمان. تقرير الف�ساد ال�سنوي للعام 8002، مرجع �سبق ذكره، 8002، �ص: 41.
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التو�سيات:
  -  �سرورة اإعطاء اللجنة الوطنية لمكافحة غ�سل الاأموال ووحدة المتابعة المالية نوعًا من 
الا�ستقلال الاإداري والمالي ب�سكل اأكبر.
  -  اإعداد  الاأنظمة  الخا�سة  بقانون  مكافحة  غ�سل  الاموال  حتى  يتم  تنفيذه  بال�سكل 
ال�سحيح.
  -  تكثيف الن�ساطات التوعوية حول جريمة غ�سل الاأموال.
  -  تدريب وتاأهيل وتوفير الكوادر الب�سرية الموؤهلة على مكافحة غ�سل الاأموال.
  -  تفعيل دور الجهات المكلفة برفع التقارير المالية عند ال�سك بوجود �سبهة.
الخامس عشر: مكافحة غسل الأموال
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اأوًل. الأعمال القانونية
•	 	 اتفاقية الاأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد.
•	 	 قانون الخدمة المدنية رقم 4 ل�شنة 8991.
•	 	 قانون العطاءات للاأ�سغال الحكومية رقم 6 ل�شنة 9991.
•	 	 قانون ال�سلطة الق�سائية رقم 1 ل�شنة 2002.
•	 	 القانون الاأ�سا�سي الفل�سطيني المعدل ل�سنة 3002.
•	 	 قانون واجبات وحقوق اأع�ساء المجل�ص الت�سريعي رقم 01 ل�شنة 4002.
•	 	 قانون ديوان الرقابة المالية والاإدارية رقم 51 ل�شنة 4002.
•	 	 قرار مجل�ص الوزراء رقم 441 ل�شنة 4002.
•	 	 قانون الك�سب غير الم�سروع رقم 1 ل�شنة 5002.
•	 	 قانون التقاعد العام رقم 7 ل�شنة 5002.
•	 	 النظام المالي للوزارات والموؤ�س�سات الحكومية رقم 34 ل�شنة 5002.
•	 	 القرار بقانون 5 ل�شنة 7002 المعدل لقانون التقاعد العام رقم 7 ل�شنة 5002.
•	 	 قرار مجل�ص الوزراء رقم (20/40/90/م.و/اأ.ق) بتاريخ 51/3/5002.
•	 	 قانون مكافحة غ�سل الاأموال رقم 9 ل�شنة 7002.
•	 	 قرار بقانون الانتخابات العامة رقم 1 ل�شنة 7002.
•	 	 قانون مكافحة غ�سل الاأموال رقم 9 ل�شنة 7002.
ثانيًا.  الكتب
•	 	 موؤ�س�سة اأمان، موؤ�س�سة مفتاح. مبادئ مدونة ال�سلوك والمعايير الاأخلاقية لموظفي القطاع العام.
•	 موؤ�س�سة اأمان. نظام النزاهة الوطني، فل�سطين، رام الله، 9002.
•	 موؤ�س�سة اأمان. ال�سيا�سات والت�سريعات الفل�سطينية في مكافحة الف�ساد، درا�سة تحليلية، رام الله، 
ط1، 8002.
•	 موؤ�س�سة اأمان. العطاءات الحكومية، رام الله، 8002.
•	 موؤ�س�سة اأمان. النزاهة وال�سفافية والم�ساءلة في مواجهة الف�ساد، ط1، رام الله، 7002.
•	 	 موؤ�س�سة اأمان. الاأداء المالي لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية/الاإيرادات والنفقات خلال العام 6002 
والن�سف الاأول من العام 7002، رام الله، اآب 7002.
•	 موؤ�س�سة  اأمان.  اإ�سكاليات  الف�سل  بين  ال�سلطات  في  النظام  ال�سيا�سي  الفل�سطيني،  حالة  ال�سلطة 
الق�سائية، �سباط 7002.
•	 موؤ�س�سة اأمان. ت�سارب الم�سالح في ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، �سل�سة تقارير، 21، 7002.
•	 	 البرغوثي، بلال. مراجعة نقدية للقرار بقانون 9 ل�سنة 7002 ب�سان غ�سل الاأموال، 9002.
ثالثًا.  التقارير
•	 مجل�ص الق�ساء الاأعلى. التقرير ال�سنوي الرابع، رام الله- فل�سطين، اأيار 9002.
•	 مجل�ص الق�ساء الاأعلى. التقرير ال�سنوي الثالث، 7002.
•	 	 موؤ�س�سة اأمان. تقرير حول التجربة الفل�سطينية في مكافحة غ�سل الاأموال، 8002.
•	 موؤ�س�سة اأمان. تقرير الف�ساد ال�سنوي للعام 8002، رام الله، 8002.
•	 	 ديوان الرقابة المالية والاإدارية، التقرير ربع ال�سنوي للعام 9002، رام الله، 9002.
•	 ديوان الرقابة المالية والاإدارية. التقرير ال�سنوي للعام 8002، رام الله، 8002.
•	 ديوان الموظفين العام. التقرير ال�سنوي للعام 8002، رام الله، 8002.
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•	 هيئة �سوق راأ�ص المال الفل�سطينية، اللجنة الوطنية لحوكمة ال�سركات. مدونة قواعد حوكمة ال�سركات 
الفل�سطينية، 9002.
•	 	 الهيئة الم�ستقلة لحقوق الاإن�سان، ديوان المظالم. التقرير ال�سنوي الرابع ع�سر، 8002.
رابعًا.  المقابلات ال�شخ�شية
•	 مقابلة  �سخ�سية  مع  المهند�ص  ب�سام  جابر،  قائم  باأعمال  مدير  دائرة  العطاءات  المركزية،  وزارة 
الاأ�سغال العامة بتاريخ: 31/1/0102.
•	 مقابلة �سخ�سية مع الاأ�ستاذ ريا�ص عوي�سة مدير وحدة المتابعة المالية، مقر �سلطة النقد الفل�سطينية، 
بتاريخ: 41/1/ 0102.
•	 	 مقابلة  �سخ�سية  مع  الاأ�ستاذ  ه�سام  كحيل  المدير  التنفيذي  للجنة  الانتخابات  المركزية،  مقر  لجنة 
الانتخابات المركزية، رام الله، بتاريخ: 81/1/0102.
خام�شًا. المواقع الإلكترونية
•	 	 الموقع الر�سمي لديوان الموظفين العام: sp.vog.cpg.www
•	 	 الموقع الر�سمي لديوان الرقابة المالية والاإدارية: sp.bcaas.www
•	 	 الموقع الر�سمي ل�سندوق الا�ستثمار الفل�سطيني:
125202204421=egap&ra=gnal?php.xedni/sp.fip.www
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